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SALVADOR BAUÇÁ
«La joventut
está desprotegida»
El novio de la detenida
asegura no entender nada
de lo que ha pasado
LA JOVEN DETENIDA
POR PRESUNTO
INFANTICIDIO
INGRESA EN LA
PRISION PROVINCIAL
Hi ha 72 nins sense plaga escolar
L'AJUNTAMENT DISPOSAT A
CEDIR LES AULES NECESSÀRIES
El Batle demana una entrevista al MEC
itFOL PASTOR DEIXA LA
PRESIDÈNCIA DE CULTURA
Exculpa al Servicio de Correos
JOSE GINER EXPLICA SU VERSION
DEL TELEGRAMA DEL MANACOR
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CASH &CARRIES
DEALZAMORA
¡Oferta especial
restauración y hosteleria!
Manzanilla POMPADUR, estuche 100 sobres.	 355'• ptas./Est.
Té SIR WINSTON, estuche 100 sobres.	 299'• ptas./Est.
Champiñones laminadosADARO, 3 Kgs.	 440'• ptas./Lata
Remolacha APPEL, en rodajas 3 Kgs.	 240'• ptas./Lata
Garbanzos cocidos ADARO, 3Kgs.	 210'• ptas./Lata
Cocktail frutas 5 frutos NOLY, 3.300 Grs.	 470'• ptas./Lata
Cerezas verdes y rojas MURCIANA, 1 Kgs. 	 350'• ptas./Kgs.
Pasta macarron pluma n 2 3 FAISAN, 5 Kgs.	 89'• ptas./Kgs.
Espaguetti FAISAN, 5 Kgs. 	 89'• ptas./Kgs.
Cerveza SAN MIGUEL, 1 Lto. envase perdido. 	 82'• ptas./Und.
Cerveza SKOL 1/4 pack 6 unid.	 176'• ptas./Pack.
Whisky BALLANTINES, 40 2 0,75cc.	 1.196'• ptas./Und.
Brandy VETERANO, 36, 5 2 1 Lto.	 699'• ptas./Und.
OFERTA VALIDA DESDE EL 19/06 AL 04/07 (salvo error tipográfico, variación o existencia) IVA NO INCLUIDO
wwvwv	 Alzamoraw w SOCIEDAD ANÓNIMA
Dtstit 11,15
Germanies, 123	 Avda. Baix des Cos, 80
Tel. 50 05 11
	 Tel. 55 04 32
INCA	 MANACOR
Es Pinaró (Adherido)
Ctra. Cala Millor, s/n
Tel. 82 17 88
PORTO CRISTO
VALE SORTEO VIAJE A SEVILLA
NOMBRE 	
DOMICILIO
	
TELEFONO 	
N2 DE CUENTE 	
Carta als lectors
Una de les grans revolucions d'aquest final
de segle XX haurà estat, sense dubte, el gran
canvi que ha viscut la gent major. Mitjançant
les Aules o les associacions de tercera edat,
bona part de la població manacorina de més de
cinquanta cinc anys ha pogut canalitzar bona
part de les seves aspiracions, inquietuds o afec-
cions: a aquests llocs s'organitza el temps lliu-
re, es fan activitats culturals i recreatives i, en
definitiva, s'ha tret a molta de gent de l'avorri-
ment —i en alguns casos, quasi de la magma-
ció— i se'ls ha donat una oportunitat per dur
endavant moltes coses que fa una dècada sem-
blava impensable.
A tot això hi ha que afegir la tasca duita a
terme, a tots els nivells, per aconseguir que
tota persona jubilada tengui accés a una pensió,
—més o menys digna— i fins i tot les que no
havien cotitzat tenen dret, avui, a una pensió
assistencial que permet sobreviure.
A aquest mateix número hi ha unes declara-
cions d'un home que coneix d'aprop la tercera
edat, Salvador Bauçá. A l'entrevista assenyala
que la joventut precisa la mateixa atenció que
la tercera edat i que, ara mateix, es troba molt
lluny de poder gaudir de les mateixes condi-
cions. 1 denuncia: «S'haurà de demanar respon-
sabilitats als polítics per la deixadesa en que es
troba la nostra joventut, sense ideals i buida».
Evidentment, la situació de la tercera edat al
nostre país está molt lluny d'una arcádia feliç;
encara són molts els casos de marginació fla-
grant, d'abandonament i de pobresa. Malgrat
això, l'avanç experimentat els darrers anys és a
la vista de tothom.
No es pot dir el mateix de la joventut. Fora
d'algunes organitzacions de caire cristià i filan-
tròpic,
 poca cosa es fa des de les institucions
per ajudar aquest sector de població on es pro-
dueixen molts dels mals de la nostra societat.
La droga troba el camí abonat dins aquest seg-
ment a on, amb excepcions, es troba molta gent
buida, sense una escala de valors definida i que
troba molts d'entrebancs: manca de feina, futur
incert, droga i una societat que majoritàriament
Ii dóna l'esquena.
Aquesta mateixa societat, que abandona els
joves a la seva sort i que practica sovint una
doble moral, és la que condemna molt més que
compateix a una jove detinguda aquesta setma-
na per un pressumpte infanticidi, abans encara
de que la justícia faci públic el seu veredicte.
Sense analitzar ni les raons ni les circumstàn-
cies d'aquest cas llastimós, hi ha motius sobrats
perquè la nostra societat faci una autocrítica i
es demani fins a quin punt, casos com aquest,
són fruit dels mals i malalties socials que
patim, que duen molts dels nostres joves a si-
tuacions límit. Tan sols des d'aquesta perspecti-
va poden entendre's els suïcidis de gent molt
jove, els actes delictius i certs casos, com el d'a-
questa jove, que no es poden explicar dins una
societat sana i culta, on la joventut té alguna
porta a on tocar quan es troba immersa dins un
problema greu.
La joventut,
l'assignatura pendent
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Moguda política, a la fi
ELS DINARS AMB
NOM DE
PORCELLA L1
LLEVEN LA SON
AL PRESIDENT
LOCAL DEL PP,
MIQUEL LLULL
Després d'aquestes darreres set-
manes no es podrá dir que la vida
política manacorina no va remogu-
da. I ja era hora, perquè la política
de Manacor semblava tenyida per
la mateixa tinta que la de la triste
figura del baile. Però la publicació
de l'anomenada «operació porce-
lla» va donar-li un poc d'alegria a
l'ambient polític d'aquesta ciutat.
L'assumpte de l'«operació porce-
lla» té la seva gràcia.
 Des de fa
uns mesos, es celebren adesiara di-
nars de companyerisme a una finca
de foravila, propietat del militar
(coronel en excedencia) Antoni
Nebot, que a la vegada és un
home de pes en el Partit Popular
de Manacor. A aquests dinars i va
gent de tota casta, polítics i no po-
lítics, i tots els que hi van coinci-
deixen en assegurar que es parla
de tot, menys de política.
Sigui cert o no, però, el que ha
succeït és que aquests dinars varen
començar a preocupar al president
local del Partit Popular, Miguel
L'un, que no aprovava aquesta
casta de reunions on hi assisteixen
homes crítics en el PP i membres
d'UM, partit que no és sant de la
devoció de Miguel Llull. Aviat, en
aquests dinars ja es va fer la
broma de qué als qui hi anaven en
Miguel Llull els feia una creu. I en
broma en broma, de cada dia els
dinars anaren preocupant més i
més a un cert sector de gent vincu-
lat al PP. El baile, per exemple, va
ser convidat, però no va assistir-hi.
I la xispa va encendre la metxa
quan va sortir publicat que al dinar
d'aquest dissabte se li havia donat
el nom d'«operació porcella» i
tenia com objectiu el de tomar a
Miguel Llull de la presidencia del
comité local del PP.
Sobre si la porcella que aquest
grup s'ha de menjar aquest dissab-
te era una operació o no, només
amb el temps es sebrá. Els comen-
sals ho desmenteixen. Per?) al PP
la publicació no li va fer cap grá-
cia, i al comité local li va faltar
temps per fer públic un comunicat
en el qual es ratifica a Miguel
Llull en el seu arree de president.
A Miguel Llull certament Ii preo-
cupen aquests dinars, o pel contra-
ri no hagués fet cas a aquesta cró-
nica, i s'hagués apuntat a menjar
porcella, l'única que de moment
segur que rebrà una fatal operació
fifetmanari
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NO FEIA NI UNA SETMANA QUE EN BUSH HAVIA
DIT QUE NO VOLIA INTERVENIR AMB TROPES
AMERICANES1ER A POSAR PAU A CA ELS
SERBIS, PEROU ELS ESTATS UNITS NO SON LA
POLICIA DEL NON, I MOS SURT AMO AQUESTA
PORCADA D'AUTORIZAR EL SEGRESTAMENT PE
OU ALSE VOL PM° A QUALSE VOL LLOC DEL »OIL
NONES AMB EL PRETEXTE DE QUE SIGUI
REOUERfT PER LA 'JUSTICIA AMERICANA ..
I AQUÍ, TAN FELIÇOS, NOLTROS, TAN
MESQUINS MOS PK-OCUPAM DE BENEITURES
COM UN SUPOSAT 'GOLPE DE LOS COFIONF,LES
DINS EL PP, EL PGOU, LA DECLARACIO DE
RENDA O El DESCENS DEL MALLORCA'!
401 ",,,4
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AMI
SI N'HI HA PROU DES D'ARA ENDAVANT, AMB
QUE QUALSEVOL QUE VULGUI USSURPAFI EL
PODER, O LLEVAR-SE DE DAVANT,A LA
COMPETENCIA O A LA SOGRA O AL VEINAT,
TELEFONI AL PENTAGON DIGUENT QUE EN
FULANO HA ESCOPIT A LA BANDERA DELS EUA, I
VENDRAN L'AGENT COOPER, EN FURILLO, 'EL
OSO DEL pESIERT0' I EL SISE DE CAVALLERIA -
DE PAISA, AIXÒ SI • , I L'AFICARAN DINS EL
'TRUENO AZUL' PER DUR-LO-SE'N A SINO-SINO,
COM A MIMA...
MAL LLAMP EN COLON I ELS SEUS VIATGES..!1!
per Albert Sansó
LA DIMISSIÓ DE
CRISTÒFOL
PASTOR
PROVOCA UNA
CRISI DE
GOVERN, DE NO
FÁCIL SOLUCIÓ
M entres n'hi ha que se dedi-
quen a encalentir l'ambient polític
extra-municipal amb l'organització
de sospitosos dinars de porcella, el
regidor Eduardo Puche ha aconse-
guit ja trobar les pusses a la resta
de membres de l'equip de govern.
El seu comportament está crispant,
sobretot, als grups CB i UM que
formen pacte de govern amb PP, i
com no amb CM, del que Puche
n'és el representant. El cert és que
Puche és molt crític amb tots aque-
l ls assumptes municipals que no
veu clars, i considera que poden
esser perjudicials pel poble. I tot i
que la seva política sembla la co-
rrecte, no agrada a la resta de grups
de l'equip de govern, quan veuen
que això suposa anar contra les
seves formes de fer política. I re-
sulta, a més a més, que tots aquests
assumptes que sempre critiquen
venen sempre a través de la gestió
de CB, en primer lloc, i d' UM en
segon, i menys o quasi gens del
PP. Per això, aquests dos grups ja
s'han moscajat, fins al punt d'ha-
ver-se plantejat la possibilitat de
treure a Puche del pacte. Possibili-
tat que Pere Llinàs, de CB, afirma
que el seu grup ha estudiat amb
UM, però que de moment s'ha re-
butjat. Sí, però, que de moment
ha valgut un primer avís. CB i UM
feren sebre la seva disconformitat
amb l'actuació d'Eduardo Puche al
batle, Gabriel Bosch, qui el passat
dimarts el va cridar al seu despatx
per fer-li un escolt. De moment el
primer pols lliurat entre CB i UM
per una part, i CM per l'altra, ha
quedat en un empat, però tot pareix
indicar que n'hi haurà d'altres, per-
qué Puche no pareix disposat a
amollar.
PIFOL
er acabar, amb la dimissió de
Cristòfol Pastor del càrrec de pre-
sident de la comissió de Cultura,
és crea un problema de redistribu-
ció de responsabilitats. El batle
haurà
 d'afrontar una crisi de go-
vern que pot complicar-se si la
resta de components no
col.laboren.
que la deixarà fora de joc.
EL CRÍTIC
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H.Residencia
RESTAURANTE
CESAR
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El CIM només aportará 7 dels 19 milions als que  s'havia compromés       
Les noves instal.lacions de l'Hipòdrom
municipal sofriran un retràs d'un any
A. Sansó.- Les noves ins-
tal.lacions que s'estan construTnt a
l'Hipòdrom municipal de Mananacor
no podran inaugurar-se abans de
1994, i no dins 1993 com estava ini-
cialment previst. Aquest retràs d'un
any es deu a que el Consell Insular
de Mallorca només ha pogut apor-
tar 7 milions dels 19 als que inicial-
ment s'havia compromés. Així les
coses, la segona fase del projecte
s'haurà
 de retrassar, en espera de
qué l'Ajuntament pugui disposar de
més doblers per acabar les obres.
La primera fase, consistent amb
la planta baixa del nou edifici, on hi
ha el «hall» i les taquilles d'apostes
es va inaugurar el passat dissabte i
es troba, per tant, acabada. La pri-
mera planta i la segona, pero, que
pertanyen a la segona fase del pro-
jecte, s'hauran d'acabar així com es
disposi dels doblers. El cost de la
primera fase ha estat de 30 milions
de pessetes, dels quals el CIM l'any
passat ja va aportar el 65 per cent,
anant per compte de l'Ajuntament el
35 per cent restant.
La segona fase té un cost de 30
milions més, per a la qual cosa
s'havia demanat una subvenció
igual a la de l'any passat al CIM,
que suposa un total de 19 milions
de pessetes. El Consell, pero,
degut a la crítica situació económi-
ca per la que passa, només ha
pogut concedir a aquest projecte 7
milions de pessetes.
D'aquesta segona fase, pero,
amb els doblers de l'Ajuntament,
s'ha pogut acabar ja l'estructura de
l'edifici i es seguirá amb la primera
planta, fins que bastin els doblers.
Les obres continuaran així com
vagin arribant subvencions, però no
podran acabar-se abans de 1994.
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BAR RESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 19.06.92
* Alcachofas rellenas con ensalada
* Merluza a la salsa verde
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
Menú viernes 26.06.92 
* Trampó» Emperador
* Costilla de Avila
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.600 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Bartomeu Montar.
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Per motius de salut prefereix una área de menor responsabilitat
Cristòfol Pastor decideix deixar el càrrec de
president de la comissió de Cultura
Cristòfol
 Pastor ha comunicat al seu grup,
Unió Mallorquina, el desig de deixar la
 presi-
dència
 de la comissió de Cultura. La seva de-
cisió es deu, exclusivament, a motius de
Costotol Pastor.
salut. Pastor continuará com a regidor, però
el deixar Cultura suposarà una redistribució
de les árees de responsabilitat municipal
entre els membres de l'equip de govern.
C;atalina Sureda.
A. Sansó.- El representant d'U-
nió Mallorquina i president de la co-
missió de Cultura a l'Ajuntament de
Manacor, Cristòfol Pastor, ha comu-
nicat al seu grup el desig de deixar
el seu càrrec municipal. El motiu
al.legat per Cristòfol Pastor está re-
lacionat, exclusivament, amb la
salut. Pastor compta amb 72 anys
d'edat, ha estat operat de próstata i
ara els metges li han aconsellat que
no dugui tanta activitat. Tot i que
sembla que el seu estat no és greu,
la comissió de Cultura precisa una
dedicació diària que no li és conve-
nient. A més a més, el sobresforç
que ha representat l'organització de
les Fires i Festes de Primavera
sembla que no li ha estat gens be-
neficiós. Per això, la decisió de
Cristòfol Pastor de deixar el càrrec
de president de la comissió de Cul-
tura ha estat comunicat al seu grup,
de forma irrevocable.
Dimissió
La dimissió, pero, será només del
seu càrrec
 de president de la co-
missió de Cultura, i conservará el
seu lloc en el consistori manacorí.
Fonts
 pròximes
 a Pastor asseguren
que hauria presentat la seva dimis-
sió com a membre del consistori, si
no fos perquè
 en aquest cas el seu
grup, Unió Mallorquina, perdria un
dels dos representants que té a l'A-
juntament. En cas de dimitir de regi-
dor, Pastor no podria ser
 substituït
per un membre d'Unió Mallorquina,
sinó pel que va quedar a les portes
d'entrar, a la llista electoral presen-
tada pels grups PP-UM. En aquest
cas seria Bartomeu Homar, mem-
bre del PP, a qui correspondria ocu-
par el lloc de Pastor. Així les coses,
Pastor no dimitirá de regidor, per
mantenir el vot d'Unió Mallorquina
en el consistori de Manacor.
Substitució
La dimissió del
 càrrec
 de presi-
dent de Cultura
 suposarà,
 en tot
cas, una redistribució deis membres
de l'equip de govern, al front de les
diferents àrees
 de responsabilitat.
UM pretén ara que a Pastor se li
doni una área que requeresqui
menor esforç, per a que una altra
persona agafi la de Cultura. En
aquest sentit, UM ha proposat la
possibilitat de qué
 Cristòfol Pastor i
Catalina Sureda es canviin les
seves àrees.
 Catalina Sureda és
ara la delegada de Transports i Co-
merç i lndústria.
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Segons March Juaneda no els donen ocasió de parlar dins el plenari perquè tenen
 por de l'oposició 
El PSOE anuncia una línea més dura i
menys tolerant
El Partit Socialista de Manacor va
dur a terme una roda de premsa el
passat dimarts a vespre per expli-
car una sèrie de punts com foren la
contractació de tres persones per
l'equip de govern actual i la seva
impossibilitat d'exercir d'oposició
davant la postura agafada pels ma-
teixos per la qual quasi no els dei-
xen xerrar dins els plenaris.
Fou Marc Juaneda el que va par-
lar en primer lloc comentant la si-
tuació actual, a la qual «no se mos
dona ocasió de parlar dins el plena-
ri cerqué tenen por de l'oposició i
de no poder rebatre les nostres pro-
postes». Seguidament va fer refe-
rència a la contractació de certes
persones, concretament un tècnic
d'instal.lacions esportives - que se-
gons Juaneda- ja tenia despatx a
l'Ajuntament i un tècnic per Serveis
Generals. Respecte a Pere Llinàs
va afirmar que aquest estava d'a-
cord amb els altres membres de l'e-
quip de govern sempre que es
creas una plaça pel seu President
de Partit Convergència Balear i per
la seva part, Puche digué que tot
aniria bé si el President de C.B i el
secretari del PP-UM dimitien dels
seus respectius càrrecs.
 La qüestió
que això planteja als membres del
PSOE és si no necessiten de molts
d'assesors... També s'ha de tenir
en compte que això costa a l'Ajun-
tament més de 7 milions de pesse-
tes i que és un dar símptoma din -
competència
 per governar i de ta-
lant antidemocràtic i dictatorial.
Concretament a Biel Bosch, Jua-
neda Ii volia dir que «si fa contes
contentar a tothom va ben equivo-
cat i que está jugant a un joc peri-
llós al qual es pot pillar els dits i no
ha d'oblidar que el poble és soberá
i passa factura per altra banda, no
se mos dona l'oportunitat de parlar i
fan la traveta».
El PSOE anuncia una
oposició més dura cap a
l'equipo de govern
Els membres del PSOE anuncia-
El PSOE de Manacor
s'ha plantejat no anar
a les comissions i
abandonar el plenari
com a protesta.
ren que a partir d'ara farien una
linea d'oposició molt més dura i
menys tolerant cap a l'equip de go-
vern. Varen denunciar que les con-
tractacions fetes eren totalment po-
lítiques; Barrull es va demanar per
la professionalitat dels tres contrac-
tats, Joan Servera, Felipe Pou i
Toni Mercant que costen entre
135.000 i 195.000 pessetes cada
mes.
Pep Barrull afirma que «ens
estan Ilevant el dret de parlar dins
el plenari i per tal són autèntics ca-
cics que es creuen que el poble és
seu». El que no és natural és que
en tal sols un any haguem tingut
dos contactes amb el Batle i no
podem continuar així per això farem
una oposició dura ¡recte.
Per acabar la roda de premsa,
Xisca Bassa presenta la situació del
Parlament de la qual va dir que la
situació de Manacor es podia trans-
Ilardar al Parlament, on empren
aquesta prepotència i el «rodillo».
Per altra banda, destaca els temes
més importants que s'havien duit al
Parlament entre els que destaca el
tema d'AUMASA, del qual afirma
que el Conseller tenia les mans fer-
mades i que es troba impotent.
Finalment i contestant a la pre-
gunta de quines mesures podia
prendre el PSOE de Manacor varen
contestar que s'havien plantejat no
assistir a les comissions i abando-
nar el plenari com a acte de protes-
ta que no s'havia d'entendre com
abandonar l'institució.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
MUEBLES LA FABRICA
EXPONE en su Centro Comercial de Manacor
la obra del artista
MESTRE OLIVER
Exposición y venta.
A partir del Martes 9 de Junio
MESTRE OLIVER
...No escarnece la pintura sino que
la venera y la adora. No hace
anti-pintura.
Busca la inmanencia para encontrar
esta valoración que sacude la
sensibilidad y evoca sentimientos
puros y generosos... 
Josep Meliá
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel: 55 02 87 - MANACOR.
tMUEBLES LA FABRICA1
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
RENAULT
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11
El empuje de una
Nueva Generación
Las expectativas eran enormes
Aún asi, el nuevo Renault 19 las ha superado. Ampliamente.
Y no sólo en el apasionante terreno del diseño y la potencia Como resulta evidente
con sólo ver el frontal del nuevo 16 válvulas o imaginar en acción el poder de sus 137 CV
También ha sabido dar respuesta a las exigencias sobre materia de seguridad
y ecologia, de toda una nueva generación de conductores
Aceptando el compromiso de protección al medio ambiente, con sus dos
motores de gasolina inyección con catalizador, de 95y 137 CV
Incorporando sistemas de seguridad activa y pasiva Como ABS,cinturones de
altura regulable y un asiento para niños, integrado en la banqueta posterior
Y todo ello, sin renunciar en absoluto a todo el confort que solo es capaz de
albergar un coche de su categoria
En cualquiera de sus versiones 3, 4 ó 5 puertas y Cabriolet
Si quieres sentir todo el empuje de una nueva generación, entra en el Nuevo
Renault 19
NUEVO RENAULT 19
Orgulloso de tí.
Descúbrelo en
gP f7/ ° W1/; ;' ;íyf
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L'entitat compta amb aprop de 80 voluntaris per a tots els serveis que dóna    
Firmat el primer conveni de col.laboració
entre l'Ajuntament i la Creu Rotja
Per primera vegada, l'ajuntament de Mana-
cor i l'assamblea local de la Creu Rotja han
firmat un conveni de col.laboració. Tot I que
l'Ajuntament ja fa uns anys que col.labora
econòmicament amb aquesta entitat, el con-
veni ha possibilitat l'ampliació del nombre de
serveis. El més recentment implantat a Mana-
cor per la Creu Rotja és el de tele-alarma.
A. Sansó.- L'Ajuntament de Ma-
nacor i l'assamblea local de la Creu
Rotja han signat un conveni de
col.laboració, en el que s'estableix
un programa d'activitats a realitzar
per aquesta entitat. És el primer
conveni que Ajuntament i Creu
Rotja signen a Manacor, encara
que ja des de fa uns anys l'adminis-
tració local ajuda econòmicament a
pagar els serveis que dóna l'entitat.
Aquest conveni estableix l'ajuda de
dos milions de pessetes per part de
l'Ajuntament, per a que l'assamblea
local de la Creu Rotja doni els ser-
veis de primers auxilis en carretera,
salvament marítim i primers auxilis
en les costes, col.laboració amb l'a-
rea de benestar social, informació
sanitaria i manteniment del lloc de
socorrisme de Porto Cristo obert les
24 hores del dia.
Tele-alarma
L'esforç que ve fent l'assamblea
local de la Creu Rotja ha fet possi-
ble la seva ajuda en diversos
camps socials. L'assamblea de Ma-
nacor avui en dia compta amb un
centenar de persones col.laborant,
de les quals aprop de 80 són perso-
nes voluntàries, i les altres 20 vo-
luntàries obligatòries, joves que fan
el servei militar a la Creu Rotja. El
més recent dels serveis implantat a
Manacor per la Creu Rotja és el de
tele-alarma. En el conveni signat,
l'assamblea local es compromet a
Salvador Vadell és el president de
l'assamblea local de la Creu Rotja.
entregar cinc tele-alarma a l'Ajunta-
ment, per a que els assigni a aque-
Iles persones que més ho precisin.
El tele-alarma consisteix en un apa-
rell de teléfon que es pot dur pen-
jant i que está conectat amb la cen-
tral de la Creu Rotja de Palma. Está
pensat per aquelles persones que
estan impossibilitades físicament i
passen hores soles, per a que pu-
guin donar avis en cas de necessi-
tat, sense moure's.
Servei a domicili
El Ilistat de serveis que dóna l'as-
samblea local de la Creu Rotja de
Manacor, pero, és molt més extens.
A tots aquells serveis que fins ara
venia donant, en suport de l'ama
municipal de benestar social, i que
són companyia i suport familiar, en
el nou conveni s'estableixen també
els de transportar menjar condi-
mentat a domicili per aquelles per-
sones que ho necessitin, o trans-
portar-les a elles, ja sigui en vehi-
cles normals o especials. La del be-
nestar social, pero, nómés és una
área de les moltes en les quals la
Creu Rotja dóna la seva
col.laboració. A Manacor, la Creu
Rotja dóna també els serveis de so-
corrisme, salvament marítim, ambu-
lancia i assistència en carretera,
prevenció i tractament de les toxico-
manies, entre d'altres.
El president de l'assamblea local,
Salvador Vadell, ha valorat positiva-
ment la firma d'aquest conveni, per-
qué estableix un marc de
col.laboració, si bé creu que l'ajuda
económica hauria d'anar en aug-
ment, donat que la majoria dels ser-
veis que dóna la Creu Rotja són de
competència municipal.
Protagoruistes
Nofre Ferrer, que va
dur el pes de
l'organització del
Torneig Social
d'Escacs del Club
Ajedrez Manacor, que
va acabar fa dues
setmanes obtenint un
gran
 èxit tant de
participació com de
competitivitat.
Maria Isabel Garau
Gelabert, farmacéutica,
que el passat dimarts
dia 9 de juny és la nova
titular de la farmàcia de
Cala Bona.
Tomeu Amengual,
Gerent del Teatre
Municipal, el cual
l'Ajuntament li ha
renovat el contracte,
per considerà la seva
tasca positiva al front
del teatre.
Gyorgy Biró, violinista
i professsor de l'Escola
Municipal de Música de
Manacor que aquest
estiu actúa al Socavon
dels Hams.
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
SUPIEIR CDFEIRTAS EXIPCD '92
4 DÍAS (3 noches) 	  31.000 pts.	 INCLUYE: Avión directo ida y vuelta + Estancia en
5 DÍAS (4 noches) 	  35.500 pts.	 Hotel muy céntrico con aire acondicionado y baño
8 DÍAS (7 noches) 	  49.000 pts.	 a 10-15 minutos a pie de la Expo (garantizado)
SEGUNC/CD GRUPO A EXPCD
Todo incluído del 10 al 14 septiembre
Traslados de Manacor y Comarca, avión directo, entradas a Expo, visita ciudad Sevilla,
Excursión Huelva y alrededores, Portugal (ideal compras), Excursión a Granada,
Hotel en pensión completa, acompañante V. ANKAIRE y seguro viajes.
TODO POR 58.900 PTS.
¡w AHORA VIAJAR A LA EXPO NO ES CARO, CON V. ANKAIRE CLARO!!!
Los precios más baratos del mercado
VISÍTENOS Y LO COMPROBARÁ
Además super ofertas solo vuelo a Inglaterra, Alemania, Estocolmo, Oslo.
Consulte nuestras tarifas MINI. Además del 25% residente le hacemos hasta un
49% de descuento en viajes de ida y vuelta a todos los destinos nacionales.
INFÓRMESE
• • *:;;;;;;;;;;;•:;
Quin és el nom
d'aquest carrer?
La veritat és que no ho sabem. El
que podem dir és que abans era
conegut per Carrer Músic A.J.Pont i
ara li diuen «Músic Antes Joder
Pontelo». Els veïnats possiblement
hauran hagut de triar entre les dues
opcions. Qué més volen?. Avui en
dia no és tothom que pugui tenir
dues referències. El que ens dema-
nam és de qui ha estat realment la
idea?. Tots sabem que darrerament
s'han presentat unes propostes a
l'Ajuntament sobre el canvi d'alguns
carrers de Manacor. Hi devia estar
inclòs aquest?. Suposam que no
perquè
 estariem ben arregalts...
Foto: Antoni Blau  
LbTejar Catala e B.   
Materiales descontaminados, sin caliche ni cal
UNICOS EN MALLORCA
Exija calidad y seguridad en su obra
Teléfono: 56 00 17	 Carretera Palma-Artà, Km. 42
ANIMA)
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
    
Bernat Nadal
Parera Fons fa música per la
Caballé
A ntoni Parera Fons acabade treure un disc de temesmusicals seus, i també pro-
ducció pròpia, cantats per Montse-
rrat Caballé. Si una cosa se li pot
retreure al compositor manacorí és
la seva humilitat a no figurar en por-
tada, ja que podem entendre que la
diva Caballé ocupi amb la seva fo-
tografia tot el compact disc, pero,
d'una cançó allò més important
sempre és el tema musical i no hi fi-
gura l'autor de les músiques per en-
lloc, exceptuant sobre el metall del
mateix compact, mentre que Antoni
Parera figura com a director de pro-
ducció.
Aquesta introducció potser no
sigui la més escaient, però ho ha-
víem de dir. Els temes musicals
d'En Toni Parera són hermosos i
els arranjaments estan a l'altura
d'una intèrpret de la categoria de la
Caballé. El títol genèric de l'àlbum
és «Somnis i records» i les lletres
són de Josep Maria Andreu.
Dotze cançons pensades i escri-
tes expressament per a Montserrat
Caballé, fins i tot hem sentit comen-
taris en el sentit que les cançons
podrien tenir part de temes  biogrà-
fics de la diva. La premsa de Barce-
lona ha elogiat els temes de Josep
M Andreu, si bé la meya opinió
personal no és tan elevada, potser
per desconeixement de les circums-
tàncies.
 Es tracta de lletres correc-
tes, ben escrites, però no encisado-
res.
Si hi ha res encisador són les
músiques. Molt adaptades a les Ile-
tres, músiques d'un veritable expert
que sap per qué i per qui treballa.
«Somnis i records» és un disc que
s'ha d'escoltar més d'una vegada
perquè
 no és ópera ni és cançó
lleugera.
 És això, un tipus de músi-
ca que li escau a Monserrat Caballé
precisament
 gràcies
 a l'habilitat i
bon saber d'Antoni Parera Fons.
Aranyes Teatre
Ja havíem comentat la irrupció
d'aquest grup d'actors novells que
la passada setmana interpretaren
Vint x Vint al Teatre Municipal.
Tenia vertadera curiositat per veure
la representació, no únicament pel
fet de ser un grup manacorí, sinó
perquè
 són el resultat de la mostra
de teatre que cada any organitzen
els CAPSIGRANYS, un resultat
que, com l'ocell que surt del niu, té
volada pròpia.
I no vaig quedar decebut, ans el
contrari. El seu comandant, En
Joan Gomila, els ha dirigit amb en-
cert i els ha donat l'alternativa amb
la seguretat que, si volen, poden
arribar bastant Iluny. ARANYES
TEATRE aconseguiren fer passar
una estona entretinguda al públic
amb una comèdia moderna i gracio-
sa. El seu treball global s'ha de
qualificar de molt satisfactori i apri-
mant el fil a escala individual, diria
que, d'aquí a uns anys, quan supe-
rin el problema de les veus (que als
Capsigranys els ha costat gairebé
vuit o deu anys) poden aconseguir
un grup teatral de vertadera solera.
I no diré que pronunciassin mala-
ment, no. Ho feien bastant bé i des
de les darreres files els entenia per-
fectament. Però hi ha questions de
to, de pauses, de serenitat i de mo-
dulació de veu que amb el temps
dominaran millor. Els moviments
sobre l'escenari foren convincents,
el muntatge, bo, la il.luminació en-
certada i en general se va notar
molt la passa donada des que feien
teatre escolar. Són un grup, amb
totes les conseqüències, i per això
els donam la benvinguda al món
teatral, en aquest bateig de foc.
Algun d'ells apunta grans quali-
tats i crec que amb el temps hau-
rem d'escriure moltes de vegades
segurament bé- d'aquest grup ma-
nacorí. Precisament aquest grapat
de jovenells hauria de fer plantejar
novament a l'Ajuntament la trascen-
déncia de Teatre, la gran tasca dels
Capsigranys, el futur de Teatre com
a edifici i com a Institució i , ben
prest, la possibilitat d'una escola de
Teatre: Ja són molts.
per s estrúmb<
Operació Porcella. La rebelión
de los coroneles. Conspiración
Omega. Sopar de germanor. Qual-
sevol nom que volgueu. Molta de
gent va llegir
 la notícia sospitant
que se li podia haver filtrat al perio-
dista una versió falsa. Però la reu-
nió del PP i el comunicat de adhe-
sión al Presidente confirma sospi-
tes.
Quan se diu «aquí no passa res»
començam a fermar caps. Cosa
passa. El Batle se du bé amb tots,
però només confia amb En Rafel
Sureda. El mateix Batle declara a
En Toni Tugores «Jo som més
dialogant que el meu anteces-
sor» i alguna altra frase que, amb
tot el respecte, el desmarca d'En
Gabriel Homar.
El dinar de porcella era cert.
Només amics; no polítics.
 Però tots
eren polítics d'activitat o passió. En
Muntaner fa anys havia declarat
que el seu espai polític era Aliança
Popular... però no amb segons qui.
Els militars, no són colpistes i a
més tenen idea clara de la política
local. No farem deduccions gratuï-
tes, però mos atrevim a demanar-
nos: Será el proper Batle un mili-
tar? democràtic, per suposat!
a.
Després del debut de Ses aran-
yes al Teatre Municipal se fa més
necessari que mai establir un futur
per la institució i per l'edifici. Seria
prudent que l'Ajuntament s'escoltas
alguns regidors de seny i decidís
renovar en Tomeu Amengual.
També seria d'agrair que les Fires
de Mostres no engeguin els come-
diants del soterrani del Teatre: El
teatre pels comediants, no per la
Fira. Si ho haguessin fet la caserna
de Policia ara tendrien lloc per la
fira.
Problemes entre el Manacor i el
Barracar. Al sopar d'aquest darrer
equip vàrem sentir un comentari
ben vitenc «¡Del CD Manacor no ha
vengut ningú, no tenen temps per-
qué estan ocupats visitant jugadors
nostros per robar-nos-los!» Hem de
reconéixer que és un poc fort.
N'Hilari de Cara va presentar un
llibre de poemes que no recordam
que es diu. Allá hi havia tots els in-
formadors i bufaorelles de s'Es-
trúmbol. Era com que estar en famí-
lia. Per cert, que per reforçar el
PSM n'Hilari cerca dos o tres mili-
tars que confabulin contra en
Tomeu Ferrer.
La Coordinadora ha repartit un
altre panflet i no els han detingut. El
resultat és catastròfic perquè no
han tengut publicitat com l'altra ve-
gada i estan desesperats. A la pro-
pera suplicaran una detenció. Per
cert, en Jimmy podria ser declarat
entrenador non grat pels ecologis-
tes perquè fa entrenar el Manacor
al camp de golf de Rotana.
Si els d'UM estan empipats amb
na Maria Antònia
 Munar i els del
PP amb el Miguel Llull qui sap que
en pot sortir d'aquest ligue. Lo cert
és que UM Manacor és a punt de
desaparèixer i els pesos pesats no
volen de cap manera anar plegats
amb segons quins pepets. Un partit
nou?
En Bibi va d'allò més llençat.
Després de demostrar que és bon
cuiner en el Tonga ara prepara un
projecte musical que deixarà algú
espatarrat. Será un Compact Disc,
potser el més hermós de la seva
trajectòria... encara que no será tot
seu. Més pistes en futures edicions.
SU FIAT
"LLAVE EN MANO"
FIAT TIPO
1,4 CL.
78 CV.
• Econometro
• Limpia trasero
• Retrovisores con mando
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1.338.000 pts.
FIAT TIPO
1,4 y 1 16-S
1,4 (78 CV.)
1,6 (86 CV.)
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Check control y
cuentarrevoluciones
• Volante graduable
• Faros halogenos
• Cinturones traseros
• Radio-Cassete
1,4-S: 1.466.000 pts.
1,6-S: 1.562.000 pts.
FIAT TIPO
1,8 SX i.e.
lo CV.
• Inyección electrónica
• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico
• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable
• Radio-Cassete
1,8 SX: 1.808.000 pts.
1,6 SX: 1.664.000 pts.
1,4 SX: 1.562.000 pts.
Válido para vehículos en stock.
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula, LLAVE
ENimpuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro MANO
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
incluyen todo menos sorpresas.
	  O
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sALiCONCHESONARO
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller -- 84 37 61
Un total de 53 nins de tres anys es poden quedar sense plaga de preescolar.
Els seus pares demanen ajuda al Baile
L'Ajuntament cedirà les aules necessàries
pels 72 nins sense escolaritzar
Gabriel Bosch ha enviat una carta a Andreu Crespí demanant hora per resoldre el problema
Un greu problema és el que ha provocat la im-
plantació de la famosa llei coneguda com la
LOGSE a Manacor, ja que un total de 72 nins d'u-
nes edats compreses entre els tres 1 cinc anys han
quedat sense plaga a les escoles públiques de la
zona, cosa que pareix no s'esperava des del Minis-
teri d'Educació i Ciència.
Un gran nombre de pares són els
que s'han trobat amb el problema
de no poder trobar plaga pels seus
fills, concretament 72, a les dues
escoles públiques de preescolar
que existeixen a Manacor, Sa Torre
i Antoni Maura, ja que aquestes es
troben plenes. Des de fa algunes
setmanes aquests pares, fortament
preocupats pel futur que espera als
nins en arribar el mes de setembre,
han duit a terme distints tràmits per
poder aclarir aquesta situació.
Més de mIg centenar de nins I
nines
 de preescolar sense
escola a Manacor
Un total de 52 nins de tres anys,
14 de quatre anys i 5 de cinc anys
es troben sense tenir plaça a Mana-
cor, quan aquest és un dels drets
més importants del nin, el dret a
una educació digna. El que pareix
que ha passat és que el Ministeri
d'Educació i Ciència tenia una
manca de previsió total i per tal s'ha
produït
 una manca de places molt
greu.
L'Ajuntament es
compromet a Hogar les
aules
 necessàries
 per
aquests nins de tres
anys
En primer terme la postura d'a-
quest grup de pares fou la d'enviar
diverses instàncies, impugnant la
Comissió d'Escolarització, degut
que aquesta envia alumnes al
Col.legi públic Jaume Vidal sense
estar aquesta escola inclosa dins
cap zona del mapa escolar de Ma-
nacor i a més es va constituir mala-
ment, segons la llei ja que no hi es-
taven representats ni els pares ni
cap membre de l'Ajuntament. Fins
el moment aquestes persones no
han rebut cap tipus de resposta i
mentre s'estan matriculant al.lots a
altres centres. El segon pas fou
l'entrevista amb el Batle Gabriel
Bosch, el qual recolzà la proposta
dels pares així com també ho feren
les Associacions de pares i les As-
sociacions de Veïns.
41.111.0.
•Kits para montar
muebles, estanterias,
repisas,etc.
'Palos para cortinas.
'Persianas
mallorquinas.
•TapaJuntas.
'Peldaños.
•Balustres
'Zócalos.
'Vigas para techos.
•Cantoneras.
'Listones
'Paneles para forrar
paredes.
'Madera para
forrar columnas.
'Tarimas flotantes y
parquet.
'Taburetes.
'Mesas
z	 'Puertas.
'Herramientas.
Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo
de maravilla, económico y super fácil.
Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera.
Tenemos prácticamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.
1-la que tener rniniriern
poto Ser un nicanntras
HORAFiln-
De 9 a 13 hrs - 15 a 20 hrs
Sal:sachas che 9 a 13 hrs
PASEO FERROCARRIL 5/N FRENTE COLEGIO LA SALLE• TEL. 551250 • MANACOR
Poc després es va dur a terme
l'entrevista amb l'Inspector de la
zona de Llevant, Francesc Garcia,
el qual va afirmar que els 5 nins de
cinc anys es repartirien entre els
dos preescolars, i que si l'Ajunta-
ment cedia l'aula de Sa Torre
aquesta s'habilitaria pels 13 nins de
quatre anys però pels més nombro-
sos, els 54 nins de tres anys no hi
havia solució possible. El següent
pas fou adreçar les instàncies perti-
nents al Director Provincial del
MEC, Andreu Crespí demanant no-
vament que s'estableixin bé les
zones i demanant les places. Des-
prés de concertar una entrevista
per parlar del tema, Crespí es negà
a concedir-la tant al mes de juny
com al de julio!. Una vegada cone-
guda la postura de Crespí, el qual
no les volia concedir cap tipus d'en-
trevista, els pares ja dubtaren que
aquesta s'arribás a produir i s'entre-
vistaren novament amb el Batle,
aquesta mateixa setmana.
El Batle ha concertat
una entrevista amb
Crespí per resoldre
prest el problema de
l'escolarització a
Manacor
El Batle concerta una
entrevista amb el Director
Provincial del MEC mitjançant
una carta
Aquest mateix dilluns una repre-
sentació de pares d'aquests nins
afectats es varen tornar a reunir
amb Gabriel Bosch per demanar-li
més ajuda i el mateix dia es redactà
una carta a la qual el Batle es diri-
geix al Director Provincial del MEC
per demanar-li una entrevista a la
qual també asistirien els pares.
Aquesta carta consta de dos
punts molt importants que són en
primer terme, que l'Ajuntament de
Manacor es posa en disposició de
cedir l'aula que té al preescolar de
Sa Torre per tal que el MEC la
pugui habilitar i el segon punt fa re-
ferencia als nins de tres anys pels
quals l'Ajuntament es compromet a
Hogar o trobar un local digne per
algun mitjà, és a dir, les aules ne-
cessàries perquè aquests 54 nins
puguin assistir a classe.
En aquests moments tant els
pares com el Batle es troben a l'es-
pera de la resposta del Ministeri
d'Educació i Ciència, i més concre-
tament de la resposta d'Andreu
Crespí, el qual es va negar a la pri-
mera ocasió a dur endavant aques-
ta entrevista.
El que tenen ben clar aquests
pares és que la solució que els
pugui donar el MEC no passarà per
dur als seus fills al Col.legi Jaume
Vidal concretament per la seva si-
tuació dintre del Barri d'Es Serralt,
el que per altra banda, no está zoni-
ficat. Malgrat que la LOGSE dona
10 anys perquè totes les escoles
estiguin dins la llei, no és normal
que alguns nins tenguin dret a una
plaça dins una aula per alumnes de
tres anys i altres, amb les mateixes
condicions hagin de quedar sense.
Pareix que pel Ministeri el problema
no trobaria solució encara enguany
però está amb la má de pares i
educadors i Ajuntament trobar una
solució digne per aquest grup de
nins manacorins.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Arxiu.
Un reduit nombre de conductors usen el casc i es posen el cinturó
Mínima resposta a Manacor de les noves
normes de circulació
Redacció.- El passat dia 15 de
juny entraren en vigor les noves
normes de circulació que abarquen
una sèrie de noves conductes entre
les que cal destacar l'ús obligatori
del cinturó de seguretat dintre del
poble i del case a les motocicletes
que superin els 50cc. Els vehicles
matriculats anteriors a la data d'en-
trada en vigor de les noves normes,
no és obligatori que instal.lin els
cinturons a la part posterior del
cotxe i en canvi els matriculats des
de el passat dilluns hauran d'utilit-
zar-lo també dintre i fora del case
urbà.
Les motocicletes que superen les 50cc han d'ufifitzar des de el passat dia 15 de
juny el casc dintre del poble.
L'Ajuntament es mostra Inde-
cís
 sobre l'aplicació
De moment els polioles que regu-
len la circulació no actuaran davant
aquestes noves normes, éssent
 bà-
sicament
 la seva tasca la de infor-
mar a tots els conductors per tal de
que s'assebentin. Així i tot, el dele-
gat de Policia Joan Miguel Sansó,
es mostra indecís sobre l'aplicació
no havent decidit encara quan es
començaran a redactar les primeres
denúncies. De moment la resposta
deis manacorins ha estat mínima.
00,4g
CLASSES D'ESTIU
A PORTO CRISTO
ANGLÈS	 CASTELLÀ
ALEMANY
	
LLATÍ
CATALÀ 	 REPÀS
 EGB
MATRÍCULA EL 27 - 28 - 29 - 30 DE JUNY
NOVA ADREÇA: C/ SUREDA 23-A PORTO CRISTO
PRECIO POR PERSONA
3.400 pts.
MENU CASINO
Crema Parmentier
Filetes de Lenguado con arroz criollo
Filete de Cordero con patatas
Helado sobre macedonia y frutas
Vino Blanco y Tinto
Champaña
Por un error informático en el centro de datos      
Cuatro mil manacorenses borrados del
censo electoral
Redacción.- Un error en el cen-
tro de datos de la Oficina del Censo
Electoral de Manacor ha provocado
que se haya dado de baja a 4.000
personas residentes en Manacor.
Estas 4.000 personas han recibido
por correo una carta en la que se
les comunica que tras la informa-
ción remitida por el Ayuntamiento,
la Oficina del Censo Electoral ha
procedido a darle de baja. Sin em-
bargo, el procedimiento no se ha
debido a ninguna notificación de la
administración local, sino a un error
informático de la oficina central.
Estas personas, por tanto, no figu-
ran ahora en el censo electoral, lo
cual supondrá no poder votar en
unas elecciones, en caso de que no
acudan a las oficinas del Ayunta-
miento a inscribirse.
Este error se cometió durante la
confección del nuevo padrón de ha-
bitantes, que debía suplir al de
1986.EI haber sido de baja en el
censo electoral, sin embargo, no
conlleva el no figurar en el padrón
municipal, donde es de suponer
que sí figuran sus datos. No obs-
tante, en la confección del padrón
se han cometido también errores.
Un total de 19.000 personas resi-
dentes en Manacor han recibido por
correo la notificación de haber sido
inscritos, pudiendo comprobar mu-
chos de ellos que hay errores como
el de inscribirles en domicilios dife-
rentes del suyo.
En algunos casos se ha cometido
el error de dar po bueno en el
nuevo padrón los datos que figura-
ban en el de 1986, y que en años
sucesivos habían sido corregidos
por los propios interesados. En este
caso, los afectados pueden acudir a
la oficina municipal para solicitar el
cambio oportuno, de tal forma que
el padrón se aiuste a la realidad
ID •
CASINO PALADIUM (Mallorca)
27 Junio
ESPECTACULO:
Piano y violines
Orquesta Big Bang
Ana canción Brasileña
Los Paraguayos
Show de Laser
Gran Ballet Sacino (40 bailarines)
Duo Fargas (cama elástica)
Don Quijote
Africa
Gran Festival Brasileño
INCLUYE: Autocar, cena, espectáculo, entrada sala de juegos, guía acompa-
ñante de la Agencia.
SALIDAS: Porto Cristo: 19'15 h.; San Lorenzo: 19'15 h.; Manacor (Plaça
d'Es Mercat): 19'30 h.
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
males 117allaCCZ, s.«‘.
Asociación de 3a Edad de
Manacor y comarca
La Competición deportiva de pesca patrocinada por
Banca March. Los cinco primeros clasificados fueron
los socios siguientes: J. Adrover, A. Torres, A. Adío-
ver, J. Bonet y G. Munar. Para la próxima prueba ire-
mos informando.
Se ruega a los asociados que desean ir a la excur-
sión para el domingo día 28 de este mes, se apresu-
ren a retirar los tikets, ya que se terminan.
Excursión a la Expo 92. Esta asociación prepara
esta excursión que saldrá el día 10 de Septiembre
hasta el día 14. Visitando la Expo 92, Sevilla, Huelva,
Granada, Portugal. Se ruega a los interesados pasen
por nuestras oficinas lo antes posible, ya que se
deben inscribirse pues las plazas son limitadas.
Más de un 50% de los alumnos de COU
no podrá presentarse a la selectividad
Redacción.- Más de un cincuenta por ciento de los
alumnos de COU del Instituto de Bachillerato Mossen
Alcover no ha podido presentarse a las pruebas de se-
lectividad que se iniciaron ayer jueves y que se prolon-
gan hasta mañana sábado. Sobre una cifra aproxima-
da tan sólo unos ochenta jóvenes de Manacor y su tér-
mino optan para las mencionadas pruebas, deducién-
dose que de estos un porcentaje importante no nece-
sitan la selectividad para acceder a la Universidad, por
lo que en la mayoría de los casos, no asiste.
Este año se ha introducido por primera vez en Ba-
leares el código de barras individualizado en sustitu-
ción del nombre del alumno, técnica que garantiza el
anonimato del estudiante.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
RESTAURANT
TORRADOR TIPIC
MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50
SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO
Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en
que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,
agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador
Gril (Menú 975 pts.)
Restaurant
Porta
Amb 
 assistència del Bisbe
 de Mallorca, Teodoro Ubeda a la
 Parròquia
 deis Dolors
Es confirmaren més de cent joves manacorins
A la Parròquia de Nostra Senyora
dels Dolors va tenir lloc el passat
diumenge la ceremónia de confir-
mació a la qual hi prengueren part
més de cent joves manacorins.
A les deu del matí va donar co-
mençament la missa que fou presi-
dida pel Bisbe de Mallorca, Teodoro
Ubeda i també la posterior ceremó-
nia de la confirmació dels joves,
que després d'haver realitzat, al
llarg de dos anys, el curset de cate-
quesis varen prendre la ferme de-
cissió de confirmar-se.
M.F.
Foto: Jaume Duran.
REAPERTURA CON NUEVA DIRECCIÓN 
Situado en primera línea de la bahía
Especialidad en toda clase de MARISCOS
LANGOSTAS Y PESCADO FRESCO
VIVEROS PROPIOS
Se hacen presupuestos para comidas de empresa, reuniones, etc.
Ronda Crucero Baleares, 59 Tel. 82 52 71	 PORTO COLOM
E	 V
TOLEDO
N
 SERIE
U
 ANIV
O
ERSARIO
DISFRUTELO
CON AIRE
1 PARA UN MUNDO EXIGENTEAIRE ACONDICIONADO
DE SERIE.
En SEAT celebramos el primer año de
éxitos del TOLEDO con un lanzamiento
muy especial • el nuevo TOLEDO serie
ANIVERSARIO.
Un año de triunfos para poner a su
alcance el coche del que ya disfrutan
miles de europeos. El automóvil más
vendido de su categoria en España. Con
más de 100.000 unidades producidas y
60.000 exportadas. Todo un éxito.
UNA SERIE LIMITADA. CON EL
MAXIMO DE EQUIPAMIENTO.
La nueva serie ANIVERSARIO le ofrece
aire acondicionado de serie (según
versiones) o su equivalente en descuento.
En la amplia gama TOLEDO encontrará
los últimos avances tecnológicos en
prestaciones, seguridad y confort. Todo
con el más amplio equipamiento:
dirección asistida, ABS electrónico Mark
IV. cierre centralizado en cuatro puertas y
maletero. elevalunas eléctrico, techo
deslizante, ordenador de a bordo...
Un concepto de automóvil que se crece
con la funcionalidad de su portón trasero
integrado. su amplio maletero -el mayor de
su clase- y su completa instrumentación
de avanzado diseño ergonómico.
Un autornovil que ha hecho realidad,
por primera vez en su categoría, la idea
de una berlina deportiva Donde las más
altas prestaciones se aunan con el más
amplio espacio Sin renunciar a nada
CELEBRE EL PRIMER AÑO DE EXITO:
OTRAS CONDICIONES MUY
ESPECIALES EN SU CONCESIONARIO.
SABADO
20 JUNIO
ABIERTO
TODO EL DIA
SEAT :agoc,
Ilarrelona 12a
(66)
EQUIPAMIENTO DI $ERIE 0E1 TOLEDO GT II V MOTOR DE LNYECCiON ELECTRONICA 4.85 EL I CMONiCO MARA NI (ARE [CLON
ASISTIDA FIEL/AV UNAS E L E C TRIGO EN LAS CUATRO PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO EN LAS CUATRO PUERTAS Y MINE TIRO
ORDENADOR OEA BORDO !MEA, SPONER SOBRE PORTON TRASERO COLOR CARROCERIA ASIENTOS ANTERIORES T POSTERIORES
DEPORTIVOS FE L DEL CONDUCTOR REGULABLE FN ALTURA! ASIENTO POSTERIOR PARTIDO REPOSACABEZAS ANTERIORES
REGULABLES EN Al TITRA E INCLINACiON RE TROVISORFS EXTERIORES TERMICOS Y E LECTRICOS COLOR CARROCEFNA FAROS
AN BLA LLANTAS 01 AL FACiON
 UI, L5 NEUMATiCOS 195 50 R L5
ára
LA AMBICION DE SUPERARSE
Infórmese en: Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
El Batle firmará amb la Creu Roja la prórroga de dos programes i la posada en
marxa del Taller d'activitats.
ajudar a persones amb problemes 	 rroga dels dos primers programes
personals i de tipus social per a in-	 així com també la posada en marxa
tegrar-se dins la societat actual. El 	 del Taller d'activitats.
Batle, Gabriel Bosch firmará la pró-	 M. Ferrer.
El dissabte es realitzà a Ca 'n Costa el Festival de fi de curs de La Puresa de
Maria.
L'Ajuntament hi aportará un milió i mig de pessetes
Tres programes d'activitats de la Creu Roja per Manacor
L'Ajuntament manacorí ha prorro-
gat amb l'Assemblea Autonómica
de la Creu Roja de les Balears, el
conveni subscrit mitjançant el qual
está desenvolupant a Manacor dos
programes, el primer d'ells el d'a-
tenció a drogaadictes i alcohòlics i
les seves famílies i un segon de
prevenció comunitaria, que tan
bons resultats han tingut fins el mo-
ment.
Per altra banda, está previst
subscriure un altre conveni amb la
Creu Roja per tal de dur a terme un
tercer programa de reinserció ano-
menat Taller d'activitats que es po-
sará en marxa mitjançat els compo-
nents de Creu Roja. Per la seva
part l'Ajuntament finançarà els tres
programes al llarg del període de
temps comprés entre el dia 1 d'abril
de 1992 fins el dia 31 de març de
1993 amb la quantitat d'un milió
cinc-centes mil pessetes.
Els tres programes serviran per
També es feu entrega dels trofeus del Maratón foto gràfic
Festival de fi de curs de La Puresa
El passat dissabte horabaixa va
tenir lloc a Ca'n Costa el Festival de
fi de curs del Col.legi La Puresa de
Maria.
A l'acte, que va donar comença-
ment sobre les sis i mitja de l'hora-
baixa, hi varen participar tots els
cursos de l'esmentat centre escolar
des dels més petits de jardí i prees-
colar que realitzaren un treball de
coordinació amb música moderna,
fins al darrer curs de vuitè d'E.G.B
amb un ball de música moderna.
Una festa molt alegre per tots
els presents
Cal destacar tant la tasca duita a
terme pels professor i principalment
per la professora de gimnástica
com l'il.lusió de totes les nines i
nins que hi varen prendre part.
Al mateix temps es va fer entrega
dels trofeus del Maratón Fotogràfic i
per tancar l'acte es feu un regal de
despedida a totes les alumnes de
vuitè que cursaven el darrer any
d'estudis a La Puresa de Maria.
NI° Magdalena Ferrer.
El grup de ball escenifica «EL vuelo 502»
tanca: Gabriel Carbonell Fornés,
Antoni Rigo Vidal, Gregorio Gar-
cía Ruíz, Antoni Mesquida Gal-
més, Guillem Sureda Parera, Bar-
tomeu Homar Sureda i Julià Pla-
nissi Durán.
A continuació, el grup de ball in-
terpretà, amb gràcia «El vuelo 502»
i, de seguida, es donaren els pre-
mis de tennis de taula als guanya-
dors: Joan Parera, Guillem Barce-
ló, Melción Parera, Baltasar Bar-
celó, Jaume Bonet, Tomás
Bosch, Josep Forteza, Domingo
Sansó, Bartomeu Homar, Miguel
Rosselló, Antoni Riera i Antoni
Puerto. Pocs moments després na
Gloria Aldea, interpretava un popu-
lar chotis, «Pichi» i Carme A. Oso-
rio i Bárbara Rosselló feien una
bona replica de la cançó «Barcelo-
na», de Freddy Mercury i Monserrat
Caballé.
Arribats a aquest moment, les
Aules reteren un homenatge al pro-
fessor de cuina Antoni Pinya Flo- tango
Margalida Pocovi i Benjamí ballant un
Possiblement, la darrera que organitza Salvador Bauçà
Brillant festa de fi de curs de les Aules
Redacció.- Divendres passat, a les nou del ves-
pre i al Molí d'En Sopa, va tenir lloc el sopar i festa
de cloenda del curs 91-92 de les Aules de Tercera
Edad de Manacor. Fou una vetlada agradable, di-
vertida i fins i tot brillant.
La darrera, però, de la !larga i fructífera tasca
d'En Salvador Baucá al front de les Aules, ja que
espera la seva jubilació per a finals d'enguany.
Començà el sopar amb la pun-
tualitat que caracteritza els actes
que organitza el Director de les
Aules; a la presidencia, els regidors
Darder i Pastor i el diputat Andreu
Mesquida. A l'acabatall de l'acte
feria acte de presencia el Batle de
Manacor. També hi eren Salvador
Bauçá i alguns representants d'al-
tres associacions de tercera edad
de Manacor.
Salvador Bauçá, després del
sopar, pronuncià unes paraules,
fent un breu repàs al curs acabat,
fent menció a l'Exposició de Treba-
lls, recen tancada a les aules; al
curs de cuina, a les excursions dins
l'illa, als viatges culturals, l'home-
natge als vells, les conferencies
-com les pronunciades pel Sr. Font
Obrador amb motiu del Cinquè
Centenari-, al concert de Nadal
-amb Paula Rosselló i l'Orquestra
de Llevant-, a les nits de bulla i a
les activitats dels diferents cursos
de les aules: gimnástica, ioga, etc.
Salvador Bauçá donà l'enhorabona
als col.laboradors i als professors
dels cursos, fent especial menció al
grup de ball de les aules.
El Director de les Aules pronun-
cià unes emocionades paraules d'a-
gra'iment personal cap al Director
General de Cultura, Jaume Marto-
rell i
 anuncià el seu comiat pel da-
rrer trimestre del 92, afirmant que la
seva jubilació al front de les Aules
aniria acompanyada d'una nit de
bulla de despedida.
Una vegada començaren les in-
tervencions de distints membres de
les aules, D. Mariano Serrano pro-
nunciá uns poemes escrits per ell;
Francisca Duran cantà
 dos paso-
dobles en mig del goig del públic.
Margalida Pocoví i Benjamí, baila
-ren
 un tango esplèndidament;
Donya Carme Alvarez-Osorio in-
terpreta el tango «Tomo y obligo».
E
—Tot seguit es donaren els trofeus
als guanyadors del Torneig de Pe-
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
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Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.
CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1°
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
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FORMA
Antoni Pinya rebent de mans del batle una placa
Gloria Aldea interpretant un graciós
chotis
rit, que rebé emocionat una hermo-
sa placa. L'inesgotable i admirable
Carme A. Osorio interpretà un
charleston; un representant de Viat-
ges Tramuntana obsequiava amb
una sèrie de viatges als assistents
al sopar i, per acabar, les alumnes
de ball feien una excel.lent creació
de «Las Leandras».
A ran de les dotze del vespre, el
Batle Gabriel Bosch pronuncià unes
paraules a tots els assistents, mos-
trant el seu agraïment i el del Presi-
dent Cañellas per tots els treballs
exposats dues setmanes abans a
les Aules; el batle encoratjà a se-
guir endavant aquesta tasca d'es-
barjo i cultura de la tercera edat.
Un ball, amb música en viu, posà
el punt final a una vetlada ben di-
vertida, amb més de quatrecents
participants al sopar i que significa
un digne final a les activitats orga-
nitzades per aquesta entitat durant
el curs 91-92, el que será el darrer
de Salvador Bauçá al front de les
Aules.
Fotos: Antoni Blau
El Director de les Aules anuncia la seva próxima jubilació
SALVADOR BAUÇA
«A cada barri hi hauria d'haver un grup de
tercera edat»
Quaranta cinc anys de servei primer com a fun-
cionari del Moviment, més endavant del Ministeri
de Cultura i ara de la Conselleria de Cultura; incon-
tables iniciatives duites a terme a Manacor amb
rigor i disciplina: Campaments, Joventuts, el Club
Perlas, l'Olímpic, les Aules de Tercera Edat... i més
recentment, també amb l'Orquestra de Llevant.
Poc abans de la seva anunciada jubilació i poques
hores després de la gran festa de fi de curs de les
aules, conversam amb Salvador Bauçá.
-Quin és el secret per mantenir
unes aules tan actives, amb
aquesta vitalitat?
-A base de continuitat; és el fruit
de la tasca d'anys. El grup de ball,
per exemple, va treballant des de fa
anys i ha aconseguit uns resultats
òptims. I així quasi totes les altres
activitats de les aules.
-Tancat el curs 91-92, quin ba-
lanç en faries?
-Si li hagués de posar nota, de 0
á 10, li posaria un 8. Enguany s'han
seguit les mateixes pautes d'anys
anteriors, més el loga. Crec que
l'exposició de treballs mereix desta-
car-se.
-Quina és la filosofia subjacent
a les aules?
-És molt senzilla: donar possibili-
tats a la gent major, que faci ara el
que no ha pogut realitzar abans. I
una demostració d'això és que en-
guany, dos alumnas han fet exposi-
cions individuals de pintura.
La tercera edat té un
potencial
 econòmic
 i
polític molt gran, per
això tothom hi con
-
darrera
-Amb quins mitjans, materials i
humans, comptau per fer totes
cl aquestes activitats?
-Amb el pressupost de la
 Conse-
lleria
 de Cultura, que són 500.000
pessetes anuals; ara bé, com que
el Centre Social també té uns pres-
suposts per activitats, part d'a-
quests van a les aules; igualment
tenim l'ajud
 econòmic
 de la Delega-
ció de Benestar Social, de l'Ajunta-
ment. Jaume Darder ha canalitzat a
través de les aules una
 sèrie
 de
subvencions per activitats molt con-
cretes.
-Quin ha estat el teu paper al
front d'aquesta institució?
-Crec que ha estat de dirigent, in-
tentant sempre interpretar els desit-
jos de la gent que he tengut aprop.
Així nasqueren els famosos campa-
ments -en férem per tot Espanya i
Manacor
 organitzà
 el primer cam-
pament mixte d'Espanya al juliol de
1976- així nasqueren els jocs esco-
lars, el
 bàsquet
 Perlas
-conjuntament amb els meus amics
Pere Galmés, Rafel Muntaner i el
Sargent Vicens- i també l'Olímpic.
-Es pot dir que un dels grans
canvis de la nostra societat s'ha
operat dins la gent major?
-Sí, sens dubte. Ja fa uns anys
que vaig dir que arribaria el dia que
darrera la tercera edad hi aniria tot-
hom: polítics, entitats financeres,
agències
 de viatges... i així ha
estat. Avui és un col.lectiu amb un
potencial
 econòmic
 important. 1 po-
tencial també polític,
 perquè
 tenen
vot.
-Hi ha gent que diu que les or-
ganitzacions de tercera edat tan
sols serveixen per fer excursions
i menjar
 arròs
 brut i porcella...
-Jo, no! Estic en contra d'aquesta
imatge. A les Aules s'ha demostrat
que si se fan unes pautes culturals i
socials i d'oci, la gent major hi va; i
me remet a les activitats realitza-
des. Jo destacaria els berenars als
actes de tercera edat.
-No creus que els polítics hau-
rien de fer els mateixos
 esforços
per a la joventut que per a la ter-
cera edat?
-Com a mínim haurien d'empatar.
I la joventut -segons veig- está des-
proteg ida
sense metes, buida. S'haurán d'exi-
gir responsabilitats als polítics.
-A Manacor són precises tan-
tes associacions de tercera edat?
-A mi me pareix que en falten. Jo
ho veig així: cada barri, cada asso-
ciació de
 veïns
 hauria de tenir el
seu grup de tercera edat; i tots
aquests grups, estan integrats dins
un organisme més gran. Així la gent
estaria dins el seu barri. I el mateix
faria amb la joventut: una associa-
ció a cada barri.
-Et
 satisfà,
 supós, haver estat
l'iniciador deis concerts de
Nadal...
Estic en contra de la
imatge que associa la
tercera edat amb els
berenars
-Sí, és clar que n'estic content
m'agradaria no es perdessin.
-Però
 no aconsegueixes que
vengui la Consellera...
-Fins ara -somriu- els fets demos-
tren que no.
-Campaments, Perlas, OJE,
Olímpic, Aules, amb quina d'a-
questa etapa et quedaries?
-Totes elles són etapes diferents.
El que puc dir és que si això es va
tirar endavant, -sempre amb un
excel.lent equip de col.laboradors-
és perquè
 Manacor ho necessitava
i ho reclamava.
-Al cap de tants anys de treba-
llar a Manacor, et sents vilafran-
quer o manacorí?
-No puc renunciar a ser vilafran-
quer; ara bé: he tengut moltes més
satisfaccions morals i professionals
a Manacor
 perquè hi he fet la vida.
Al camp particular, Manacor ha
estat més
 agraït
 que Vilafranca.
-Sovint parles de la teva próxi-
ma jubilació; seguirás amb qual-
que activitat cultural, una vegada
retirat?
-De moment, no. Vull intentar
saber el qué és no tenir cap com-
promís ni mirar el rellotge. Si m'ayo-
rresc n'hauré de cercar i segur que
trobaré qualque cosa per fer.
-Com veus la realitat cultural
de Manacor?
-Generalment, molt bé. És una
llàstima
 que no hi hagi alguna cosa
que aglutini tot el potencial que té
Manacor i que passás de les
 cape-
lletes
 a ser patrimoni de tota la ciu-
tat. Manacor ha batut tots els «ré-
cords» d'activitats culturals de tota
l'illa, en quantitat i qualitat.
-Parle'm de la teva darrera acti-
vitat: la Camerata Orquestra de
Llevant, de la que n'ets el Presi-
dent de la Gestora.
-Ho veig com un gran projecte,
qué és possible grades a una per-
sona, -Rafel Nadal- que té grans
projectes que prest es veuran. La
COLL pot ser la rampa de
 llança-
ment
 de molts de músics joves de
la comarca. Quan em proposaren
integrar la gestora, vaig acceptar
perquè
 En Rafel Nadal, com artista
qué és, és un poc desordenat, des-
pistat i bohemi i darrera ell necessi-
ta una persona més o manco orde-
nada que fermi caps i doni forma
administrativa a l'entitat. Quan
hagui aconseguit això, Salvador
Bauçá donará pas a un altre presi-
dent. Vull recalcar que es tracta
d'un gran projecte que pretén vincu-
lar els ajuntaments, els ens
 autonò-
mics
 i entitats financeres de cara al
futur.
-Qué passará a les Aules, des-
prés de la teva jubilació?
-No ho sé, paró pot passar que el
meu successor faci el que
 passà
 a
Inca: ser millor que l'anterior i doni
un nou esforcament a les aules.
Paró seria negatiu s'esperas a con-
vocar la plaga de funcionari a que
me'n vagi, ja que es rompia la conti-
nuitat del curs. Si això succeís és
molt possible que els ocells fugin de
l'abeurada.
-Quina seria la solució?
-Si estás a les meves mans, pas-
sades les vacances enviaria una
persona en comissió de servei que
posas en marxa el curs. Si Ilavors
no quedava a Manacor no es pro-
duiria cap buit i podria fer el relleu,
al seu moment, a la persona que
mitjançant un concurs de
 mèrits
 ob-
tengui la plaça.
-Tasca difícil!
Antoni Tugores
La TVE-2 Catalunya es veurà de nou per la freqüència del C-33
Recuperada la recepció del Canal 9-Valenciana
a les Balears
dfflitbL'Obra Cultural Balear i la sevaentitat germana, Voltor han comuni-cat que els teleespectadors de les
Balears podran tornar a veure en
molts pocs dies el Canal 9 televisió
Valenciana, que després de dos
anys de recepció provisional i en
període de proves, s'havia brusca-
ment interrompuda i sense cap mo-
tivació pública de les raons de la
desconnexió, fa aprop de tres
mesos. Durant aquest període de
temps hi havia hagut una gran acti-
vitat a molts de nivells per recupe-
rar el senyal de la TV autonómica
del País
 Valencià. Aquest resultat
favorable, a més de possibilitar el
compliment de
 lleis i acords del par-
lament Balear i peticions de tots els
sectors socials, suposarà una re-
cepció permanent i en condicions
tècniques bones i consolidades.
Per altra banda, la programació
de TVE-2 Catalunya, que durant
aquest període s'havia pogut seguir
íntegrament per la freqüència del 0-
9, es tornará a veure a les franges
de matí, migdia i sobretaula única-
ment per la freqüència del 0-33.
M.F.
=EAl VOLKSWAGEN
Monserrat Moyá C.B.
COMUNICA
a sus clientes y público en general que
disponemos de equipos para montaje de
AIRE ACONDICIONADO
Así como servicio de reparación y carga.
Ctra. Palma-Artà Km. 49	 Tel. 55 01 25. MANACOR
A partir de  les vuit i mitja de l'horabaixa
El diumenge es celebrará la processó del
Corpus Christi
(M. Ferrer) La Parròquia de Nostra
Senyora dels Dolors dura a terme
aquest diumenge la celebració del
Corpus Christi. A partir de les vuit i
mitja de l'horabaixa donará comen-
çament la processó que recorrerá
els carrers del centre de Manacor.
A la mateixa com és tradicional hi
participaran tots els nins i nines que
han celebrat la seva primera comu-
nió aquest any així com també la
Banda Municipal de Música que
acompanyarà la processó a tot el
seu recorregut des del carrer Amar-
gura passant per Pio XII, Sa Bassa
fins arribar al carrer de n'Olesa fins
tornar a la Plaça de l'Església.
Foto: Antoni Blau. La processó del Corpus Christi es celebrará aquest diumenge.
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CAFETERIA
SES ARCADES
Servicio cafetería, meriendas
Bodas, comuniones, bautizos
MENUS ECONOMICOS
Carretera Palma-Artà, Km. 49 (Junto Carpimetal)	 Tel. 55 47 66
DEPURACIONINSTALACION
Vía Portugal 54 Tels. 55 51 17 - 55 11 52 MANACOR
YES, JA, SÍ, OUI...	 LENGUAJE, HISTORIA, CATALÁN....
Damos clases de repaso
y ayudamos a preparar
los examenes de septiembre
¡No lo deje para el
último momento!
En grupos y particulares
:1F INSTITUTO DE IDIOMAS
CA" MILLOR	 MICHAEL KELLER
	
MANACOR
C/ Na Penyal, 9	 Avda. d'es Torrent, 44
Tel. 58 55 85	 Tel. 55 40 12
Puede dominarlos todos
asistiendo a nuestras
clases de idiomas
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
~Roo'	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
SABADO POR
LA MAÑANA,
ABIERTO
Precios muy
especiales en
cloro y productos
de limpieza
COMPLEMENTOS
ACCESORIOS LIMPIEZA
y PRODUCTOS MANTENIMIENTO
VENDO PISO
EN ZONA CÉNTRICA
- Acabados de calidad
- 4 dormitorios — dos bariw,
Comedor espacioso
Precio interesante
Informes: Tel: 55 45 32
 (noches)
CLASSES DE REPÀS     
de 'dictat
 musical ,
 soleig rítmic i entonació
TeZ.:: .11,I0¡: 42 03      
VENDO PISO NUÉ
. EN BUENAS .CONDICIONES-
òI. 81 07 61
AVISO
Por no poder atender nos vemos
obligados a dejar de prestar
nuestros servicios en
KINES REHABILITACIÓN de
Porto Cristo.
Sepan que les atenderemos en
Manacor CENTRO
REHABILITACIÓN MANACOR
C/ Silencio, 4 Bajos
Disculpe las molestias y
Gracias por su confianza en nosotros
JOSÉ A. MONTOYA
Hablará sobre «Una nueva situación para la democracia en Europa»
Fernando Morán en las Tertulias de Pula
Redacción.- El que fuera Minis-
tro de Asuntos Exteriores con el pri-
mer gobierno socialista de 1.982 y
actualmente en el Parlamento Euro-
peo, Fernando Morán, estará pre-
sente el próximo lunes, día 22 de
junio, en el restaurante S'Era de
Pula para asistir, como invitado es-
pecial, a esta nueva y sugestiva ter-
tulia.
Fernando Morán, conocedor
como pocos de la realidad Europea
de este final de siglo, hablará en
torno a «Una nueva situación para
la democracia en Europa». Un título
que puede dar mucho en sí, a tenor
de la situación de privilegio del ob-
servatori de Fernando Morán y, so-
bretodo, desde el referéndum de
Dinamarca, por el que los acuerdos
de Maastrich parecen cuestionarse
en casi todos los países de la CEE.
Desconocemos el contenido de
su conferencia, pero creemos que
las alusiones al acuerdo de Maastri-
ch van a ser obligadas durante la
noche, así como a la oleada de xe-
nofobia, racismo y hasta fascismo
que algunas voces denuncian en el
viejo continente.
Conviene recordar que Fernando
Morán fue uno de los impulsores de
la entrada de España en la CEE y
que durante su mandato al frente
de Exteriores se firmó la integración
de España en Europa. Europeísta
convencido, encabezó la lista del
Partido Socialista en las Europeas
de 1.989, siendo la suya la candida-
tura más votada. En diferentes oca-
siones ha sonado su nombre como
posible alcalde de Madrid.
La tertulia, por su contenido, por
el conferenciante y por la altura de
algunos invitados puede dar mucho
de sí. Moderará el periodista de Ul-
tima Hora Jacint Planas Sanmartí,
experimentado conductor de otras
tertulias del mismo foro.
Entre los invitados, cabe destacar
la presencia de Nadal Batle, Jaume
Cladera, Margarita Nájera, Jeroni
Sáiz i Sebastià Serra. El acto dará
comienzo a las once de la noche.
Foto cedida por Diario de Mallor-
ca
EMBARCACIONES DE
SEGUNDA MANO
PROCEDENTES DE CAMBIO.
• Representantes
exclusivos
de las mejores
marcas.
• Sea Ray 210 Monaco (1x260 HP)
• Glastron Aventura 214 (1x225 HP)
• Glastron Aventura 214 (2x150 HP)
• Baja 250 (1x330 HP)
• Cris Craft 31 (2x400 HP)
• Glastron Coral 800 (2x200 HP)
• Glastron Coral 800 (2x130 HP Diesel)
• Cigarrette 21 (1x400 HP)
• Pachanga 22 (1x330 HP)
• WellCraft 210 (1x260 HP)
• Sea Ray 310 (2040 HP)
• Sea Ray 350 (2x220 HP Diesel)
Ctra. Porto Colom - Porto Cristo, Km. 15
 'Tel. 82 06 53 • PORTO CRISTO
Puerto Portals, 34 • Tel. 67 68 95 - 67 68 45 • PORTAL NOUS (Calvia)
Calidad y servicio post-venta
CONSULTE NUESTRO CATALOGO DE EMBARCACIONES NUEVAS Y USADAS
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Sucesos
Cuatro parques de bomberos necesitaron más de dos horas para sofocar las llamas
Numerosas pérdidas en el incendio que destruyó el
almacén de Perlas Sureda de Manacor
Numerosas pérdidas materiales es el balance
suscitado a raiz de un grave incendio que se pro-
dujo el pasado lunes en el almacén de Perlas Sure-
da ubicado en el polígono industrial de Manacor y
en el que tuvieron que colaborar cuatro parques
de bomberos para sofocar las llamas en una tarea
que duró aproximadamente unas dos horas. Aun-
que por el momento, los bomberos de Manacor
continúan investigando las posibles causas del si-
niestro, que provocó que la parte central de la
nave quedara calzinada, su propietario Pedro Su-
reda prefiere no profundizar los motivos que indu-
cieron al incendio satisfaciéndose con que «no se
hayan producido desgracias personales».
M.A.Llodrá.- Hacia la una del
mediodía del pasado lunes se pro-
ducía en el polígono industrial de
Manacor un voraz incendio que re-
ducía a escombros el interior de
una nave de almacenamiento de
Perlas Sureda, cuya fábrica tienen
ubicada cerca de los terrenos en
donde se construirá el hospital co-
marcal de Manacor. Los propieta-
rios y empleados de las industrias
instaladas en el polígono vivieron
momentos de tensión pués las lla-
mas alcanzaron los 40 metros de
altura y el humo provocó una esca-
sa visibilidad del tráfico en la carre-
tera que conduce de Palma a Ma-
nacor, en su paso por el polígono.
Aunque los parques de bomberos
de Manacor, Inca, Lluchmajor y Fe-
lanitx actuaron de forma inmediata,
el cierre eléctrico de las puertas
que separan el almacén de la verja
que da a la calle, impidió que los
efectivos pudieran actuar en el inte-
rior, procediendo a apagar las lla-
mas desde afuera. A causa de la
naturaleza combustible de los pro-
ductos existentes y almacenamien-
to de 25 bidones de acetona, mate-
rial que usan para la producción de
las perlas y que es infamable, se
avivó espectacularmente las lla-
mas. El incendio quedó sofocado
sobre las 14 horas, momento en
que los bomberos entraron en la
nave para comprobar que entre los
restos no se reproduciría el fuego,
abandonando las instalaciones una
hora más tarde.
El almacén de Perlas Sureda,
prodiedad de Pedro Sureda Jaume,
fue construida hace unos dos años
en el polígono industrial de Mana-
cor, para albergar en ella los mate-
riales que posteriormente son con-
ducidos a la fábrica, situada en las
afueras del casco urbano y en
donde se elaboran las perlas y artí-
culos diversos. La nave consta de
una extensión de unos 500m2 de
superfície y actualmente tendrá que
ser reconstruida por el interior y
restaurar parte de la uralita del
techo dada la magnitud y extensión
del incendio. En el momento en que
se produjeron los ehchos, no se en-
contraba ningún empleado en ella
pero debido al fuerte ruido que oca-
sionaban las explosiones, se perso-
naron en breves minutos los bom-
beros y trabajadores del polígono.
Afortunadamente no tuvieron que
lamentarse daños personales.
Según afirmó el propietario de
Perlas Sureda, «prefiero no hacer
ninguna valoración sobre las pérdi-
das y olvidar como ha podido ini-
ciarseel fuego. En estos momentosa
estamos terminartlo una nueva%
nave a unos tres kilómetros de Ma-
nacor y pensamos trasladarlo».
La presunta infanticida de Manacor ingresó en la prisión de Palma el pasado
miercoles.
Sucesos
Catalina Mascaró Pascual de 20 arios dio a luz a un hijo que falleció en extrañas circunstancias
Ingresa en la prisión provincial de Palma la
joven de Manacor acusada de infanticidio
Catalina Mascaró Pascual, la joven que dio a luz
a un bebé en el cuarto de baño de su casa de
campo y que al parecer falleció posteriormente en
extrañas circunstancias ingresó en la mañana del
pasado miércoles en la Prisión Provincial de
Palma después de declarar, el martes, casi dos
horas en el juzgado número 3 de Manacor. Al pare-
cer ni sus familiares ni el novio de la misma tenian
conocimiento del estado de la joven manacorina,
mostrando su sorpresa con gran nerviosismo ante
los hechos.
Los hechos tuvieron lugar en la
tarde del pasado viernes, sobre las
1630 horas, cuando Catalina Mas-
caró se encontraba con sus familia-
res en una casa de campo situada
en la zona conocida como «Sa
Torre-Sa Cabana», cerca de la ca-
rretera de Son Forteza. Catalina se
sintió indispuesta a causa de los
síntomas del parto y fue al cuarto
de baño donde alumbró a su hijo, el
cual falleció en extrañas circunstan-
cias. La joven, llamó a su hermana
pidiendo socorro, quien al ver el es-
tado en que se encontraba la partu-
rienta, dio conocimiento a sus pa-
dres que llamaron a la ambulancia
y un médico del servicio de urgen-
cias. Durante este tiempo, el recién
nacido estaba todavía unido a su
madre por el cordón umbilical. En
urgencias los médicos comproba-
ron la muerte del recién nacido y lo
separaron de su madre, quién des-
pués seria trasladada a un hospital
de Palma. El grupo de médicos que
atendieron a la joven de Manacor,
pusieron en conocimiento de los
hechos a la Policia Nacional, al per-
petrar extrañeza con el caso.
Catalina M.P. quedó ingresada
en un hospital de Palma durante
dos dias, a la vez que se le aplica-
ba la condición de detenido como
presunta autora de infanticidio. A
partir de las primeras declaraciones
que efectuaron los familiares de
Catalina, se pudo saber que tanto
los padres de la joven, como su
hermana no tenian conocimiento de
su estado, e incluso el joven que
salia con ella, Guilem Riera 'Prim»
no sabia que su novia estaba em-
barazada.
Primeras declaraciones
El juez titular del juzgado número
tres de Manacor, Antoni Roig, de-
cretó en la mañana del pasado
martes, sobre las 230 horas el in-
greso en la Prisión Provincial de
Palma de Catalina Mascaró como
presunta autora de infanticidio. Mi-
nutos antes de la entrada a las de-
pendencias del juzgado, la joven,
que se encontraba junto a sus pa-
dres, no quiso hacer declaracionas
acerca de lo acontecido a los me-
dios de comunicación presentes.
En la sala de espera del juzgado de
Manacor, se encontraban los pa-
dres d ela joven, su hermana María
y una tía a la espera de prestar
posteriormente declaración. El
joven que estaba unido sentimen-
talmente a la detenido no se encon-
traba en la sala de espera ya que
según declaró a esta redacción «to-
davia no entiendo nada de lo que
ha pasado».
Guillem Riera «Prim» no entiende
 nada de lo  que ha pasado
«Nunca sospeché que Catalina
estuviera embarazada»
(M.A.Llodrá).- Encontramos a
Guillem Riera «Prim», novio de
la detenida por presunto infanti-
cidio, apagado e intranquilo en
su casa ubicada en la carretera
de «Conies». Guillem que afirmó
a esta redacción desconocer
nada de lo ocurrido «pués imagi-
nate que no sabia nada de que
Catalina estaba embarazada» se
mostraba bastante deprimido por
lo ocurrido y prefirió no hacer de-
claraciones de ningún tipo «pués
no sabria por donde empezar.
Ya te he dicho que desconozco
todo el tema-. Al preguntarle si
había recibido noticias de Catali-
na en los últimos dias dijo «no
he sabido nada de ella ni de su
familia. No tengo idea de donde
está ni de lo que está haciendo».
El joven de Manacor, gran aficio-
nado al mundo del deporte hípi-
co, no se explica aún como «no
me he dado cuenta. Hace tan
sólo una semana que fuimos a la
playa y te prometo que ni idea
de que estaba embarazada. Ella
iba con un bañador... y yo no
sospeché nada». Su madre
quién a pesar de estar bastante
nerviosa reconocia el cariño
hacia Catalina y su família,
«pués son una gente estupen-
da» no entiende tampoco nada
de lo ocurrido. «No me hago a la
idea de que hubieran podido es-
conder algo semejante. Si lo hu-
bieran dicho al principio tendria-
mos que habernos coincienciado
de las circunstancias. Pero no
hubiera ocurrido nada más».
Guillem y su família se mantie-
nen a la espera de lo que pueda
ocurrir, aunque desconocen
como tienen que actuar pués
«es una situación muy difícil».
Según el novio de Catalina
«estoy seguro de que la madre
de Cati no sabia nada del emba-
razo, ni nadie de su familia. No
comprendo porque se lo escon-
dió».
Sucesos
La joven de Manacor cubierta con un
jersey en el momento de su salida de la
Policia Local de Manacor.
Pese a la abstención de los pa-
dres en hacer alguna declaración la
tia afirmaba que la joven Catalina,
se encontraba en mínimas condi-
ciones de salud y que está emocio-
nalmente destrozada, siendo un
duro golpe para su sobrina y toda la
familia. Por su parte, el padre de la
joven Gabriel Mascaró (a) «Panxe-
ta» se mostraba bastante indignado
pués llevaba cuatro dias prestando
declaraciones no queriendo añadir
nada más.
El juez que lleva el caso, Antoni
Rotger, y el abogado defensor de la
detenida, Nicolas Arcas, no hicieron
declaraciones y una vez que se dio
por concluida la toma de declara-
ción a los padres y a la joven, se
decretó el secreto sumarial. Sobre
las 240 horas del mismo martes,
Catalina salía de los juzgados
acompañada de los efectivos de la
Benemérita de Manacor quienes la
condujeron a las celdas de las de-
pendencias de la Policia Local de la
localidad.
La joven de Manacor se decla-
ró Inocente
Según desprenden los comenta-
rios, Catalina M.P. declaró ante el
juez que no deseara lo más mínimo
la muerte de su hijo. Catalina efec-
tuó el relato de los hechos ocurri-
dos la tarde del pasado viernes en
la caseta de campo, y vino a decir
que si su intención hubiera sido
causar la muerte del bebé se hubie-
ra desplazado a un lugar alejado
del ámbito familiar. La joven se de-
claró en todo momento inocente de
la muerte del bebé y parece ser que
reconoció que la manera cómo se
produjo el parto no era la adecua-
da.
En base a las diligencias practi-
cadas, parece ser que ahora se
está a la espera de conocer el re-
sultado definitivo del informe elabo-
rado por el médico forense. Quizás
la duda esté en saber si la joven co-
metió una imprudencia o negligen-
cia, o por el contrario se la puede
acusar de un delito de infanticidio.
Ingreso en la prisión provin-
cial de Palma
Sobre las 11'30 horas del miérco-
les un furgón de la Guardia Civil lle-
gaba en las dependencias de la Po-
licia Local de Manacor para trasla-
dar a Catalina a la prisión provincial
de Palma en calidad de prisión pre-
ventiva, después de cobijarse poco
menos de un dia en la cárcel de
Manacor y mientras se mantienen a
la espera de que el juez tome algu-
na decisión al respecto.
En el hipotético caso de que Ca-
talina fuera acusada de un delito de
infanticidio se le podría aplicar una
pena de privación de libertad que
puede oscilar entre los seis meses
y un dia y los seis años, como se-
ñala el Código Penal.
M.A.Llodrá
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia nou de juny de mil nou-cents no-
canta-dos adoptà, entre altres, el següent acord:
Aprovar inicialment i exposar al plúblic per termini de quinze dies la divisió del Polígon
1-17 (en la seva porció ubicada a la part dreta de la carretera Palma-Manacor),en dues
unitats d'actuació, anomenades 1-17-A, (formada per les parcel.les A i B de l'esmentada
porció) i 1-17-B (formada per les parcel.les D, C, E i F), insertant a tal efete anuncis en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en un diari dels de major
circulació de la província i mitjançant notificació personal als propietaris dels terrenys in-
closos en el polígon. La unitat 1-17-A és d'innecessària reparcel.lació i será executada
pel sistema de cooperació.
L'esmentat acord es sotmet a informació pública per un termini de quinze dies, a comp-
tar des de la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears, als efectes prevists als anides 38 i 155 del Reglament de Gestió Ur-
banística perquè els interessats puguin presentar les al.legacions que estimin oportunes.
Manacor, 15 de juny de 1992
EL BATLE
Signat.- Gabriel Bosch 1 Vallespir
Porto Cristo
J. Moratille
«Todo el monte no es orégano»...
Parece que se resuelve lo del
fondeo. En la linea que apuntaba la
semana pasada, los Presidentes
del Club Náutico, de la Cofradía de
Pescadores y de la A.V.V. han diri-
gido, el miércoles pasado, un escri-
to a la Comandancia de Marina soli-
citando la autorización de colocar
boyas de protección de la zona de
baños de la playa. Pedían igual-
mente que un folleto políglota sella-
do por la Comandancia y recordan-
do las normas de fondeo pueda ser
entregado por la Cruz Roja o el
Club Náutico a la tripulación de las
embarcaciones que fondearan en la
Cala. Como quiera que existía un
acuerdo verbal previo con el Con-
tramaestre, no dudo de que esta
solicitud tenga contestación afirma-
tiva.
No obstante, si bien convendrá
hacer respetar la norma para que
queden libres los espacios espe-
cialmente dedicados al tránsito ma-
rítimo de entrada y salida y a la
práctica de la natación, espero que
se «haga la vista gorda», máxime si
los puertos están llenos, para los
barcos que fondeen entre «Ente-
rrossall» y los antiguos viveros. No
olvidemos que, el que más el que
menos, estos turistas del mar se
acercan a nuestro pueblo para visi-
tar Cuevas, hacer acopio de ali-
mento o de «souvenir», comer en
un restaurante o, al menos, tomar
un aperitivo en uno de nuestros
bares... y eso no se puede despre-
ciar.
Si esto es «una ramita de oréga-
no en nuestro monte», otras cosas
resultan más negativas: no ha vuel-
to a aparecer (hoy miércoles 17) la
máquina de bachear, y si «Mana-
clots» poco a poco pasa a la histo-
ria, aquí estamos en pleno auge de
«Portoclots» y la fecha del 30 de
junio que había previsto el Delega-
do como final de bacheo, se acerca
inexorablemente.
Tampoco se ven soluciones
-incluso provisionales- para el apar-
camiento de turismos; ¿qué hay del
«secadero de redes»? -solución
que por antiestética, sólo podría ser
provisional- ¿de la margen izquier-
da del Riuet? Habría que hacer un
estudio serio procurando dar prefe-
rencia a los coches de turismo que
nos traen visitantes menos limita-
dos en su tiempo de estancia y ge-
neralmente más ricos que los gru-
pos embanastatos en autocares.
Habrá que volver a plantar la no
permanencia de éstos en primera
fila, limitándolos a la carga y des-
carga de viajeros (por ejemplo en
San Jorge), yendo a aparcar a otro
sitio (por ejemplo detrás del Bar
Pino).
Otro punto negativo, tantas veces
señalado, es la ausencia de «Aseos
públicos» en la zona centro, pero
parece que nuestra Administración
no se interesa por el bienestar fisio-
lógico de nuestros visitantes.
Es que hay una gran diferencia
entre el turista de paso y el vera-
neante que tiene su casa de vera-
no; y éste último, en su gran mayo-
ría manacorense, no necesita
aseos públicos: una vez más, para
nuestro Ayuntamiento, somos, ante
todo, colonia veraniega de Mana-
cor; el turismo, que sin embargo es
la primera fuente de riqueza, intere-
sa menos. ¿Será porque no vota?...
Esperemos al menos que la Ha-
cienda municipal nos permita tener
buenas Fiestas del Carmen... que
estarán aquí los manacorenses, y
los porteños para servirlos...
DIVISIO
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EXPO 
Poligon Industrial
Tels. 84 39 39 - Fax 55 35 50
07500
 MANACOR
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MITSUBISHI
MIL ELECTRIC
Zanussi Industrial  
SAMMIC
Montatge, servei propi - Tel. 55 17 22 MANACOR
Petra
A la zona de Sa Teulera       
El GOB s'oposa a l'obertura d'un femer a Petra
Redacció.- Davant la possibilitat
de l'obertura d'un nou abocador de
fems a la zona de Sa Teulera, al
municipi de Petra, el GOB ha mani-
festat la seva oposició a aquest pro-
jecte, que contribuirá a agreujar en-
cara més la problemática que
aquestes instal.lacions generen a la
nostra illa.
Aquest abocador estaria destinat
a acumular els fems produits pels
municipis que integren la Manco-
munitat d'es Pla de Mallorca durant
els proper 3 anys, periode aq partir
del qual entrará en funcionament el
Pla de Residus Sòlids, que contem-
pla el trasllat de tot el fems de Ma-
llorca fins a les instal.lacions de
Son Reus a Palma per esser cre-
mat.
El GOB s'oposa a l'obertura d'a-
quest i de qualsevol altre abocador
de fems per considerar que aquesta
no és la sol.lució adequada al pro-
blema de l'eliminació dels residus
sòlids generats. Recordem que, per
altra banda, els ecologistes també
es manifesten en contra d'un Pla de
Residus que pretén incinerar ott el
fems produit a la nostra illa, pels im-
portants problemes de contamina-
ció, així com pel demencial desa-
profitament de matèries primeres
susceptibles d'esser reconvertides
que això suposarà.
Segons el GOB, la sol.lució ha de
passar per una disminució en el
volum de fems generat, així com
per un reciclatge efectiu dels mate-
rials. En aquest sentit el GOB
aplaudeix les iniciatives de certs
ajuntaments de Mallorca en la reco-
llida selectiva de certs materials,
com paper, vidre i piles.
,81.4101   ORION
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Desde 1.597.000 Ptas.
Ahora, la gama Escort y Onon pone en
tus manos lo último en tecnología punta.
Se trata de la nueva generación de moto-
res de 16 válvulas, capaces de desarro-
llar, según versiones, 105 y 130 CV
Ven a tu Concesionario Ford y llévate
todo un Escort/Orion 16 V a un precio
excelente.
Precio final matriculado (oferta promocional íncluída)
INFORMA TE EN.
A t_a co Ercich, s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA,
JERONIMO VIVES E HIJOS, S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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LA MEJOR ATENCION AL CLIENTE
C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55
ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES
almian "21113‹?, á_(')12 "b7Cel,..124,sz Ci,(2
CURSOS INTENSIVOS
MECANOGRAFIA  (Audiovisual)
CONTABILIDAD  Repasos F.P., turismo
INFORMATICA  Cursos para jóvenes.
Programación BASIC.
Lotus 1.2.3. MS-DOS.
DBase III, DBase IV,
FRAMEWORK III,
WORDPERFECT, etc.
INGLÉS  Recuperaciones EGB, BUP.
Cursos intensivos
Vaya a lo seguro,
estudie en...
tratr:lo
EN MANACOR:
Plaza Iglesia, 2.
Tel. 55 56 06
EN PALMA:
Vía Portugal, 1-A.
Tel. 72 43 71
EN INCA:
Obispo Llompart, 5.
Tel. 50 21 85
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BONES FESTES
C/. Molins, 24 - Tel. 58 59 89 - CALA MILLOR
Del dia 19 fins el 28 de juny          
Comencen les Festes Patronals de Son Servera
(M. F.) Un any més amb l'arriba-
da de l'estiu tenen lloc a Son Serve-
ra les conegudes festes de Sant
Joan, que es celebra el proper dia
24 de juny.
Les festes s'obriran aquest diven-
dres amb el pregó de festes que tin-
drá lloc a la Plaça de Sant Joan
Baptista a les set i mitja de l'hora-
baixa i seguidament es duran a
terme tota una sèrie d'actes tant de
tipus cultural com esportiu destina-
des també a gent de totes les
edats.
Al llarg
 del cap de setmana es
realitzaran distintes proves de caire
esportiu com cilcisme, bàsquet, vici-
cletes, etc. i també una mostra de
balls folklòrics i teatre amb la ron-
daia «Ous de somera» seguit d'un
concert de la Coral Jove a l'Esglé-
sia Nova. Pel que respecta als dies
laborables es faran actes de tipus
infantils com són els jocs o la ber-
bena del dilluns. El divendres s'es-
cenificarà la nit del foc amb el grup
«La Iguana» Teatre a la Plaga de
Sant Joan Baptista a partir de les
22.30h. El proper cap de setmana,
dies 27 i 28, es clausuraran aquests
dies de festa a Son Servera amb un
concert i seguidament una bunyola-
da a la mateixa Plaça de Sant Joan.
Tancará el programa d'actes, el
Teatre del conegut actor mallorquí
Xesc Forteza aque posará en esce-
na la seva darrera obra a l'Església
Nova.
BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR
BONES FESTES
CI Fetjet, esquina calle Son Corp
'Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
Eléctrica
Son Servera s
-Installacions elèctriques a tota classe
d'edificis
-Electrificacions rurals.
-Instal.lacions Antenes T.V.
-Instal.lacions porters automàtics
-Instal.lacions musical
-Servei de 24 h. de reparacions
-Canvis de corrent a 220 V.
-Pressuposts sense compromís.
Tel. 81 70 46
Fax 81 70 46 Man.	 C/ Presbítero Pentinat
Urgències:
 Tel. 56 80 03
	 07550 SON SERVERA
Restaurante Bar
PORT VELL
ESPECIALITATS DE LA CASA:
PEIX, MARISC, etc.
ypti°°9'1"
Cruce Costa de los Pinos 	 Reservas al
Son Servera (Mallorca)	 Tel. 56 79 02
'..\
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Delegat de Cultura de
 l'Ajuntament
 de Son Servera
ANTONI
 CÀNOVES
«Intentan' fer unes festes de poble que
agradin a tothom»
El delegat de Cultura de l'Ajuntament de Son
Servera, Antoni
 Cànoves ha preparat amb molta
d'il.lusió les festes patronals de Sant Joan que co-
mencen avui i que es prolonguen al llarg
 de déu
dies. Unes festes dirigides especialment al poble i
per la seva gent, i que gaudeixen anualment d'una
gran acceptació entre els ciutadans de la Comarca
del Llevant.
El jove regidor de Cultura de l'A-
juntament de Son Servera, Antoni
Cànoves
 está actualment molt
il.lusionat per les festes que comen-
cen avui i que es prolonguen fins el
proper dia 28 de juny. Unes festes
molt característiques per Son Ser-
vera que abarquen una ampla pro-
gramació amb activitats dirigides
pels infants, juvenils-adolescents i
com no, per la tercera edat.
Toni, quin pressupost hi desti-
nau aquest any per a les festes
de Sant Joan?
-Enguany hem hagut de reduir-lo
a 12 milions de pessetes, mentres
que l'any passat n'hi havia 16.
-Vol dir això que s'ha reduït el
programa d'actes?
-No, no hi té res a veure. En-
guany hi ha més actes perqué hi ha
més propaganda. Hem intentat fer
una programació de més dies en
grups que no sien tan cars.
-Quins actes destacaries de
totes les festes?
-Crec que el primer festival folkló-
ric on hi participaran quatre grups
de la península procedents de San-
tander, Extremadura, Múrcia i Avila
i també cinq de la comarca de Lle-
vant, tots ells amb molt bona accep-
tació.
-A s'hora de començar a fer el
programa cap a quin sector del
poble vos dirigiu i quines són les
vostres pretencions?.
-Intentam que siguin unes festes
de poble que es centralitzin a l'Es-
glésia Nova i a Sa Plaça. L'explica-
ció d'axió és perquè és el centre de
Son Servera
accés.
-Has tingut molta col.laboració
en aquesta nova edició?
-Sí, tenc que agrair especialment
la tasca realitzada per un funcionari
de l'Ajuntament, Pere Jaume, que
ha estat un personatge polivalent.
lndudablement és el col.laborador
principal. Cal mencionar també als
elements de Sa Revetla amb En Mi-
guel Ripoll, Na Margalina Massane-
ta, En Joan Ciuló i una atenció molt
especial a Miguel Vives, autor del
cartell de les festes.
-Quins són els actes que reco-
lleixen més participació de la co-
marca?
-Sens dubte, la verbena de rock.
Enguany amb l'actuació de «Els
Pets». Segurament és el dia que ve
més gent de fora. Els joves ténen
més ganes i capacitat de mOiment.
-Hi ha qualque acte o activitat
que no podeu desarrollar i que et
faci molta il.lusió?
-Sí, bé. M'hagués agradat molt
que vingués el Ultimo de la Fila
però el nostre pressupost no ens
basta. Així i tot hi ha un 90% de les
activitats que hem satisfan molt.
«Hem hagut de reduk
el pressupost a 12
milions de pessetes
però no vol dir que hi
hagi menys actes»
-Teniu en compte que perqué
unes festes agradin a tothom hi
ha d'haver molt de tipus de pre-
paració?
-Clar que sí. Hem preparat per la
gent major un festival i una obra de
teatre d'En Xesc Forteza. Pels nins
i nies hi haurà una pel.licua amb
una pantalla grossa a l'Església
Nova i dues jornades de jocs infan-
tils i per la resta dels veïnats un
munt de coses.
-Vols afagir res més?
Sí, m'agradaria conviar a tota la
comarca de Llevant perquè vingués
a les festes de Sant Joan a partici-
par-hi. Son unes festes del poble
per la gent del poble.
M.A.LI.
i la gent hi té fácil
SANT JOAN 1992 
UN ANY MÉS CELEBRAM A SON SERVERA LES
FESTES DE SANT JOAN 1992
PER TAL ESDEVENIMENT, COM A BATLE DE
L'AJUNTAMENT SERVERÍ I EN REPRESENTACIÓ
D'AQUEST POBLE, CONVIT A TOTA LA
COMARCA DE LLEVANT
¡COM MÉS SIEM MÉS BULLA FAREM!
DISSABTE 20 DE JUNY
3Lnt_CD>
Amb l'actuació de: * ROTSDAI
* SET I MIG
* ELS PETS
PROGRAMA FESTES PATRONALS DE SON SERVERA
DIVENDRES 19
19'30 h.- Pregó de festes. Lloc: Plaça Sant Joan Baptista.
20'00 h.- Desfilada grups folklòrics. Lloc: carrers de la
vila.
20'00 h.- II Torneig de dards. Lloc: Bar Sa Bóveda.
21'30 h.- Inauguració Festival Folkloric. Lloc: Església
Nova.
DISSABTE 20
15'00 h.- Tir «pichón». Lloc: Finca de Ca s'Hereu.
15'30 h.- Ciclisme. Lloc: Circuit urbà a Son Servera.
17'00 h.- Partit de bàsquet. Lloc: Pista Escoles Velles.
18'00 h.- Balls itinerants dels grups folklòrics: Plaça Sant
Joan, Sa Puntera, Plaça Nova. Lloc: Local 3* Edat. Plaça
davant Bar Toros. Cala Bona, etc.
19'00 h.- Partit bàsquet. Lloc: Pista Escoles Velles.
20'00 h.- II Torneig Dards. Lloc: Bar Sa Bóveda.
22'00 h.- Representació de la Rondaia Ous de Somera i
Concert de la Coral Jove. Lloc: Església Nova.
24'00 h.- Berbena Rock: Els Pets, Rotsdai i Set i Mig.
Lloc: Piala d'es Mercat.
DIUMENGE 21
9'30 h.- Carrera Mountain Bike. Lloc: Circuit. Puig de
Sa Bassa.
10'00 h.- Concurs radiaficionats «Caza del zorro». Lloc:
Bar Sebastian.
15'00 h.- Tir al plat. Lloc: Finca de Ca s'Hereu.
15'30 h.- Bicicletada a la Costa del Pins. Lloc: Plaça
Sant Joan Baptista.
16'30 h.- Exhibició de cavalls. Lloc: als Sestadors.
20'00 h.- II Torneig de dards. Lloc: Bar Sa Bóveda.
21'30 h.- Clausura festival Folklòric Nacional «Vila de
Son Servera». Lloc: Església Nova.
DILLUNS 22
17'00 h.- Joc Infantils. Lloc: Plaça Sant Joan Baptista.
21'30 h.- Berbena infantil amb el grup «Singlot». Lloc:
Plaça des Mercat.
21'00 h.- Cinema per adults. Lloc: Església Nova.
DIMARTS 23
22'00 h.- Cant de galls. Lloc: Plaça Sant Joan Baptista.
22'00 h.- Cinema pels nins. Lloc: Església Nova.
24'00 h.- Berbena: Tomeu Penya, Géminis i Orquestrina
d'Algaida. Lloc: Plaça des Mercal.
i també després de la Berbena «Sortida des Sol» a la platja
gran de la Costa dels Pins, amb xocolata i ensaimada.
DIMECRES 24
10'30 h.- Partit de futbol. Lloc: Son Servera «Ses Eres».
11'00 h.- Missa major
11'30 h.- Concert de la Banda de Música de Son Servera.
Lloc: Piala Sant Joan Baptista.
16'00 h.- Partit de futbol. Lloc: Son Servera «Ses Eres».
16'30 h.- Partit de futbol. Lloc: Son Servera «Ses Eres».
24'00 h.- Recital musical amb: Tomeu Matamalas i Rag-
time Café. Lloc: Església Nova.
DIJOUS 25
10'00 h.- Diada Esportiva per nins. Lloc: Escota Jaume
Fornaris.
17'00 h.- Tallers infantils. Lloc: Plaça Sant Joan Baptis-
ta.
22'00 h.- Teatre: Vernissatge. Lloc: Església Nova.
DIVENDRES 26
17'00 h.- Excursió per tothom. Concentració: Plaça Sant
Joan Baptista.
22'30 h.- La nit del foc amb «La Iguana». Lloc: Plaça
Sant Joan Baptista.
DISSABTE 27
15'30 h.- Finals 18C Torneig de Tennis. Lloc: Club Ten-
nis Ca'n Simó.
16'00 h.- Ginkama de cotxes. Lloc: Plaça Sant Joan Bap-
tista.
17'00 h.- Missa pels morts de la Tercera Edat. Local Ter-
cera Edat.
18'00 h.- Festa aniversari de la Fundació de la Tercera
Edat. Local Tercera Edat.
18'30 h.- Futbol. Homenatge «Julián Murillo». Camp de
futbol de Cala Millor.
19'30 h.- Concert a
 càrrec
 de: Banda, Revetla i Coral
Jove. Lloc: Plaça Sant
 Joan Baptista.
19'30 h.- Voleibol. Lloc: Escola Vella.
21'00 h.- Concert de l'Orquestra
 Simfònica Ciutat de
Palma i la Coral Universitaria. Lloc: Església Nova.
24'00 h.- Berbena: Orquestra Plateria i Ossifar. Lloc:
Plaça des Mercat.
DIUMENGE 28
20'00 h.- Concert. Lloc: Plaça de Sant Joan Baptista.
21'00 h.- Bunyolada. Lloc: Plaça de Sant Joan Baptista.
22'30 h.- Teatre amb Xesc Forteza. Lloc: Església Nova.
EXPOSICIONS:
-Exposició de punt mallorquí. Del 19 al 28 de Juny.  Veï-
nat de la Caixa (antic local Tercera Edat). De les 20'00 h. a
les 22'00 h. Diumenges i festius 11'00 h. a 13'00 h. i 20'00
h. a 22'00 h.
-Exposició: «Per una Mallorca digna, prou d'urbanitza-
cions». Organitza GOB. Del 19 al 28 Juny. Escoles Velles.
De les 20'00 a les 22'00 h.
-Exposició de pintura. Del 19 al 28 de juny. Saló Parro-
quial. De les 19'00 a les 22'00 h.
-Exposició de Bonsais. Organitza: Bonsais Llevant. Del
20 al 28 de Juny. De les 19'00 a les 20'00 horcs. Cases de
Ca S'Hereu. cn
-Exposició de punt de randa i creueta. Del 19 al 28 de
juny. Saló d'exposicions de la Tercera Edat. De les 19'00 a
21'00 h. Diumenges i festius: 11'00 h. a 13'00 h. i 19'00 a 1 4,
21'00 h.
01111:911
PROMOCIONES
PLAÇA RECTOR RUBI ESQUINA C/ AMARGURA - TEL. 55 03 08 - MANACOR
AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS, 41 - TEL. 58 58 30 - CALA MILLOR
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24 VIVIENDAS DE LUJO EN CALA MILLOR,...,
u cADAS EN UNE, SOLAR  EXCLUSIVW , DE 3.800
mO metro:1de la playa:kiCompljo deportivo a 150 metros
Jardin privado y comunitario di Calefacción Individual
Plscina privada » Antena parabólica
ParkInd con 2 plazas p o r viviendo
CO	 EJO RE 10t NC1AL
LUXOR
Eléctrica
SA PLAÇA
Plaza A. Maura, 6
Telf. 56 71 57
SON SERVERA
BONES FESTES
PELUQUERIA
TONI
...TU PELUQUERIA!!!
C/ So/	 Te desea buenas fiestas
Son Servera	 Tel. 56 75 88
El grup manacorí «Set i Mig» presentà al públic el seu primer L. P.
Juntament amb «Rotsdai» i «Set i Mig»
«Els Pets» actuaran a la Berbena Rock de
Son Servera
(Redacció-M.F.) Dins el progra-
ma de les festes patronals que es
celebraran aquests dies a la locali-
tat de Son Servera está prevista la
realització d'una Berbena Rock.
Aquesta donará començament a
partir de les dotze del vespre i hi
actuaran dos dels grups manaco-
rins més coneguts del moment,
«Rotsdai» i «Set i Mig» que presen-
taran les seves cançons més cone-
gudes. També cal resaltar l'actuació
d'un altre grup punter del moment
«Els Pets» que tant d'èxit ha acon-
seguit als seus darrers concerts
com el darrer de Montuïri.
La berbena rock es celebrará a la
El grup «Els Pets» actuará a la
Berbena Rock juntament amb «Set i
Mig» i «Rotsdai» a Son Servera.
Plaça del Mercat de Son Servera i
ben segur que seran molts els joves
que hi assistiran per poder escoltar
una mostra de la música rock més
actual a la zona del Llevant mallor-
quí. «Els Pets» juntament amb «Set
i Mig» i «Rotsdai» presentaran les
seves caçons rock en aquesta ber-
bena del dissabte a Son Servera.
El passat dissabte a una discoteca de s'Illot                 
«Set i mig» presentà el seu primer disc al públic
(Redacció- M.F.) El nou grup cone-
gut pel nom de «Set i Mig» presen-
taren el passat dissabte a vespre el
seu primer disc que duu el mateix
títol.
A una discoteca de s'Illot amb
l'assistència
 de nombroses perso-
nes es va dur a terme la presenta-
ció del primer L. P. del grup mana-
corí que es troba format per Joan
Caries Baqué, Joan Barceló, Jeroni
Adrover, Miguel Valero, Pep Nava-
rro, Tomeu Oliver i Toni Duran. El
disc de «Set i Mig» conté un total
de vuit cançons, quatre en català i
quatre més en castellà i els temes
que l'inclouen són una versió nova
de «En Dissabte» original del grup
«Mac» ( que tant d'èxit
 va aconse-
guir al seu temps) juntament amb
«Poble d'estiu» o «Sara» entre d'al-
tres.
La vetlada resulta molt agradable
entre cançons, alguna copeta i uns
croissants per?) sobretot la bona
música i un molt bon ambient que
anima a tots els presents al llarg
d'algunes hores.
BARRICADA
La puerta del ruido
Después de nueve años de trabajo BARRICADA
ha llegado a su gran momento. Hoy por hoy, son
una de las grandes bandas de rock & roll tanto a
nivel de medios de comunicación como de públi-
co. Son uno de los valores «seguros» a la hora de
la contratación que «llenan los locales», lo que les
hace una garantía para empresarios e institucio-
nes públicas y sobre todo de gente, de su gente,
que ha sabido evolucionar al ritmo que ellos han
ido marcando a lo largo de su trayectoria. El públi-
co de BARRICADA se ha ido ensanchando durante
este tiempo, ya no es aquel grupo minoritario de
principio de los 80 conocido sólo entre unos cuan-
tos fieles, sino que, por el contrario, es una de las
bandas más conocidas y que más carisma tienen
en la actualidad con un flamante disco de oro, por
sus 50.000 copias vendidas de su último album
POR INSTINTO en dos semanas escasas desde
que se puso a la venta y por su demoledor directo
que les está llevando a lo largo y ancho del país y
que estarán, con actuación única, en el campo de
fútbol de Porto Cristo, el próximo viernes, dia 26
de junio a partir de las 22 horas.
Son blancos y rebeldes disparan-
do con las balas del rock & roll. Un
Lp, «POR INSTINTO», autoproduci-
do, es el significado de la madurez
y atrevimiento de BARRICADA, que
después de nueve años de trabajo
ha llegado a su gran momento. Es
Lr) sin lugar a dudas peligroso, aso-
Lí." marse al panorama español, sin el
amuleto BARRICADA colgando o
insertando en tu oreja. Noticias, re-
señas, anécdotas, ellos han movido
toneladas de canciones al viento de
las libertades. Y paralelamente y
también POR INSTINTO, otros han
roto un muro más fuerte que el de
piedra. Francisco Javier, Fernan-
do, Enrique y Alfredo, con una
buena visión en presente de las vi-
vencias de la Pamplona de los 90,
pero llena de contradicciones esta-
rán presentes en Porto Cristo en un
escenario limitado, el campo de fút-
bol, pero suficiente para abarcar a
las 7.000 personas que se espera
que acudan a la gran cita del próxi-
mo viernes, 26 de junio y organiza-
do por los pubs de Porto Cristo MA-
KOKI'S, Es TAI, BUCANEROS, Es
BIDÓ, Es GOLF i s'OLIBA junto
con la colaboración y patrocinio del
Ayuntamiento de Manacor, Palma
Rock (Espectáculos Bravo), Coca
Cola, Info-Eléctrica-Porto Cristo,
Grup Ofimatic, Melchor Mascaró y
RAIVI1
BARRICADAS
-Enrique Villare
o Javier
PiedY0
letitéhá .
RAF
é'
TO!. El terremoto BARRICADA que
comezó en abril del 82, continúa in-
mortal a través de generaciones
tendidas al sol en nuestras ciuda-
des insensibles. El baile salvaje de
la jungla nos sigue comiendo y sin
compasión. Ninguna bandera, ha
sido capaz de llevar tanto agujero
negro en momentos críticos. NIN-
GUNA BANDERA puede a la del
rock and roll. Du Monoir (Studies)
en Las Landas (Francia), del 24 de
mayo al 5 de julio, ha sido el punto
de partida para comenzar un nuevo
viaje. Un Lp que ha significado ma-
durez y atrevimiento. Ha sido como
una vieja satisfacción de saber que
nadie mejor que ellos mismos, pue-
den hacer aquello que tú quieres,
más aún cuando has aprendido.
Para ellos, hay momentos en que
las dudas se disipan para siempre.
Es la toma de estudio más directa,
que con el tiempo no han hecho,
sino ir madurando posturas y dosifi-
cando su pasión, no sólo para sus
proyectos privados. Es como si por
estos motivos, todos han puesto
más ganas que nunca. Por instinto.
Han depurado su estilo, sin dejar su
contundencia y sus textos duros,
concisos y cortantes, y, han madu-
rado, fundamentalmente en su soni-
do dentro del más clásico rock &
roll. Deja que esa fuerza motriz que
les ha mantenido vivos con entu-
siasmo, ilusión y apoyo constante
sea, más que una visceral manera
de sentir... entre rojo y blanco,
negro y sangre... o sencillamente
apasionantes Por Instinto.., un gran
espectáculo que podrás presenciar
adquiriendo por el precio de 1.600
pesetas la entrada -en venta antici-
pada- en: Palma Rock (Palma), Dis-
cos Baba (Manacor-Inca), Bar Anit
(Villafranca), Pub Es Bri (Petra),
Pub es Nuu (Sineu), Pub Sa Verga
(Sant Llorenç), Sa Bóveda (Son
Servera), Es Trui (Artá), Pub Es
Caire (Cala Ratjada), Bar Es Glop
(Felanitx), Distrito 3 (Campos),
Video Clip (Pto Alcúdia), Makoki's,
Es Tai, Es Bucaneros, Es Bidó, Es
Golf y s'Oliba (Porto Cristo), Café
Sa Plaça (Sa Pobla) y Cafeteria
París (Sóller) y por 1.900 pesetas
en la entrada del gran concierto que
POR INSTINTO es la gran noche
del año.
rsil• Antonia Llodrá
Fotos: E.Bravo
Banca March.
Inmortalidad
Cuatro sombras entre humo es
un recuerdo de su última actuación;
cuatro en BLANCO Y NEGRO, pri-
mer single de este nuevo Lp <<Por
Instinto». La mejor manera de posi-
tivar unas guitarras demoledoras,
que no hacen sino dar la energía en
directo... ya no se necesita la inde-
pendencia, desde otros países... te-
nemos gloria... pero ¡POR INSTIN-
Exposa la seva obra a Mobles La Fábrica      
BIEL MESTRE OLIVER
«Estic en un període de canvi»
El pintor Biel Mestre Oliver exposa una mostra
de la seva obra més recent a les instal.lacions de
Mobles La Fábrica des del passat dia 9 de juny.
Com afirma el mateix artísta, la característica d'a-
questa exposició és el camvi d'ambent ja que no
es tracta d'una galeria ni d'una sala d'exposicions,
sinó d'una casa de venda de mobles, per altra
banda, una iniciativa molt bona per part de l'em-
presa.
- Biel, com va ser l'exposar a
una casa de mobles, concreta-
ment Mobles La Fábrica, envés
d'una sala d'exposicions que és
el més normal?.
Sencillament perquè el seu Direc-
tor, J. Labernia va veure un quadre
meu a un restaurant i me va fer la
proposta de dur a terme aquesta in-
teressant exposició. Des de l'any
1975 en qué vaig fer la meya prime-
ra exposició estava un poc desen-
ganat de les galeries i sales d'expo-
sicions i volia foguir un poc del seu
ambent.
- Quin ha estat el resultat de la
combinació dels teus quadres
amb els mobles de l'exposició?.
L'ambent no és al mateix que a
una galeria, amb els mobles es pro-
dueix una combinació molt natural
perquè
 el lloc d'un quadre a una
casa és sempre al costat d'uns mo-
bles. Pot ser que el fogir de les
sales d'exposicions i galeries faci
que la gent no estigui tan manipula-
da pels crítics.
- Parlant de gent, quina ha
estat la resposta?
Está clar que la gent no acudeix
a Mobles La Fábrica per veure l'ex-
posició meya sinó simplement per
1i- comprar mobles, per tal sense tants
1de perjudicis però fins ara els qua-
dres
 han causat un bon impacte.
- Com definiries aquesta nova
experiència?.
Crec que ha estat molt positiva al
llarg d'aquesta setmana, l'exposició
queda molt be i els comentaris del
públic són bons ja que els quadres
no són els clàssics que es veuen a
les tendes i no tenen una funció pu-
rament decorativa com els ante-
riors.
- Quants de quadres hi ha en
total?.
Són un total de devuit de temes
diversos, es poden veure personat-
ges, bodegons i també alguns pai-
satges. Totes elles són de format
gros.
- Quins són els projectes més
imminents de Gabriel Mestre?.
En principi seguir pintant, però
abans de fer una exposició nova
m'agrada que tengui una unitat, és
a dir, que estigui formada per una
sèrie'
 de quadres de les mateixes
característiques i dins un mateix
estil. Malgrat que en aquests mo-
ments estic en un període de camvi
dins el meu estil de pintura.
- Abans d'acabar, vols afegir
qualque cosa més?.
M'agradaria destacar aquestes
iniciatives de les cases comercials
que resulten molt bones; cal resal-
tar que a l'extranger ja es fa i poc a
poc s'anirà fent també aquí com en
el local de Mobles La Fábrica de
Manacor.
LA Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
«El públic visita
l'exposició sense tan de
perjudicis com a una
galeria»
ALa inauguració es dugué a terme el passat dissabte a la Torre de Ses Puntes
EL PRÍNCIPE DE LAS MAREAS
Producción USA de 1991, dirigida
por Barbra Streisand, con Nick
Nolte, Barbra Streisand, Blythe
Danner y Kate Nelligan Newburya.
«El príncipe de las mareas»
cuenta una historia de amor prota-
gonizada por un ingenioso profesor
de inglés y fútbol americano perte-
neciente a un colegio sureño y una
psiquiatra neoyorquina. Esta recla-
ma la presencia de aquél una vez
que su hermana ha intentado suici-
darse.
Juntos afrontan su pasado y las
relaciones familiares.
Entretenida historia basada en la
famosa y aclamada novela de Pat
Conroy que él mismo se ha encar-
gado de adaptar a la pantalla gran-
de. Según reconocio su directora,
Barbra Streisand, es cauta en esce-
nas amorosas por cuestiones per-
sonales, «creo que debí ir más
lejos, pero en el momento que sen-
tía vergüenza gritaba: ¡corten!.
Hablando de la «Streisand» re-
cordarán que esta es su segunda
película como directora después de
«Yentl», que le supuso un globo de
oro pero le dejó fuera de los «os-
cars». En «El príncipe de las ma-
reas» recibió igual galardón su in-
térprete masculino Nick Nolte, pero
se quedó con un palmo de narices,
cuando la apreciada estatuilla de
Hollywood, cayó en manos de Ant-
hony «Anibal» Hopkins.
No obstante «El príncipe de las
mareas» fue nominada para siete
«Oscars». Recordemos que la pro-
pia Barbra Streisand, interpreta las
dos canciones que sirven de base
musical a la historia.
Estará oberta fins dia 23 de juny
Inaugurada la mostra de Miguel E.Ginard
Dissabte passat s'inau-
gura a Sa Torre de Ses
Puntes una interessant
mostra de Miguel
E.Ginard. La exposició
romendrá oberta diaria-
ment fins el proper dia 23
de juny. Miguel E. Ginard
exposà la seva primera
obra a l'any 1972 havent
realitzat avui, nombroses
mostras que han tingut
una excel.lent aceptació
entre el seu públic.
Foto: A.B.
Per Felip Barba
Quan arriba el mes de Juny en el
que acaben pràcticament les com-
peticions esportives, els clubs de la
nostra comarca des de fa uns anys
clausuren la temporada amb un
sopar, entrega de distincions tro-
feus, rifes. subhastes etc...
Amb tots aquests sopars hi ha un
companyerisme impressionant, un
ambient excepcional i també es con-
verteixen en actes populars i altres
en actes socials. El que sí está clar
és l'esport dins la nostra comarca té
molts de practicants i són molts els
esports i competicions que es duen
a terme amb carácter totalment afi-
cionat com són: Bàsquet Penyes,
Futbet Penyes, Futbol Penyes,
Dards, Voleibol, Tennis Taula,
Pesca amb canya, Tir Olimpic, Tir
amb Arc...
Aquestes darreres setmanes he
estat convidat a diferents festes de
Final de Temporada, i he pogut
veure festes molt populars, com
poden esser el Futbol Penyes i la de
divendres passat a la del Barracar, a
on hi acudeix molla de gent i a on es
veu l'autántic carácter d'esportivitat i
companyerisme després d'una com-
petició. Es veu que tots plegats
aconsegueixen fer una massa social
important i que sabem fer i viure
l'esport que practiquen i a més
saben estar a la festa, siguin
guanyadors o perdedors. Aquest dia
s'oblida tot i només es pensa en la
próxima competició i en el moment
agradable que estan vivint tots ple-
gats i que esperen jugar la próxima
temporada, per esperar el mes de
Juny per tancar amb alegria la tem-
porada.
Apart d'aquestes festes populars
n'hi ha que a pesar d'esser de futbo-
listes, lambe són socials, com la que
va fer el Cardassar dissabte passat.
Una Festa que va reunir a molts
d'empresaris de la comarca, cone-
guts professionals, mesclats tots
amb la plantilla i directiva del Car-
dassar. Una festa que es va desta-
car per la perfecta organització i per
la quantitat de persones que acudi-
ren a recolzar a l'equip de Sant Llo-
ren.
Crec per tant que aquestes festes
han de seguir endavant, que els afi-
cionats als diferents esports s'han
de donar compte de la gent que es
mou i dels que en realitat, sense
jugar, són els autèntics protagonis-
tes, aquells que es cuiden de orga-
nitzar els diferents torneigs, els que
es molesten i fan una feina obscura i
que sense ells aquestes competi-
cions i aquests sopars no existirien i
molts d'esportistes no practicarien
els seu esport favorit.
Pons que des de aquestes planes
de 7 Setmanari, aquesta gent es
mereix un aplaudiment i també el
nostre recolzament, ja que fan una
feina seriosa i competent per l'es-
port aficionat i també a aquests
clubs importants com el Cardassar,
Barracar i Perles Manacor de
 Bàs-
quet, es cuiden temporada rera tem-
porada de premiar als seus jugadors
i siguin els resultats positius o nega-
tius, aquest vespre s'oblida tot.
Això és el més important.
A S'HORA DE SA VERITAT
Les festes de final
de temporada
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Es va acabar la sort i el «carbu-
ro». El Manacor no li va anar bé
l'herba i va patinar dins Llíria. Era
normal hi havia el «Cabecín- i amb
tants de tècnics els jugadors ana-
ven embullats.
Diumenge els roigiblancs jugaven
a Múrcia i una altra vegada damunt
herba. Esperem que aquesta set-
mana entrenin damunt un camp de
ferratje que els ha sembrat es «Flo-
rero» i no patinin tant.
Es va tornar amagar i no va tocar
pilota, pareix mentida que En «Me-
notti» no ho vegi. En Nofret, no pot
jugar fora camp. Tots ho veuen
menys el
 tècnic,
 que pareix que el
té enxufat. Mentres altres han d'es-
tar asseguts a la banqueta.
En «Figó» va fer la Festa del Car-
dassar. Una festa excepcional a on
només va mancar que presentás el
nou entrenador. Aquell que diuen
que va néixer a Astúries i és resi-
dent a Sant Llorenç. Sabeu qui es?.
Noltros, no.
Per cert que En «Poma» Manza-
no i n'Alzamora havien de radiar el
partit des de damunt d'un colomer.
Al primer li agraden els molls i a
s'altre els colomins amb col. N'Alza-
mora va aprofitar la «Poma», no.
«N'Alcovorof», aquest que no
parla per no ofendre i que diu que
está envalentonat pel suport de
l'amo. Diuen que será el substitut
d'En Toni Pastor, que no és rus ni
mut, però que en sap més que tots.
Els coordinadors ja es designen a
ells mateixos. Qui molt viurà.
111per4Centro
OFERTAS DEL 19 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 1992
ALIMENTACION
Leche Agama Brik L 	  69.-
Laccao Agama L. 	  99.-
Leche con Canela-Limón El Prado L. 	  120.-
Horchata Chufi L. 	  140.-
Madalenas Redondas Dulce Sol 350 grs. 	  118.-
Galletas tostadas Petit Rio T-4 800 gr 	  159.-
Barritas Ortiz 600 gr 	  279.-
Chiquipan Panrico 475 gr. 	  129.-
Nocilla Vaso 220 gr. 	  115.-
Atún en aceite Isabel 1/8 Pack-3 U 	  99:
Calamar Salsa Americana Calvo RR125 	  99-
Filete de atún salsa perdiz Calvo 280 gr. 	
 350:
Caprichos de atún salsa riojana
Calvo 280 gr. 	  350.-
Supremas de atún a la jardinera
Calvo 280 gr. 	  350.-
Aceituna mallorquina Rosselló 600 gr. 	  339.-
Tomate Frito Orlando kg. 	  135.-
Aceite de Oliva Martorell L 	  259.-
BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Vella 1' 51 	  39:
Zumo Juver Brik L. 	  129.-
Fanta naranja, limón, 1' 51 	  99 -
Pepsi, kas (naranja, limón), Seven-up Lata 	  33.-
Cerveza Skol Lata 33 cl. 	  45.-
Cerveza Carlsberg 1/4 nr. Pack-6 U. 	  330.-
Vino Baturrico L 	  99.-
Vino Faustino VII 3/4 	  395,-
Whisky JB 3/4
	
 1.295.-
Cava Freixenet Carta Nevada 	  490.-
CREMERIA
Yogur Chamburcy Natural Pack-8 U 	  174:
Dalky Chamburcy 100 gr. Pack-2 U 	  100:
CHARCUTERIA
Pote pimienta negra Onno 	  990 pts/kg.
Pate finas hierbas Onno
	
 990 pts/kg.
Chopedd Mini Campofrio 	  193:
Mortadela Mini Campofrio 	  193:
Salchichas Frankfurt Revilla 7 U. 	  49:
Salchichas Frankfurt Bacon/Queso Revilla 7 U 	  49:
CONGELADOS
Salmonetes 	  299 pts/kg.
Gamba mediana 	  990 pts/kg.
Calamar relleno
	
 690 pfs/kg.
Croquetas pollo Freisa 500 gr. 	  164:
Ensaladilla Bonduelle kg.
	  151:
Multipack Cuore Frigo 4 u 	  296:
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Moussel Bain S-3 L   245:
Crema suavizante Vera 1 	  224:
Crema dental colgate Familiar 75 ml. 	  156:
Rey Vajillas L. 	  59:
Ajax Pino Familiar 	
 199:
Bayeta suave Vileda 	  59:
Recambio fregona Vileda
	  165:
Pañal Ausonia T. Gde. 30 u
	  899:
BAZAR
Cafetera Moulinex 5509 	
 2.939:
Tostador electronic Moulinex 220 v. 	
 3.659:
Pep Giner. Delegado de Correos y Telégrafos de Manacor,
no duda de la profesionalidad de sus trabajadores.
A falta de la decisión del Comité de Apelación
Pep Giner, da la versión oficial del telegrama
Como saben nuestros lec-
tores, la U.D. Gramanet re-
currió a la sentencia del
Juez Unico de Competición,
en la que daba por válida la
alineación de Tófol y Gomi-
la, en el partido disputado el
pasado 3 de Junio en Gra-
manet. La U.D. Gramanet,
ha recurrido a dicha senten-
cia ante el Comité de Apela-
ción, presentando diveras
pruebas, algunas de ellas
grabadas en una conversa-
ción mantenida por el Presi-
dente del equipo catalán,
con el Jefe de Correos, Pep
Giner. Que según noticias fi-
dedignas sólo le dio la ver-
sión oficial de lo sucedido.
Cosa que levantó mucha
polémica, por las declaracio-
nes de Antonio Morales a
«El Mundo Deportivo»,
«Sport» y emisoras de radio
como «Onda Cero».
Para saber las cosas que
sucedieron con este famoso
telegrama y unas declara-
ciones del Presidente de la
U.D. Gramanet, hemos ha-
blado con el Jefe de Co-
rreos y Telégrafos de Mana-
cor, Pep Giner.
Pep Giner, mantiene que
mantuvo diversas conversa-
ciones con el Sr. Morales,
Presidente de la Gramanet y
que en ellas solo le dió la
versión oficial que a través
del Jefe Provicial de Co-
rreos y Telégrafos, había
solicitado el Sr. Morales.
Añadiendo que todo lo
demás declarado por el
Sr. Morales no lo había
declarado él y que era
pura invención del máxi-
mo mandatario del Club
de Santa Coloma. Pep
Giner no dudó en señalar
que: Que tiene la completa
confianza sobre la profe-
sionalidad de sus emplea-
do, en especial del que re-
cibió el telegrama y lo
puso en el apartado del
C.D. Manacor. Añadiendo
que «es muy dificil saber a
que hora y cuando van a
recoger la corresponden-
cia de los apartados y que
el aviso estaba desde la
diez de la mañana del día
3 en el apartado, aunque
bien puede ser que el Se-
cretario del C.D. Manacor
no viera el aviso, aunque
el está completamente se-
guro de que no ha habido
ninguna neglicencia por
parte de ninguno de los
empleados, a los que con-
sidera auténticos profe-
sionales».
El comunicado que
mandó sobre este asunto
Pep Giner al Jefe Provincial,
dice textualmente:
Referente al Telegrama
dirgido al C.D. Manacor
NRO 24057. Le comunico:
Fué impuesto en Madrid
el Día 02/06/92 a las 20'45
horas.
.- Tuvo entrada en la ofici-
na de Manacor el día 03/
06/92 a las 08'56 horas,
trasmitido por SART Ma-
drid.
.- Después del registro de
en las carpetas de entrada
se depositó el aviso a las
10 horas del mismo día 03/
06/92 en el apartado de
Correos del C.D. Manacor.
.- Dicho telegrama fué reti-
rado por el Secretario del
C.D. Manacor Sr. D. Ga-
briel Sureda el dá 04/06/92
a las 13'30.
.- Mediante escrito con
fecha 16/03/92 el C.D. Ma-
nacor autoriza a Correos a
depositar en el Apartado
n° 209 (del cual es titular)
toda clase de correspon-
dencia incluso la urgente.
Asó como los Telégramas
dirigidos al Club. Una per-
sona autorizada pasa da-
riamente sobre las 13'30 a
retirar el contenido de
dicho apartado.
Creemos que por parte de
Pep Giner todo queda acla-
recido y que por parte de
Correos y Telégrafos solo
se dió la versión oficial de
los hechos, tanto al Presi-
dente de la Gramanet, como
a Radio Gramanet, que la
solicitaron directamente y de
manera oficial. Todo lo
demás son conjeturas sin
aclarar y declaraciones gra-
tuitas del Sr. Morales, que
pese a todo ya ha perdido
una batalla, la del Comité de
Competición, que ha dado la
razón al C.D. Manacor, que
como única prueba presentó
el recibo del Telegrama, rati-
ficado por Pep Giner, Jefe
de Correos y Telégrafos de
Manacor, a petición de la Di-
rectiva de Entidad manaco-
rense.
Felip Barba
otorf
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Toni Llodrá. el único que se salvó de la debacle.
L1 Futbol 
Llíria, 2 - Manacor, O
Los rojiblancos con pocas ideas
FICHA TECNICA
LLIRIA: Murria, Pepe, Mar-
tín (Cesar m. 25), Agustín,
Arnal, Herrero, Juanito, Pi-
tarch (Guzmán m. 69),
Grueso Miguel Angel y Pa-
quito.
MANACOR: Llodrá,
Tomás, Copovl, Valentín,
Riera Chaparro, Tófol,
Muñoz (Tent m. 46), Salas,
Gomila (Casals m. 74), Fe-
menías y Nofre.
Arbitro: Sr, Gómez
Gómez, Castellano - Man-
chego. Tuvo una pésima
actuación, perjudicó durante
todo el partido a los jugado-
res manacorenses, a los
que señaló un penalti, que
sólo vio él y que supuso el
primer gol local y siempre
favoreció al equipo edetano,
parando mucho el juego y
pitando faltas inexistentes
en contra del conjunto roji-
blanco.
Enseñó cartulinas amari-
llas a Herrero y Miguel
Angel del Lliria y a Copoví,
Muñoz y Femenías del Ma-
nacor.
Goles; 1-0, Min. 37. Go-
mila para un balón con el
pecho dentro del área y ante
el asombro de propios y ex-
traños el colegiado señala
penalti, que Cesar transfor-
ma en gol.
2-0, min. 60. Tomás in-
tenta depejar un balón con
la mala fortuna de introducir-
lo dentro de su propia porte-
ría.
COMENTARIO
El Manacor perdió el pa-
sado domingo en el Campo
Municipal de Es Canó de Lli-
ria, su primer partido del
«Play-Off» de Ascenso a la
Segunda División B. Por dos
goles a cero. Al descanso
se llegó con la ventaja del
equipo local por un gol a
cero.
El partido se inició con do-
minio alterno, aunque ligera-
mente favorable al equipo
valenciano, que favorecido
por el viento se acercaba
con más facilidad sobre la
portería defendida por Toni
Llodrá, pero el Manacor en
estos primeros minutos se
defiende con orden y consi-
gue hilvanar alguna jugada
de contragolpe, como en el
minuto 15, que un pase de
Tibio' sobre Muñoz y éste
con toda la portería vacía
lanza alto y mal. Esta sería
la única ocasión del equipo
de «Jimmy» en esta primera
mitad. Ya que poco a poco
el equipo local empezó a do-
minar totalmente el partido
ante un Manacor al que pa-
recía le faltaban ideas y que
se veía en casi cada jugada
perjudicado por las decisio-
nes del colegiado, que cul-
minó en el minuto 37, con
este absurdo e inexistente
penalti, que Cesar transfor-
maría en el primer gol para
su equipo.
Siguió insistiendo el equi-
po del Lliria sobre la portería
manacorense, pero unas
veces las buenas actuacio-
nes de Llodrá y en otras la
falta de puntería de los de-
lanteros locales, impidieron
que los locales aumentaran
en esta primera parte su
ventaja en el marcador, ya
que ocasiones tuvieron pro-
piciadas por la falta de se-
guridad y contundencia del
medio campo y de la zaga
rojiblanca. Con este dominio
total del equipo de Ignacio
Vega, terminó la primera
parte.
Parecía que en la segun-
da parte y con el viento a
favor podrían cambiar las
tornas, que el Manacor pon-
dría cerco sobre la portería
defendida por Murría, pero
no fue así, un Manacor des-
colocado, escaso de ideas y
de poder creativo, también
se vio dominado por el con-
junto local que jugó con más
garra que los rojiblancos, en
especial de alguno de ellos,
que parecía que el esférico
les espantaba y de miedo
no daba una a derechas.
Después llegó la jugada
desgraciada de Tomás, que
ponía el marcador en plena
franquicia para el Lliria y con
casi ninguna posibilidad del
equipo rojiblanco de reaccio-
nar. Reseñar que en esta
segunda parte el Manacor
no llegó en ninguna ocasión
con peligro sobre la portería
local y de esta manera no
se puede aspirar absoluta-
mente a nada.
Con esta derrota el equipo
rojiblanco sigue en la prime-
ra posición de la clasifica-
ción, ahora empatado a
cinco puntos con la Grama-
net, aunque los manacoren-
ses tienen el golaveraje par-
ticular a su favor y hora los
partidos que va a disputar el
Manacor el próximo domin-
go día 21 en La Condomina
de Murcia y el 28 en Na Ca-
pellera, van a ser decisivos
para conseguir el ascenso a
la Segunda División B.
Felip Barba
ES VEN .
 PIS NOU
3 derglozill ., 2 banys, sala-menjador , cuino.
401i1 2 de terrat atib bugaderia
Tel. 84 47 34 (a partir de
 les .$ del vespre)
Para mantener sus posibilidades
El Manacor debe
vencer en Murcia
Toni Quetglas, podría tener su oportunidad
Después de la derrota del
pasado domingo en Luna. El
Manacor debe afrontar los
dos partidos que quedan por
disputar este «Play-Off» de
Ascenso a la Segunda B,
frente al equipo filial del
Real Murcia, el Imperial.
Equipo que en los cuatro
partidos disputados no ha
conseguido ninguna victoria
y ya está totalmente descar-
tado para conseguir el as-
censo. Aunque será difícil
de batir en su feudo, más te-
niendo en cuenta que a los
rojiblancos no les va el ces-
ped y esto puede ser un
serio handicap para los roji-
blancos, que hay que recor-
dar que han perdido todos
los partidos jugados sobre
cesped natural y artificial.
Por su parte el equipo roji-
blanco, que sigue encabe-
zando el Grupo, depende de
si mismo para conseguir el
ascenso, ya que si gana el
próximo domingo en La
Condomina al Imperial y si
el día 28 repite victoria aquí
en Na Capellera, tiene ase-
gurado el ascenso, sin tener
que depender absolutamen-
te para nada de la Gramanet
ni del Lliria.
Por consiguiente el parti-
do de pasado mañana en
Murcia, puede ser decisivo
para las aspiraciones del
equipo rojiblanco, que de
todas maneras deberá mejo-
rar mucho su juego si quiere
vencer al conjunto pimnen-
tonero. Un juego que tendrá
que ser más ofensivo, con
menos miedo por parte de
algún jugador y se tendrá
que jugar con más mentali-
zación y más garra, de lo
contrario va a ser difícil el
conseguir estos dos impor-
tantes puntos.
Pensamos que Miguel
Jaume «Jimmy» debe haber
anotado el bajo rendimiento
de algún jugador fuera de
Na Capellera y bien podría
ser que se produjera algún
cambio en el equipo inicial.
Aunque es una cosa que du-
damos, ya que resulta bas-
tante difícil que de salida de
la oportunidad a otro juga-
dor.
En la plantilla sigue sien-
do baja Cazorla y es duda,
por motivos estudiantiles,
Riera Chaparro. Aunque es-
peramos que el joven juga-
dor haga lo posible para
poder desplazarse a Murcia.
Este importante encuentro
para las aspiraciones del
C.D. Manacor, va a dar ini-
cio a las seis de la tarde y
va a ser dirigido por el Sr.
Cebrián Cuesta, Castella-
no - Manchego.
Las alineaciones probables
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes-:
IMPERIAL: Ferrer, Cama-
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NTEROS:
cho, Juanma, José, Basti-
da, Ramón, Galera, Benig-
no, Agustín, Quevedo y
Alvarez.
MANACOR: Llodrá,
Tomás, Copovi, Valentín,
Salas, Riera Chaparro,
Tófol, Muñoz, Nofre o Toni
Quetglas o Tiá Riera, Fe-
menlas y Tent o Gomila.
Felip Barba
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Si vence el próximo domingo al Calvió
El Porto Cristo, habrá conseguido el ascenso
Un ligero tropiezo tuvo el
conjunto de Pedro González
en Ciudadela, en donde per-
dió por un gol a cero, siendo
realmente masacrado por el
colegiado de turno, que du-
rante los noventa minutos
perjudicó de manera desca-
rada a los jugadores porte-
ños, que nada pudieron
hacer, aunque lo intentaron,
antela exasperante y parcia-
iísima actuación a favor del
equipo local, del colegiado
menorquín, que se mostró
totalmente inepto para dirigir
partido alguno.
Ahora y con dos puntos
de ventaja, el Porto Cristo
recibe el próximo domingo
en el Municipal de «Ses
Comes», al Calviá, equipo
que los porteños vencieron
en su feudo con gol de Piña
y que ahora se encuentran
junto con el Atoo. Ciudadela
a tan solo dos puntos del
Porto Cristo. Aunque hay
que reseñar que el golavera-
ge es favorable a los porte-
ños con respecto al equipo
menorquín. Por lo tanto si el
equipo de Pedro González
consigue vencer el próximo
domingo al Calviá, estará ya
en la Tercera División, a
falta del último partido que
se va a disputar el día 28 en
Santanyí, por lo que el do-
mingo en Porto Cristo puede
ser una auténtica fiesta y ya
celebrar el ascenso a la Ter-
cera División de su equipo.
Para este decisivo parti-
do, Pedro González podrá
contar con uno de sus hom-
bres clave, se trata de Xisco
Riera, que no viajó a Ciuda-
dela por motivos familiares y
que si estará en el once ini-
cial que se enfrente al Cal-
viá. Un once que no variará
mucho del formado por:
Servera, J. Riera, Mateu,
Llull, Miguel Angel, Piña,
Nieto, Muntaner, Xisco
Riera, Vecina y Bernat.
Este importantísimo parti-
do va a ser dirigido por el
Sr. Riera Pujol y va a dar
inicio a las seis de la tarde.
Un partido que indudable-
mente ha centrado toda el
interés de nuestra comarca,
por lo que se espera que las
gradas del recinto deportivo
porteño se vean llenas de
público, para que apoyen in-
condicionalmente al Porto
Cristo en este partido que
puede significar el tan anhe-
lado ascenso.
Felip Barba
La reaparición de Xisco Riera puede ser decisiva.
Els Juvenils del Manacor
Despediren la Temporada 91-92
L'unió i el comanyerisme, el millor d'aquest juvenil
Divendres passat i amb
dues porcelles rostides, que
per cert pagaren En Toni
Pastor i en Joan de s'Apote-
caria, entrenador i super-
Delegat, respectivament del
Juvenil Manacor, despediren
amb un sopar la Temporada
91-92. Una temporada que
han demostrat la seva moti-
vació i dedicació, que enca-
ra que no hagin aconseguit
l'ascens a la Primera Nacio-
nal, o han intentat i han dei-
xat el futbol juvenil de Mana-
cor el més alt.
Després del sopar tots
feren el que no han pogut
fer durant la Temporada,
anar de marxa fins quasi la
matinada, el cos ho dema-
nava i era Ilbgic que li dona-
sin, això sí, amb moderació,
que és el que feren tots, ju-
gadors, entrenador i Dele-
gat, que tots plegats cele-
braren amb unió i com-
panyerisme aquesta despe-
dida.
Foto: Joan Caldentey
Avui vespre es la trobada
D'aquells juvenils deis anys 50-60
Avui vespre al Restaurant
Molí d'En Sopa, es viuran
moments molt emocionants,
ja que es reuniran després
de més de trenta anys,
aquells jovenells que baix la
direcció d'En Joan Febrer
«Randa», defensaven els
colors roigiblanc a n'aquells
anys i que avui, en quasi
cinquanta any damunt la
seva esquena es conserven
de lo millor i encara n'hi ha
qualqún que segueix jugant
a futbol o entrenant qualque
equip. Perque a pesar dels
anys passats segueixen
mantinguent la seva afició
pel futbol i en especial pel
Manacor, Club que defensa-
ren els seus colors i que mai
han oblidat.
A més del sopar, hi haurà
moltes de sorpresas, regals
i distincions, tant per
aquests jugadors com per
les seves senyores, encara
que ni hiá qualqún que se-
gueix fadrí ¡Quina sor/
Però
 el que si és cert es
que avui vespre es toranrán
recordar temps passat, es
tornaren topar amb amics
que mai havien tornat veure
i que amb aquesta iniciativa
tots plegats tornaran reme-
morar aquell temps que eren
juvenils i que intentaran se-
guir amb aquesta trobada
any rera any. Que així sigui.
Pel companyerisme i pel
que suposa aquesta troba-
da.
Felip Barba
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Divendres passat i una
temporada més, la Unió Es-
portiva Barracar va celebrar
el seu sopar de Fi de Tem-
porada, com sempre al Jordi
d'Es Recó. Una Festa popu-
lar, que va reunir més de
400 persones, entre tots els
jugadors de les diferents
plantilles barracaneres.
pares i mares, directius,
socis i aficionats, que una
vegada més feren acte de
presència a n'aquest sopar
per recolzar totalment la
gestió d'aquest modest,
però gran Club.
També hi havia moltes
personalitats, que varen pre-
sidir aquesta demostració
de que a Manacor hi ha
molts d'esportistes i gent
que l'interessa tot el que
pertany a l'Entitat del Barra-
car.
A la presidència hi esta-
ven En Biel Bosch, Batle
de Manacor, Rafel Sureda,
Delegat d'Esports de l'A-
Juntament de Manacor.
Andreu Riera, Conseller
d'Esports, Tomeu Galmés,
Secretari de la Federació
Balear de Futbol, Tomás
Ballester, Tresorer de la
F.B.F. Teo Cabanes, Metge
de Medicina Esportiva del
C.I.M. i altres personali-
tats, que una vegada més
assistiren a aquesta gran
festa barracanera.
Al final del sopar, es
varen fer entrega de plagues
als mitjans de comunicació
locals, regals per les dones
dels Directius i entrenadors i
també trofeus a jugadors
que aquesta temporada 91-
92, han defensat els colors
del Barracar.
Una altra festa perfecta-
ment organitzada i que es
va brindar per un futur espe-
rançador d'aquesta Unió Es-
portiva Barracar, que cada
any creix més i més i que
está fent una feina social i
esportiva molt bona dins els
joves futbolistas manaco-
rins.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau
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Con más de 400 personas, y una magnífica cena de gala
El C.D. Cardassar despidió la Temporada 91-92
Este sábado pasado, al
filo de las diez de la noche,
en el Hotel Sa Coma Playa
se reunieron en manteles
más de cuatrocientos aficio-
nados para despedir la re-
cién finalizada temporada
91-92 (la mejor en la historia
del Club quedando en nove-
na posición) en una gran
cena de gala.
A la llegada del hotel el
Presidente del Club, Biel
Servera y el Relaciones Pú-
blicas Gonzalo Gil, obse-
quiaban con una flor amari-
lla -colores del club- a todas
las Sras. y señoritas que
asistieron a dicha cena. Se-
guidamente los aficionados
entregaron en el salón co-
medor donde pudieron dis-
frutar de un expléndido buf-
fet e igual de expléndido fue
el servicio del Hotel. Una
vez «panxa plena» pasaron
al gran salón, donde se llevó
a término una rifa donde
participaron numerosísimas
casas comerciales, dando
obsequios para ayudar al
club llorencf. También los
pintores llorencins o lloren-
cins de adopción colabora-
ron obsequiando sus obras
al club, (pintores de gran re-
nombre como son: Miguel
Rosselló, Antonia Tous, An-
tonia Ginard, Toni Pascual,
Ginard, Jhym Bird y Jacob-
son. Para que se pudiese
Panorámica de/salón-comedor donde se celebró la cena de
gala
llevarse a término la misma
	
Felip Barba, siempre que
(como siempre a nuestro re-
	 asiste a alguno de estos
dactor Jefe de Deportes
	 actos se ganó una de estas
preciosas obras de arte
-iTongol-). Seguidamente se
dieron los trofeos de máxi-
ma regularidad al buen
guardameta L. Seminario
donado por Cas Torrador, y
al máximo goleador Gabriel
Morey, donado por Hiper
Colon.
Luego a manos del Sr.
Presidente B. Servera, el
Club obsequió con la insig-
nia de oro del club a los co-
rresponsales de Prensa
Local: Pedro Mesquida, Llo-
ren Febrer y a un servidor,
Joan Fornés -aprovecho
estas lineas para dar el
agradecimiento de todo co-
razón a esta gran familia
que es el Cardassar- tam-
bién se obsequió con la in-
signia del club a su entrena-
dor Jaume Bauza por haber
consolidado el Club en ter-
cera a lo largo de estas tres
temporadas y con casi toda
seguridad el año que viene
cambiará de aires.
Finalmente los jugadores
de la plantilla llorencina a
manos de su capitán Jaume
Estelrich obsequiaron al
Presidente y Entrenador con
un precioso reloj de pulsera
(¿era un Rolex?).
Resumiendo, fue una ve-
lada sumamente agradable
y esperamos que se pueda
repetir muchos años.
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el canvi del domicili
professional al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la Farmacia Servera de Sa Bassa)
El telèfon és el mateix: 55 09 50
Consulta: Dilluns i dimecres horabaixa
Los más regulares del Cardassar y Badia, junto a Vicente de
Cas Torrador.
Futbol
Mañana, fútbol internacional en Cala Millor
Badia - F.C. Remscheid E.V. (221 División Alemana)
No ha cerrado aún su
temporada 91-92 el Badia
de Cala Millor, ya que ma-
ñana a partir de las cinco y
media de la tarde, se va a
enfrentar en el Municipal de
Cala Millor, al equipo ale-
mán del F.C. Remscheid
E.V.. Un equipo puntero de
la Segunda División alema-
na, que se encuentra de va-
caciones en Cala Millor, por
lo que este encuentro va a
contar con muchos alicien-
tes, teniendo en cuenta que
son muchos los turistas ale-
manes que están de vaca-
ciones en esta zona costera
y que acudirán a presenciar
este encuentro. Además los
aficionados del Badia deben
estar don ganas de ver en
acción de nuevo a su equipo
y empezar a preveer cual va
a ser el futuro de su Club,
que bajo la dirección de
Joan Pallicer y su dinámica
Junta Directiva, quieren dar
otro aire al Club y seguir
siendo uno de los equipos
punteros de nuestra comar-
ca, aunque para ellos se va
a necesitar el respaldo total
de todos los aficionados de
Cala Millor y Son Servera,
que tendrá que ser ratificada
con la presencia masiva en
las gradas del campo de
Cala Millor.
Mañana pues un intere-
sante encuentro amistoso
internacional, que recorda-
mos va a dar inicio a las
cinco y media de la tarde.
Felip Barba
Seminario y López, fueron los más regulares
Se entregaron los Trofeos Cias Torrador 91-92
El miércoles y como viene
siendo habitual desde hace
ya bastantes temporadas,
se entregaron los trofeos
más antiguos de nuestra co-
marca, y que están designa-
dos para el jugador más re-
gular del Badia de Cala Mi-
Mor y del C.D. Cardassar.
En la temporada 91-92,
los jugadores que a lo largo
de la liga se han mostrado
más regulares de su equipo
han sido: Seminario (Car-
dassar) y López (Badia).
Dos cancerberos de gran
categoría, que han demos-
trado su valía y seguridad
una vez más, ya que ambos
y en otra temporada habían
conseguido el tan preciado
trofeo instituido por Vicente
de Cas Torrador.
La velada se desarrolló
dentro de un compañerismo
total, se habló, como es nor-
mal, del fútbol en general,
de fichajes, desfichajes y
otras cosas relacionadas
con este mundillo futbolísti-
co, siendo en todo momento
perfectamente atendidos por
Vicente y Sra., que cuidaron
todos los detalles para que
esta cena-fiesta resultara
agradable, cosa que se con-
siguió.
Al final Vicente hizo entre-
ga a los ganadores de los
dos trofeos y se brindó para
que este trofeo siga siendo
el más antiguo y el más pre-
ciado de nuestra Comarca.
En definitiva una gran vela-
da futbolística y un mejor
anfitrión, Vicente de C'as
Torrador.
Texto y foto: Felip Barba
ANA ROSA
Tarot, astrología, consultas y tratamientos
A todos mis amigos quiero decirles que estoy
en VIA MAJORICA, 28-bajos
Tel. para consultas Tel. 55 36 22
A.M.C.
por- s;_apertiutirs de su. C>fl szlin i 2 cirtriairtzaLl
e ri Msztria.c.:c.r
Precisa
3 COLABORADORES/AS
SE CIF'FLECE:
- Atender el fichero de clientes
- Sistema de venta basado en. demostraciones.
- 20 arios de experiencia y 1.400.000 familias clientes en España
- No es a pu.erta fría
- Productos relacionados con la alimentación y la salud
- Ingresos del orden de 150-200.000 pts.
- Contrato mercantil.
SE NECESITA:
-Dedicación media jornada (tardes) o todo el día.
- Disponer de vehículo
- Edad: 25 a 45 años.
interesados telefonear mañanas de 10 a 12 h.
Atenderá el Sr. Rotger, Jefe de Ventas de la Zona
Tel. 84 47 01
Fútbol Sala
Comenzó el VII Torneo «Xarxa»
El pasado sábado día 6,
dio inicio en las instalacio-
nes de «Xarxa» de Porto
Cristo, el VII Torneo de ve-
rano de Fútbol Sala, que
esta temporada cuenta con
un total de 21 equipos ins-
critos, divididos en tres gru-
pos de 7 equipos.
La formación de los tres
grupos es la siguiente:
GRUPO I: S'Hort, Pub Mac
- Ahá, Comercial Artigues,
Construcciones Herreros -
López,	 Construcciones
Calderón (Felanitx), Po-
dium Sports y Marcha En-
rera.
GRUPO II: Bicicletas Cal-
dentey, Asponsor, Mako-
kis, Gambo, Construccio-
nes Vicente Sánchez. Golf
y Xarop - Mundisport.
GRUPO III: Edén, Cons-
trucciones Vilchez, Natioal
Nederlanden, Rehabilita-
ción Manacor, Son Carrió,
Viajes Magatours y S'Oil-
ba.
Los cuatro primeros clasi-
ficados de cada Grupo pa-
sarán a la Fase Final, for-
mando 2 Grupos de 6 equi-
pos. Por otra parte los tres
últimos clasificados de cada
Grupo, formarán un Grupo
de 9 equipos para disputar
la Fase de Consolación.
En el momento de escribir
esta información, dispone-
mos de los siguientes resul-
tados:
SABADO DIA 6.- S'Hort
2-Pub Mac/Ahá 4, Comer-
cial Artigues 5-Const. Cal-
derón 6, Podium Sports 8-
Marcha Enrera 4, Aspon-
SOf 1-Bicicletas Caldentey
9.
LUNES DIA 8.- Edén 1-
Const. VlIchez 4, Nat. Ne-
derlanden 3-
Rehabilitación Manacor 4.
MARTES DIA 9.- Marcha
Enrera 2-Const. Herreros/
López 9, S'Hort 8-
Comercial Artigues 5, Pub
Mac/Ahá 2, Const. Calde-
rón 5.
MIERCOLES DIA 10.-
Golf 9-Xarop/Mundisport
2, Bicicletas Caldentey 5-
Makokis 2, Asponsor 1-
Gambo 12.
JUEVES DIA 11.- Viajes
Magatours 6-S'Oliba 1,
Edén 1-Nat. Nederlanden
7, Const. Viichez 3-
Rehabilitación Manacor 3.
VIERNES DIA 12.- Const.
Herreros/López 2-Podium
Sports 5, Asponsor 2-
Xarop/Mundisport 12,
Const. Calderón 10-
Marcha Enrera 0.
SABADO DIA 13.-
Gambo 6-Golf 7, Pub Mac/
Ahá 6-Const. Herreros-
López 6.
DOMINGO DIA 14.- Na-
tional Nederlanden 7-Son
Cernió 3, Const. Vilchez 6-
S'Oliba 1, Rehabilitación
Manacor 3-Viajes Maga-
tours 6.
Unos treinta trofeos a repartir entre los jugadores, miembros de las siete
plantillas y más de 50 regalos que se entregaran a los ganadores del sorteo
que se celebrará, es el condimento principal después de la gran cena que ha
previsto para esta noche el Club Perlas Manacor en el Restaurante Molí d'En
Sopa en despedida a la temporada 1991-1992. Una gran fiesta en la que se
prevé la asistencia de varias autoridades locales, algunos representantes del
Consell Insular de Mallorca así como un representativo número de aficiona-
dos a este deporte y que sumarán la cantidad aproximada de trescientas per-
sonas.
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La totalidad de los jugadores de las siete plantillas estarán presentes en la gran
fiesta prevista para esta noche.
Los jugadores conoceran hoy las útlimas novedades sobre cambios de entrenadores
ESTA NOCHE, GRAN FIESTA DEL
CLUB PERLAS MANACOR
A los cerca de cien jugadores les acompañarán además de autoridades
locales y autonómicas unos 200 aficionados al baloncesto
Redacción.- Más de trescientas per-
sonas asistiran a la gran noche que se
ha previsto para hoy viernes en un 95-
cenario que será, como en pasadas
ediciones, el Restaurante Molí d'En
Sopa. En la velada, que destaca por la
ilusión impuesta por los máximos repre-
sentantes de la entidad perlista de ba-
loncesto, así como por los numerosos
colaboradores que se han sumado en
beneficio de este deporte, se sortearan
más de cincuenta regalos entre los que
cabe destacar un viaje para dos perso-
nas a la Expo de Sevilla. A esta intere-
sante cita se espera la asistencia del
delegado de Deportes, Rafael Sureda y
representantes del CIM quienes presidi-
rán junto con el máximo responsable
del Club Perlas Manacor, Jordi Puigser-
ver la gran fiesta de clausura.
Jugadores, entrenadores, directivos y
aficionados se reunirán por tanto hoy,
en una interesante jornada que supone
anualmente una mayor fuerza en com-
pañerismo y en donde se conocerán
además las últimas novedades sobre
los entrenadores que se harán cargo la
próxima temporada de las diez planti-
llas compuestas. A la vez se informará
sobre el dia y la hora en que deberán
asistir cada uno de los jugadores para
el I Curso de Perfeccionamiento organi-
zado por el Club Perlas Manacor y en
el cual participan las categorias cadete
y juvenil.
Agraiment als
 col.laboradors
del Club Pedes Manacor
La Directiva del Club Perles Ma-
nacor vol oferir des de aquestes
 pà-
gines
 el seu
 agraïment als nombro-
sos col.laboradors de l'entitat i espe-
cialment a PERLES MANACOR,
empresa patrocinadora, al Consell
Insular de Mallorca i a l'Ajuntament
de Manacor i a toles aquelles enti-
tats que han donat el seu suport al
llarg
 de la temporada 1991-1992
amb la finalitat d'inculcar més pro-
fundament la práctica del
 bàsquet
 a
la nostra localitat, recolzant-los en
un moment
 econòmic bastant difícil.
Així mateix volem oferir el nostre vist
i plau a totes aquelles cases comer-
cials que s'han sumat al gran sorteig
que es cel.lebrará en el sopar de
clausura previst per avui vespre al
Molí d'En Sopa, amb l'entrega de in-
teressants regals que a ben segur
seran de l'agrad de tots els assis-
tents a la fasta.
Finalment agrair i recordar a tots
els pares i tutors dels quasi cent ju-
gadors/es que pertanyen a l'ampla
plantilla del Club Perles Manacor
que es confia amb el seu ajud eco-
nómic i personal per aconseguir un
reptes molt energollidors que pro-
porcionarien a tots els aficionats, i
com no, al poble de Manacor el ni-
vell popular que es mereix la prácti-
ca del bàsquet.
 Es el moment de
col.laborar i de donar una empenta
per aconseguir els plantejaments i
els programes que a tots ens agra-
daria. Gràcies.
Jordi Pulgserver
President Club Penes Manacor
S'entregaren els trofeus als màxims
anotadors i als equips participants
Gran sopar de clausura de
les penyes de bàsquet
Indignació amb el delegat
d'Esports, Rafel Sureda
A la taula presidencial del sopar de les penyes hi faltà
 la
representació de l'Ajuntament de Manacor.
Moments abans de començar l'entrega de trofeus als
guanyadors i destacats de la temporada 1991-1992 de
les penyes de bàsquet, es tejé una breu referència amb
«agraïment»' per la no presència de cap representant de
l'Ajuntament de Manacor al sopar de clausura. Els co-
mentaris com vos podreu imaginar, foren alegadors cap
a les nostres autoritats. I ho feien possiblement en cons-
ciència i rayó. Ningú s'hagués adonat de l'absència de
les máximes autoritas si no haguessin preparat una gran
taula de presidència, que al final no feu falta.  Però Ilági-
cament el fet fou motiu d'indignació entre el president i
secretari de les penyes, qui havien preparat un gran
sopar i als qui seis havia confirmat dos dies abans l'as-
sisténcia de Raf el Sureda, delegat d'Esports de l'Ajunta-
ment de Manacor.
En principi cal dir que la cel.lebració havia de comen-
çar damunt les nou i mitja del vespre. El retard de juga-
dors de les penyes i la !larga espera de «qualque» mem-
bre del Consistori prolongaren l'inici fins molt passades
les déu del vespre. Ningú se'n podia avenir quan seis  in-
formà que En Rafel Sureda era en aquells moments, a
un aura sopar que es cel.lebrava al Jordi d'Es Recó on
també hi era present el batle de Manacor, Biel Bosch. El
millor hagués estat que no haguessin avisat o al manco
que no haguessin confirmat l'assistencia a través de la
secretaria.
El president de l'esmentada penya, es mostré bastant
molest per l'actuació de l'Ajuntament ja que «et crea des-
confiança sobre el seu suport». «No entenc de cap ma-
nera com si a l'altra sopar hi ha el batle com no ha pogut
venir aquí el delegat d'Esports».
M• Antònia Llodrá
Uns vuitanta jugadors de
les penyes de bàsquet es
reuniren divendres passat al
Rte Molí d'En Sopa per
cel.lebrar el sopar de clau-
sura de la temporada 1991-
1992. Passades les déu del
vespre, i després d'esperar
més de tres quarts d'hora a
qualque representant de l'A-
juntament que s'havia pre-
vist que assistís a la
cel.lebració, es serví el
sopar. Després vingué el
moment de més bauxa,
quan es començaren a en-
tregar els trofeus als mà-
xims anotadors i a un mem-
bre de cada equip present a
la festa. En total s'entrega-
ren uns quinze records que,
entre crits i aplaudiments,
1. 	 s'endugueren el més desta-
cats els que conformen l'e-
quip Vidres Mallorca, pel
seu primer lloc a la classifi-
cació, i que com a novetat
no fou per Xauxa -segons
els comentaris-. La classifi-
cació fou la següent: Vidres
Mallorca, Xauxa, Foto Sirer,
Pub es Bri, Torgo Inca, Bar
Can Nofre, Seat-Audi-
Volkswagen, Bar s'Amfora,
Bar Puigserver, Res d'això,
Ciclos Mayordomo, Esperits
Mulls. La classificació dels
anotadors fou: Joan Nadal
(Foto Sirer) i Colau Ferrer
(Torgo Inca). Finalment
s'entregaren els trofeus a la
classificació de triples i foren
per: Jaume Llodrá (Torgo
Inca) i Mateu Moyá (Seat)
M.A.LI.
Foto: Antoni Blau
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DROGUERIA/PERFUMERIA
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*Pañal Fixies 995
*Higiénico Colhogar x 4 decorado 129
*Gel Magno 900 cc + 20% gratis 398
*Rollo cocina Scottex Duplo 129  
ELECTRODO MESTICOS   
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LICORES
*Arroz La Gigala P. Oferta
1 kg. 109 *Whisky JB 3/4 1. 1.295
*Leche Agama Entera *Whisky Vat 69 975
1	 litro 75
BEBIDAS
CHARCUTERIA P. OfertaP. Oferta
S/H Palma*Jamón Serrano 1.190 kg *Refresco Kas 21.
*jamón en su jugo El Pozo	 940 kg. (naranja, limón, 7UP)	 159
Cerveza lata Heineken
o'33 1.	 69
PESCADERIA
P. Oferta
*Salmón Fresco en rodajas 	 1.250 kg.  
FRUTERIA     
P. Oferta
190*Saco patatas 10 kg.       
. Y CIEN OFERTAS MÁS!!
...PORQUE GIGANTE ERES TU!
DOMINGOS ABIERTO HASTA LAS 13'30 H.
SUBE EL CALOR Y BAJAN LOS PRECIOS
Sibil-la, ganadora del «Gran Premi Manacor-.
Hípica
Ex/to de público en la Gran Diodo Hípica de Manacor
«Sibil•la» brillante vencedora del «Gran
Premio Manacor»
Pese al fuerte viento que
azotó nuestra ciudad el pa-
sado domingo, el aficionado
al trote acudió en masa al
Hipódromo de Manacor a
presenciar y disfrutar de las
diecinueve carreras progra-
madas para esta Gran
Diada Hípica.
En el transcurso de la
Diada se inauguraron oficial-
mente las obras de la prime-
ra fase, concretamente del
acondicionamiento del Hall
de apuestas, a cargo de las
autoridades autonómicas y
locales. También en dicho
acto se descubrió una obra
modernista del artista Mi-
guel Ginard «Sarasate», la
cual ha sido donada por
este artista artanenc a la
Ciudad de Manacor y estará
expuesta permanentemente
en el hall de apuestas.
Pasando al plano deporti-
vo, cabe destacar que el pú-
blico acudió puntual a la pri-
mera carrera que fue lanza-
da a las 10 horas, para po-
tros de tres años, con victo-
ria de la yegua SIMFONIA
DOS, seguidamente los po-
tros de dos años dieron una
lección de trote, marcando
unos excelentes registros
poco habituales para su
edad, TAQUIN B venció con
un excelente crono de 1249
seguido de TROT CABELL
a 1254. En la tercera la
yegua PIÑORA demostró
que sus últimas carreras no
son casualidad y volvió a
vencer. En la cuarta el gran
favorito Ricker Blue no de-
fraudó y se impuso fácil-
mente. En la quinta sin claro
favorito en las apuestas,
gana la yegua más regular
Volga de Tillaude. En la
sexta para potros de tres
años se impuso el caballo
Salva d'Or que viene ha-
ciendo muy buenas carreras
en Son Pardo. En la séptima
la yegua nacional Lady du
Fort G.S. se inauguró por
escaso margen a NORELIA,
rodando ambas con unos
excelentes cronos de 1226,
incluso el tercer clasificado
Castañar batió su récord de-
jándolo en 1227.
En la última de la mañana
con un fondo de quarteto de
630.300 pts. venció el favo-
rito y debutante QUITO DE
NOELS, nueva adquisición
de la Cuadra Es Cabanells.
Sin duda alguna el plato
fuerte de la diada es el de la
tarde, con comienzo a las
1530 h. se lanzó la primera
carrera con triunfo del favo-
rito Roure. En la segunda
fallaron los favoritos ven-
ciendo la yegua de la cuadra
Adrover, RINALDA, pagan-
do la quiniela a 18.600 pts.
En la tercea de nuevo hubo
sorpresas venciendo LINCE
FOX de la cuadra Turista
Fox. En la cuarta el caballo
alazán de la cuadra Cap Se-
rrat, PETIT D'AMOUR de-
mostró superioridad a sus
contrincantes. En la quinta,
duelo entre Ruberian y Pe-
león, la desmontada de este
último propició la victoria del
primero. En la sexta, gran
carrera del pequeño REZA
DE SUCE que consiguió su
primera victoria en España.
En la séptima el caballo de
la cuadra Es Cabanells RA-
NITIC volvió a demostrar su
categoría venciendo sin pro-
blemas. Una de las carreras
más interesantes es a priori
la de Nacionales con la par-
ticipación en ella, después
de largo tiempo, en nuestro
hipódromo, del crack nacio-
nal PARVALLON, el cual no
defraudó en absoluto y ven-
ció con rotundidad a sus ri-
vales, marcando el mejor
crono Nacional de la reunión
con 1218. La novena carre-
ra era la más esperada e
importante de la reunión,
con motivo de correrse el
Gran Premio Manacor, pri-
mera revancha de los potros
de tres años después del
Gran Premio Nacional, en
esta ocasión dotado con
450.000 pts. en premios. La
carrera fue precedida de un
desfile con las majorets de
Inca y la Banda Municipal
de Manacor, a continuación
desfilaron los participantes
uno a uno. La carrera no fue
brillante ya que en el trans-
curso de ella se produjo, un
desafortunado accidente
entre varios participantes,
siendo el caballo SILE0
ROYAL y su conductor P.
Sebastià, los más perjudica-
dos, sin embargo la yegua
SIBILLA llevó la iniciativa
en todo momento demos-
trando su regularidad segui-
da de la yegua de la Cuadra
Caixeta de Manacor, SARI-
TA , estas dos yeguas pu-
sieron en fuerte ritmo a la
carrera al cual no pudieron
responder los otros partici-
pantes, Socio B, el ganador
del G. Premio Nacional fra-
casó estrepitosamente sien-
do distanciado e incapaz de
coger el trote, en resumen
gran victoria, muy merecida
y muy aplaudida del ejem-
plar más regular de los tres
años, la yegua SIBILLA.
En la décima carrera, vic-
toria in extremis de la yegua
de Muro Querida de Clyde
sobre el pequeño caballo de
la misma localidad Katto
Odde. La última carrera de
la reunión con un fondo de
quarteto de 1.000.000 de
ptas y con los actuales
cracks del momento, ven-
ciendo el gran favorito ROI
DES LANDES sobre la
misma línea al otro cam-
peón, HJERARD NICOLAI,
ambos, dando la mejor velo-
cidad de la reunión con
1205. El mejor Jockey de la
reunión fue el joven Juan
Antonio Riera (Boveret) que
consiguió dos victorias, con
PIÑORA y PETIT D'AMOUR
tres segundos con Trot Ca-
ball, Popop Etoile y Sarda y
un tercero con Plan d'Aze-
ray.
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En Manacor
Primera nocturna de la temporada
Importantes fondos: Trio: 363.200 pts.
Quiniela: 104.000 pts.
Este sábado, primera reunión nocturna de la temporada
de verano en el Hipódromo de Manacor con importantes ali-
cientes para los aficionados.
Un total de nueve carreras componen el programa de esta
reunión que dará comienzo a las 21 horas la primera y sobre
las 105 la novena y última, sobre la distancia de 2.100 me-
tros, siendo la prueba más importante la octava con un
fondo de trío de 363.200 ptas. y con los mejores ejemplares
en liza, también la séptima para nacionales cuenta con un
fondo de quiniela de 104.000 ptas.
Nuestro pronóstico para la reunión de este sábado es el
siguiente:
1' CARRERA: Simfonia Dos, Silver AM, Sulima.
2 CARRERA: Sakir du Kiang, Soldado, Speedy Pelo.
3' CARRERA: Riut Carley, Raissa Hanover, Navinia.
4' CARRERA: Lince Fox, Jasmina JB, Nabulosa.
5' CARRERA: Natalie, Marta, Patout T.F.
6' CARRERA: Reza de Suce, Rico de Lignac, Setubal Se-
guinel.
7' CARRERA: Liceo, Nilon TR, Jamin Power.
8' CARRERA: Quassar Celeste, Royaumont, Prince de
Saison.
9° CARRERA: Jiel Mora, Riggy, Linx.
En Son Pardo
Nocturna con Especial
Nacionales
Sexta carrera, Fondo Trio: 232.500 pts.
Corta inscripción de trotones en la primera reunión noctur-
na de Son Pardo, con siete carreras sobre la distancia de
2.700 metros, excepto la 5' Especial Nacionales sobre
2.100 metros autostart con Ramses, Lirico, Nostro V.X., Ja-
ponata, Nemo, Ninette de Retz, Lindango, Lina F., Lanzari-
na, Mutine y Parvallón. A destacar la cuarta carrera concer-
tada para damas con 13 ejemplares sobre 2.200 handicap, y
la sexta carrera con once ejemplares y un fondo de trío de
232.500 pts.
Nuestro pronóstifo:
1' CARRERA: Silvana, Satalia Bird, Salva d'Or.
2' CARRERA: Ritchy, Morning, Neptuno.
3' CARRERA: Peleon, Le Don, Lasy.
4' CARRERA: Sibil•la, Ocelot du Val, Popop Etoile.
5' CARRERA: Parvallón, Mutine, Lindango.
6' CARRERA: Quito de Noels, Son ny Count, Quito d'Avril.
7' CARRERA: Robin du Briou, Reine de la Manza, Regent
du Pre.
El miércoles 24 de Junio
Extraordinarias carreras en
la pista Son Blai de Muro
El miércoles próximo a las 16 horas están previstas en las
pistas Son Blai de Muro, nueve interesantes carreras de tro-
tones sobre la distancia de 2.100 metros, con una inscrip-
ción de lujo, unos magníficos trofeos para los vencedores y
más de quinientas mil pesetas en premios. En esta reunión
están inscritos verdaderos cracks del trote Balear como,
Strella MA, Socio B y Sibilla en la de potros, Parvalón y Na-
chito, en la de Nacionales Ranitic, Hjerard Nicolau, Peter
Prince en la estelar entre otros muchos ejemplares de pri-
mera línea.
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Ford Escort 1.6 Ghla 	 PM-AB
Opel Corsa Clty (varios)	 PM-AZ
Seat Marbella (varios) 	 PM-AT
Peugeot 205 Diesel	 PM-AK
Volkswagen Polo G.T. 	 PM-AX
Alta Romeo 33 AA. 	 PM-AK
Lancla HF 4wD 	 PM-Al
Flat TIpo 16v AA., ABS 	 PM-BB
Renault 19 TXE 	 PM-AK
Ford Fiesta (varlos)450.000'------------- PM-AT
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Judo entrevista a...
Pep Mascará 4° dan de judo
Pep Mascaró, natural de Manacor recuerda muy bien
aquella fecha en la cual pisó por primera vez un tatami,
era en Octubre del 79, y a un profesor, el Sr. Lionel Ar-
tols del cual después de su muerte sigue admirando.
Pep se inició en el mundo del Judo a los 22 años, pero
ya de pequeño tenía libros y en tiempo de recreo, en el
gimnasio del colegio practicaba las llaves con compa-
ñeros interesados también en el Judo, y también recuer-
da muy bien el primer tatami que se montó en Manacor,
era en el gimnasio del colegio de la Selle, según dice
tenia por aquel entonces unos 12 años y cuando podía
Iba a ver las clases, pero este tataml apenas duró 6
meses, no obstante hay bastantes personas en Manacor
que iniciaron el judo en este tataml. Después llegó el de
la academia San Fernando, dirigido por el Sr. Artois y
que luego se instalaron en el Parque Municipal, des-
pués Artois vendió su parte a Lluc Mas, meses más
tarde Artois volvía a Manacor y después fue contratado
para dar clases en un nuevo club, y fue entonces cuan-
do Pep acompañado por Toni Gomila se apuntó. A los
dos años aproximadamente y con un cinturón azul que-
ría profundizar las técnicas de este deporte, y se intere-
só por el sistema japonés (aún en la actualidad líder en
el ranking internacional) y fue cuando contactó con el
maestro Mitsunori Sato y con Shigueru Fukusaka.
Hace aproximadamente un mes, Pep se examinó de 4°
dan, pero hasta esta semana no se han confirmado los
resultados, del cual ha aprobado con una nota muy po-
sitiva.
-Pep, por lo que me has
contado hay una historia
muy interesante en tus ini-
cios del Judo.
-Sí, recuerdo muy bien y
con cierta nostalgia aquellos
tiempos en que empezaba a
contactar con este deporte.
-¿Cómo era Llonel Ar-
tols?
-Era un hombre con una
gran sinceridad. Su mayor
ilusión era que Paco y yo
fuéramos cintos negros, él
se desplazaba cada sábado,
expresamente de Palma
para darnos clases particu-
lares y recuerdo que en cier-
ta ocasión nos enseñó dos
bordados cintos negros que
tarde el falleció, al cabo de
medio año yo aprobé el
cinto negro, entonces Fuku-
saka en nombre de Artois
me hizo la entrega. A aque-
llos dos cinturones no
hemos vuelto a verlos nunca
más.
-¿Quién es Fukusaka?
-Fuku es un judoka japo-
nés con una técnica increí-
ble el cuál me ha perfeccio-
nado y me ha enseñado
casi todas las técnicas que
en la actualidad yo se.
-¿Qué significa para ti
ser 4° dan?
-Es un peldaño más de
esta escalera que no tiene
fin. Es una gran responsabi-
lidad y significa estar al día
de todas las técnicas y sis-
temas de entrenamiento
existentes en este complejo
deporte.
-Llegar a este nivel veo
que ha costado muchos
sacrificios. ¿Qué titula-
ción te ha costado más
conseguir?
-Todas han costado lo
suyo y todas han requerido
muchos sacrificios, estar
fuera un mes estudiando,
tener que salir a la Penínsu-
la en cada convocatoria,
pero sin duda alguna el que
más ilusión me hizo fue el 1°
dan.
Nuestra más cordial enho-
rabuena para Pep y para su
club.
nos tenía preparados para
nosotros, él nos lo dió pero
no los quisimos ya que que-
ríamos que nos lo entregase
el mismo día en que fuéra-
mos 10 dan, meses más
Mejores por experiencia CEJR
Automovilisme
Nova victòria dels manacorins Dardos
en el TR-Casino de Mallorca 	 Finalizó la Temporada 91-92
Redacció M.LI.-La parella
manacorina formada per
Mateu Fullana (d'Es Mingo) i
Miguel Angel Caldentey
(Plomes) com a pilot i copi-
lot respectivament, aconse-
guiren liderar novament la
primera posició del grup N al
XI Criterium TR-Casino de
Mallorca celebrat el passat
dissabte. A aquesta nova
prova a la que hi participa-
ren amb un R-5 Turbo es
temia des d'un principi, sortir
en desventatge degut a una
sèrie de problemes que els
surgiren al motor al darrer
rallie. Però la climatologia
amb una pluja constant els
fou favorable i s'apuntaren
de nou la primera posició del
grup N de cinq participants i
la cinquena de la general
amb un temps de 143". Se-
gons una publicació recolli-
da del passat dilluns, els
manacorins Mateu Fullana i
M.A.Caldentey feien volar
més bé que correr al seu afi-
nat R-5 Turbo.
El pasado fin de semana
terminaron las últimas com-
peticiones de los diferentes
torneos de Dardos. Los tor-
neos finales fueron los que
optaban a la Copa Presiden-
te y a la Copa de la Liga. De
las cuales fueron vencedo-
res los equipos de C.D.
Condal y C.D. Recreinsa -
Ses Delicies, que fueron los
mejores de los diez y seis
equipos participantes.
Esta noche y como fiesta
de la clausura de la Tempo-
rada 91-92, se va a celebrar
en Son Barbot, una suculen-
ta cena de fin de Tempora-
da, seguida de la correspon-
diente entrega de trofeos
conquistados por los equi-
pos en los diferentes tor-
neos o competiciones que
se han ido celebrando a lo
largo de esta temporada. A
continuación de esta entre-
ga habrá baile, amenizado
por una excelente orquesta.
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
PRECISA
OFICIAL DE FONTANERIA
CON EXPERIENCIA
Tel. 55 51 17
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, re 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Guillem Puigserver, tercer dan de judo
El manacorí Guillem Puig-
server va rebre recentment
la notícia de que l'examen
que va fer el mes de Maig
per passar el tercer Dan va
ésser favorable i va aprovar
la tècnica passant a ostentar
la categoria a la primerenca
edat de 23 anys, essent el
més jove de les Illes amb
aquesta categoria. La prova
de competició que va fer
també al mes de Maig la va
superar impecablement en
treure tots els punts possi-
bles, quan tan sols Ii feia
falta treure'n un setanta per
cent.
Ademes, en Guillem ha
tret una altra titulació, d'en-
senyament, la d'entrenador,
que és la segona i només
n'hi falta una per tenir-les
totes. El seu company José-
Manuel Rodríguez, al mateix
temps va treure la de moni-
tor.
En Rodri i en Guillem
donen classes de Judo al
Gimnàs
 Dojo Muratore.
La seva vida professonal
es veu molt beneficiada amb
aquestes noves titulacions.
Enhorabona.
SPASA
IN NEGOCI
hes)
El nostre amic Sergi Cardell ha mort
En Sergio la darrera vegada que va ésser a ca-nostra, a la dreta d'en Cesc Soberá
	La trista notícia de la mort
	 Sergio Cardell ens va escla-
	en accident de moto d'en	 tar dins el cor divendres
ACADEMIA DE LENGUAS
RAMON LLULL
t,	 Clases de alemán, español;	
e inglés.
Inglés EGB, FP, BUP y COU.
Clases particulares y grupos
reducidos (máx. 4 pers.).
j	
L----
Pldl
e(' 	,,,I	 Weyler
Plaza Weyler, 2 - 3 0 dcha. • Tel. 83 82 44 • Manacor
passat, es va estendre com	 ces és l'actual campiona del
la pólvora entre tants i tants 	 Món, Míriam Blasco, de la
d'amics i admiradors del	 que s'espera que tregui me-
personatge més
 carismàtic	 dalla olímpica, malgrat la di-
del món del judo. Quan	 ficultat afegida per la des-
venia a donar-nos un curset	 gràcia, queque no és sols pels
d'alta competició o simple- 	 qui l'estimávem, sinó per
ment de vacances, era tot	 tots els esportistes d'Espan-
una festa entorn d'ell. En 	 ya, havent desaparegut un
Sergio tenia tan sols 37	 del seu enterrament malalts
anys, una família només co-	 de la tristor i no sé fins quan
mençada i uns ulls curiosos	 ens durará. Potser el veu-
que els quedava molt per	 rem a cada combat on surti
descobrir. Ens va deixar	 na Míriam als Jocs Olím-
massa prest. 	 pics, potser als Mundials
jove, de la mà d'en José Al-
berto Valverde, i ja desde la
primera classe va demostrar
un interés fora mida. Era un
Va començar el judo molt
qualsevol de les seves es-
pecialitats que cuinava per
nosaltres. Però el més segur
contant acudits el temps del
sopar, o potser en menjar
és que recordem sempre lesal.lot que no s'aturava de 	
seves tècniques, que enspegar bots i tenia una admi-	
corregia a cada un perquèrable capacitat per imitar els 	
les féssim el millor possible,moviments només vists. De
i que el que va fer per nosal-gran va esdevenir un gran	
tres visqui per sempre alentrenador de figures inter-	
nostre tatami.nacionals, la més gran victò-
ria de les seves ensenyan-	 Ponç Gelabert
ESCOLA DE
NATACIÓ
CLUB NÀUTIC PORTO CRISTO
INSCRIPCIONS: DIA 27 1 28 JUNY
TELF. 82 02 99
A la tercera etapa del /II Challenge Comarca de Llevant
Excel.lent classificació de la Penya Ciclista Manacor
El passat dissabte dia 13
de juny, a les quatre del
capvespre, va tenir lloc la
tercera etapa del III Challan-
ge Comarca de Llevant amb
una participació de 65 corre-
dors que feren un recorregut
total de 60 km.
La sortida va ser des de
Felanitx amb bastant
 afluèn-
cia
 de públic. Des dalla els
corredors es dirigiren cap a
Manacor, i al Bar el Porrón
trobaren la primera meta
voltant on van puntuar; Joan
Ginard, Tomeu Vives i Toni
Vives. De Manacor anaren
cap a San Llorenç, però a la
costa de Son Mas hi va
haver el premi de muntanya
on van puntuar: Toni Vives,
Joan Llull i Toni Jaimez. Cal
destacar que de Felanitx a
Son Servera, a pesar del
fort vent de davant que te-
nien els corredors, van arri-
bar a agafar alts promitjos
de velocitat.
I ja a Sant Llorenç hi va
haver una altra meta voltant,
en la qual van entrar, per
aquest ordre: Jose M.
Gordo, Tomeu Vives li Toni
Vives.
De Sant Lloren a Son
Servera el pilot va seguir
agrupat i a Son Servera, en
passar per la meta voltant,
van puntuar: Tomeu Vives,
Toni Vives i Manuel Bonnín.
Els corredors de U.C. Artà
de Son Servera cap a Porto
Cristo van implantar un fort
ritme per aconseguir mante-
nir el mallot de líder que
tenia un dels seus mem-
bres.
I a Porto Cristo dos corre-
dors de Son Servera, un de
Sant Lloren i un de Mana-
cor, es van distanciar una
mica del pilot; a la costa de
Cales (S'Hospitalet) van
puntuar: Toni Vives, Bernat
Ferragut i Joan Miralles.
En arribbar a Felanitx es
van disputar l'esprint; sortí
guanyador en Tomeu Gayá
Gayá i arribaren tots els al-
tres corredors bastant dis-
tanciats l'uns dels altres,
arribant a conseguir el pri-
mer sobre el darrer una
 dife-
rència de 23 minuts.
Finalitzada la carrera, el
CC. Felanitx va entregar els
trofeus i posteriorment va
convidar a berenar de pa,
embotits i vi a tots els parti-
cipants i el públic assistent.
Aquesta vegada, la Penya
Ciclista Manacor va disputar
una molt bona carrera ja que
el jove José Luis Mas de La
Rosa va aconseguir el ma-
llot que l'identificava com a
líder absolut de la carrera.
En Tomeu Vives també va
aconseguir mantenir el lide-
rat de les metes volants.
Recordam que la próxima
etapa será dissabte 20 de
juny a Son Servera.
GUANYADOR D'ETAPA:
Tomeu Gayá Gayá; U.C.
San Lloren.
LIDER ABSOLUT: José
Luis Mas de La Rosa; P.C.
Manacor.
LIDER MUNTANYA: Toni
Vives Andreu; U.C. Son Ser-
vera.
LIDER METES VO-
LANTS: Tomeu Vives Cana-
ves; P.C. Manacor.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
1 HORMIGONERAS
1 TORRES DE ANDAVIO
1 PUNTALES
PLACAS DE E \1COFRAR, etc.
GEIGALORES
I COMPRESORES DE Al
I IMPERS
1 MARTILLOS ELECTRICCS
Pesca con caña
El «Anzuelo de Oro» para Sebastián Abenza
El pasado domingo se dis-
putó el «Anzuelo de Oro»,
que en la modalidad de «ro-
quer» y puntuable para el
Campeonato de Baleares,
se celebró en aguas de
Porto Cristo - Cala Petita.
Este Concurso, patrocina-
do por Joyería Manacor,
está considerado como uno
de los más atractivos, por la
categoría del mismo y la
masiva participación de con-
cursantes y por los precia-
dos premios que se entre-
gan a los vencedores por
parte de la firma patrocina-
dora.
El concurso se celebró
con un fuerte viento y un
peor estado de la mar, ya
que el viento reinante levan-
taba olas de cinco y seis
metros, lo que dificultó la
pesca y también algún
«Pop» para los participan-
tes, de estos que no pun-
túan a la hora del pesaje.
De todas maneras la prueba
fue muy disputada aunque
aceptada por algunos a re-
gañadientes, pero por lo
apretado del calendario se
tuvo que disputar, por este
motivo quizás no fueran los
ganadores los pescadores
llamados punteros y en esta
ocasión y con todo merecí-
miento los modestos fueron
los que consiguieron el lla-
mémosle «Podium».
La clasificación final fue la
siguiente:
1*; Sebastián Abenza
985 ge., 2'; Miguel Febrer
940, 3*; Sebastián Amor
895.
Mayor número de piezas:
Miguel Febrer 44.
Pieza Mayor: un «sorell-
de 455 ge. Regino Gallete-
ro.
Ayer en la Cafetería
S'Hort, Sede Social del Club
Els Serrans, se tenía previs-
to celebrar una cena de
compañerismo y en el trans-
curso de la misma la entre-
ga de premios y trofeos de
esta prueba disputada el pa-
sado domingo.
El mal tiempo impidió que la prueba se desarrollara con
normalidad
Squashbol
Fiesta fin de curso natación
1991-92
El pasado jueves en la ca-
fetería del Squasbol se reali-
zó la fiesta final de curso de
natación 1991-92 en la que
se entregarán los correspon-
dientes diplomas y medallas
a todos los participantes al
mismo.
La fiesta empezó a las
2000 h. y fue animada so-
bretodo por padres y ma-
dres que se presentaron con
dulces para la celebración,
en la misma participaron el
centenar de niños y niñas
comprendidos entre los 6
meses y los 20 años que
durante todo el año han tra-
bajado en este completísimo
y divertido deporte, además
se hizo la exposición del
video que se filmó como
muestra del progreso hecho
por los alumnos, durante
este espacio de tiempo.
Al finalizar la fiesta las
profesoras y la dirección del
club Squasbol dieron las
gracias a todos por la con-
fianza demostrada con ellas
al responsabilizarles de la
formación de sus hijos o de
ellos mismos.
Recuerde; por 4 ó 5.000
ptas al mes, hijos, amigos
y usted mismo, pueden
crearse hábitos o costum-
bres mucho más sanas
que el tabaco, alcohol,
drogas, etc... y que al final
de cada mes no pensamos
lo que nos cuestan en
salud y dinero.
«Infórmese en la recep-
ción».
Festival de
gimnástica a
Ca'n Costa
Redacció.- El Gimnàs
Manacor ha organitzat per
demà dissabte una gran
festa al polideportiu de Ca'n
Costa, a partir de les vuit i
mitja de l'horabaixa. El festi-
val, al que segurament hi
assistiran un nombre molt
representatiu d'aficionats a
aquesta modalitat esportiva,
hi haurà valles exhibicions
de gimnástica rítmica, de-
portiva i un exercici molt
destacable i preparat per un
conjunt d'alt nivell de Mana-
cor. Aprofitant la cel.lebració
és rendirá també un petit
homenatge a Na Maria Mas-
sanet, destacada gimnasta
de la localitat, que per diver-
sos motius es veu obligada
a deixar la práctica. En defi-
nitiva, s'esperen moltes sor-
preses dintre d'una jornada
molt esperada.
MENÚ DIARI
Socis: 500 pts,
Hores de cuino:
De les 13'00
a les 16'00 h.
tZ gfa cag tsPo,ers 74 "v4eae
C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTNITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, TENNIS, FUTBOL-SALA, ATLETISME,
BASQUET, EXCURSIONISME, AUDIOVISUALS, PSICOMOTRICITAT,
EXPRESIÓ CORPORAL, JOCS EDUCATIUS I RECREATIUS
PREUS:	 Edats: de 3 a 14 anys.
TOT EL DIA: 30.000 socis; 35.000 pts. no socis	 MIG DIA: 15.000 pts. (matí o capvespre)(Inca dinar i assegurances)
El pasado fin de semana se presentó oficialmente el nuevo Renault 19 en Autos
Manacor del polígono.
ya matriculado	 Renault 19 así como todos los vehí-
En las instalaciones de Autos	 culos que integran la extensa gama
Manacor el cliente podrá admirar	 de vehículos Renault.
este gran coche que es el nuevo 	 Foto: Antoni Blau.
Comunió
Maria Bel Barceló Nadal va rebre la primera comu-
nió el passat diumenge, dia 14 de juny a l'Església de
Crist Rei a les onze i mitja del dematí. Després es va
fer un dinar pels amics i familiars de la nina al Restau-
rant Sol Naixent. Moltes felicitats i enhorabona a na
Maria.
Foto: Joan Fons.
NTotícies cl'Erri reses
El pasado fin de semana en sus instalaciones del Polígono
Presentación del nuevo Renault 19 en
Autos Manacor
co
s't
(1)
(Redacció- M.F.) El pasado fin
de semana se presentó en Autos
M3nacor servicio oficial Renault, si-
tuado en el Polígono Industrial, Ca-
rretera Palma- Manacor km. 47, el
nuevo Renault 19.
Este nuevo modelo ha superado
todas las expectativas no sólo por
su diseño y gran potencia sinó tam-
bien por sus prestaciones como son
su motor de 16 válvulas, en sus dos
versiones de gasolina inyección con
catalizador de 95 y 137 C.V. El Re-
nault 19 cuenta con sistemas de se-
guridad activa y pasiva incorpora-
dos y también con frenos ABS, cin-
turones de altura regulable y un
asiento para niños, integrado en la
banqueta posterior, y todo ello sin
renunciar a su confort que sólo es
capaz de albergar un vehículo de
su categoria. El precio final del Re-
nault 19 es de 1.554.000 pesetas
Lorenzo Pasqual
Fray
(a) Queremany
Morí als 85 anys
Juan Melis Gomila
Morí als 89 anys
Catalina Joan Fons
(a) Bar Ca Na Prima
Morí als 74 anys
Sor Francica Llodrá 	 Maria Tur Torres
Llull	 Morí als 73 anys
(a) Pujadas
Morí als 60 anys
cLt- eple..w•
	 rt tr71/2*.tx
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Sa Plaça d'Es Mercat
Aquesta és la diferència que va
d'ahir a avui; encara que no ho
sembli, aquesta és una postal de
les primeres dècades del segle XX,
de la Plaça d'Es Mercat; tan sols el
perfil de l'església dels Dolors ens
permet avui saber que aquest poble
és Manacor.
La plaça, com es veu, Iluny de la
massificació automobilística actual,
sense comerços ni finques de
pisos. Aleshores era la plaça d'un
poble d'activitat agrícola: abeure-
dors, arbres i pedrissos, des d'on
velen passar el temps els més an-
cians, assidus clients del sol i de les
ombres d'aquesta plaça.
Amb el temps es tomaren tota
una sèrie de cases per donar espai
a la major de les places actuals de
la ciutat. Quasi res segueix igual:
les bísties han donat pas als cot-
xes i als
 semàfors i aquest conjunt
de cases mallorquines, a una arqui-
tectura dubtosa. L'església, malgrat
tot, segueix igual, amb el rellotge ja
instal.lat.
NECROLÒGIQUES Del 15a1 18 de juny
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
-Baratillo• E
Se ven moto Honda 750 PM-
AD. En molt bon estat. Preu da-
munt 375.000 pies. Tel: 55 28 32
y810412(12-6)
Vendo Seat Rondo PM-W. TEL
555152(12-6)
Vendo cachorros boxer ati-
grados, inmejorable pedgree,
mucho carácter. Precio a con-
verir. Tal: 82 22 04 (rnedocias)
(12-6)
Vendo Land Rover, motor
buen estado Precio: 275.000
pts. TF3: 82 22 04 (rneciodás)
(12-6)
Vena Moto Ycrnaha TZR BO
cc. Replica. PM-SO. Son estat.
Amb dos escapes. Informes ter:
553397(12-6)
Es ven fax 1 una máquina
escriure eléctrica en molt
bones concicions, per 120.000
pessetes. Te!: 55 55 70 (12-6)
Vendo casa con corral y siOtil
en C/ Fio IX, rr 8. Tel: 55 08 07
Haasdecomercio(12-6)
Vena •Honda Vision» Super
nova. 900 km. Preu: 150 000 ph.
Tel: 5547 70(5-6)
Es ven un bar de 100 rn', 5Orn*
de piala a s' llot Tel: 81 11 30
(5-6)
Es lloga i es ven un local. Preu
interesscrit.Tel: 81 1130(5-6)
Se vende chalet en Porto
Cristo Novo. 3 habitaciones, 2
batos. 720 m• de solar, precio
muy interesante. Tel: 82 21 48
(5-6)
Vendo máqLina de carpin-
tería varios fijadores. En buen
estado .Baratas. Tel: 55 13 26
(noches0(5-6)
Es ven Seat biza 1.200 GLX 5
p. PM-AY. Poc us 30.000 km.
Preu 650.000 pts. Tel: 82 15 29
(5-6)
Se vende furgoneta Renckit
Master PM-Ax. Tal: 84 44 63 (no-
ches)(5-6)
COMPRES
Compraria carabina calibre
22, en buen estado, pago con-
tado. Tel. 84 33 41 noches a par-
tir de las 9. (22-5)
Escopeta repetidora preferi-
ble marca Berette pago al con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de k3s 9 (22-5)
Todo Terreno, preferible SU/11-
kl o tiissan, pago contado. Tel.
84 3341 a partir de las 9 noche.
(22-5)
LLOGUERS
Se alquila casa poro alma-
cén. Tel. 55 32 37 (mañanas)
(19-6)
Es Soga pis. b3fla C/ Es Bara-
ca. Sense mobles. 30.000 ptis.
Tel.
 55 23 38(19-6)
Se traspasa zapatería. o para
qualquier negocio; local gran-
de y muy bien situado. Tel. 82 14
29(de 10' 30a 3' 30h.)y55 09
08 (de 10' 15h.)(19-6)
Atención: Se Alquila Flso en
Sevilla para la EXPO" 92, para
más hformociórilancr al Tel:
82 13 36(12-6)
Dispongo de casa grande
para ciquilor, apta para alma-
cén, zona Plaza San Jcime.
(Manacor). Interesados llana
tel: 5 32 37 (mañanasX 12-6)
Alquilo estudio C/ de la mar
rr 1 s' Blof. Tel: 81 02 28 (para
gente responsable y no eidgen-
10)(12-6)
Se alquila 2* piso en la calle
Bartolomé Sastre rr 24 Tel: 55
4749y585944(12-6)
Es iloga un pis a Manacor. h-
formesTe1:55 0184(12-6)
En Manacor se alquila piso
céntrico sin comunidad). con
teléfono. Infames: 55 16 10 (12-
6)
En Porto Cristo ciquilo piso a
~reno y completamente
eaipado.Tel: 55 1610(12-6)
Alquilo bajos en Pato Cristo
amueblado y equipado de
todos los electrodomésticos.
Tel 55 16 10(12-6)
Alquilo estucio amueblado
al lado del Club Nautico de
Porto Cristo. TEI: AQ 10 33 (12-6)
Se alquila planta baja y piso
pomo el verano en Podo Cristo.
Tel: 55 C6 80(5-6)
Alquilo piso en carretera Vil-
franca rr 82, 4 habitociones e
instlación hecha para clínica
dentatTel: 56 00 45 (5-6)
En Podo Cristo, alailo planta
baja y piso amueblado. Tel: 55
1593(5-6)
Alquilo peo céntrico anue-
blado Ter 55 01 17 (5-6)
Se alquilan 2 aparccrnientos
Avda. Juan Servera. Pitido
Savoy II Cala Millar. Tel 55 45 85
(5-6)
Se traspassa local comercial,
molt ben situcrt. Informes, Tel: 55
5885(29-5)
Particular busca profesor
para dar 1 hora diaria de Físico
y Química de 2' y 3' de BUP.
Durante los meses de pio y
agosto en Podo Cristo. Ter: 55 42
06(12-6)
Se necesito chica para ova-
da niña por las tardes en Porto
Cristo. Inf Tel 5508 27 (12-6)
Se necesita chica para tra-
baja en cafetería de Cala Mi-
lla Tel :58 52 18(12-6)
Cera una dona de mitja
edat, per servir i cuidar una sra.
Només per les nits. TEI: 55 39 59
(29-5)
Cala Millor. Se necesita chica
de 16 a 17 a"los. TEI: 58 65 12
(29-5)
Cala Milla. o Mcrtrimonio,tra-
bojo en tienda de souvenirs.
Posibilidad 50%. Hablar inglés y
ciernan. Con experiencia. Tel:
586512(29-5)
Cala Millor. Dependenta In-
glés y Alemán. Con experien-
cia y referencias. Tel: 58 65 12
(29-5)
Necessitam jove amb carnet
de 2' per repartir. Tel: 55 08 27
(29-5)
Se necesita chica con coche
poro guardar niño y trabajos
domésticos. Tel: 55 55 78 (ma-
ñana)55 56 73 (tarde) (29-5)
Cera al.lota joyo. preferent-
ment en carnet de concluir per
guarda nins. Tel. 82 20 74 (a
partirdeles 18 h.)(22-5)
Se necessita arloto per guar-
dar 2 infants. A ser possible en
carnet de concluir. Tel: 55 10 03 -
8437 19(15-5)
DEMANDES
TREBALL
Deseo ropas para benefi-
ciencia. Ter. 82 07 56 (modo
-
das,Antonio)(19-6)
Chica de 15 años busca tra-
bajo de dependenta
 o para
g)uarciar niños Tel 81 05 61 (19-
Se busca trabajo de cual-
aier clase. 28 años. mf C/ Na-
vegantes. 24-A, 1' derecha,
PortoCristo.(19-6)
Se ofrece chica para troba-
ja como dependenta o simi-
la. Tel . 84 33 60 (noches)( 19-6)
Cric° de 17 dios busca tra-
bajo por las mañanas o noches
para el verano. Tel. 82 01 65 (19-
6)
Chica joven, 16 años busca
trabajo por las tardes Con no-
ciones de ordenador. Tel: 55 18
97 (mor:iodo« 12-6)
Chica de 19 arios busco tra-
bajo con vehículo propio. Tel:
844684(12-6)
Kioto de 16 anys s' ofereix
per guardar nins tot el cia.Tel:
551137y550202(12-6)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Pl. Industra, 5 4'-
2. (5-6)
Chao de 14 arios busco tra-
bajo paro verano de depen-
dienta o para guardar niños Tel
8202 36 (5 -6)
Se ofrece mujer para traba-
jos domésticos TE1: 55 33 44
(s6Ionoches)(5-6)
Puente de lavado corvas.
pago al contodo. Tel. 84 34 00 o
843761(22-5)
	OFERTES
Elevador coches, en buen TREBALLestado, pago cantado. Tel. 84
3400°843761(22-5)
VENDES
Vena Citroen Dyane 6. PM-
5543-U per 75.000 ph. Infames
Tel: 84 46 73 (o partir de les 8 del
vespre)(19-6)
Venc mackinata de fusterio I
un tan CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(19-6)
Se ven segon jors a estrena.
110 rn*, 50 m .
 terrassa I 30 m de
fr.:Orada. 3 habitocian, 2
banys, cuino grosso, mon4a-
da....Te1:84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)( 19-6)
Se ven cotxeria, zona Mercat
de s Antiga. T61: 84 47 34 (a
partir de les8 delvespre)(19-6)
Vendo Giiera 125 Nebraska.
Refrigerada por agua. Arran-
que automático. PM-AS. 11.000
km.Te1.5518 90(19-6)
Se vende piso en Manoca.
Ecif. Tenis. 4 dormitorios. cocina
crnuebioda. 160 m'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEL
5533 13-553023(19-6)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
5533 13-55 3023(19-6)
En Mcriacor vendo o alciálo
EstudoTe1:5535 10(19-6)
Venc cotxe Mercedes PM-
AX Te1.55 1566(19-6)
Vendo piso en Porto Cristo. 3
habitaciones, buenos acaba-
dos, vista panorámica. Precio:
7.500.000.-164. 82 02 61(19-6)
Vendo casa céntrico. Nece-
sita reforma. Tel. 82 14 13 - 82 01
65(19-6)
Vendo 3er, piso en Mamaos;
3 halatociones dobles, cocina
crnuebloda con ofis totalmen-
te reformada. Tel. 55 45 43 (19-
6)
Se vende casa en Porto Cris-
to. C/ Peñas-Esquina \M'alar
ga. Tel. 55 49 71. (de 13 a 14' 30
h. y de 21a 00' 00h.)(19-6)
Se vende lancha de 5 m. con
motor interior •Mercniser». Pre-
cio:750.000 pts Tel. 55 58 57 (19-
6)
Se vende lancha 4-20 m.
Motor.Zusrqui 40 h.p. Arran-
que=e4éctrico. con remolque.
Te1. 55 49 71 (de 13 a 14' 30 h. y
de 21000' 00h.)(19-6)
En Porto Cristo vendo piso
crnuebiodo con teléfono. Pre-
cio interesante. Tel: 55 35 10 (12-
6)
Vendo Talbot Horizon PM-S.
Aire acondcionodo. 100.000
pts. Tel: 55 21 04 (a partir 8 de ko
noche)(12
-6)
Vendo planta boja muy
grande con piso semi termina-
do en Manocor. Muy buen pro-
cio.Te1:5528 09(12-6)
Vendo planta bojo en Mano-
cor. Tel: 55 2809(12-6)
Vendo liciud Mollackin Ma-
dera 25 p-motor Solo 12 Hp.
Buen estado. Tel: 55 18 39 (de 7
a 11)(maknos)(12-6)
E
ql
Chica de 20 años se ofrece
para trabajar de )omodo inten-
siva, de dependienta o cul-
dandoniños Tel 55 37 65 (5-6)
DIVERSOS
Classes de repàs d' criglés,
B.U.P.iE.G.B.Te1.5522 91(19-6)
Sr. viudo. funcionario. pensio-
nista, desea conocer a Srta. o
Sra viuda mallorquina, de 55 a
60 años, deja tel. Apto. 134 -
Manoca.(19-6)
Se donen classes de repàs
B.U.P. 1 C.O.U. Tel 65 27 73 (Art•
Bel)( 19-6)
Se dan repasos de EGB espe-
cialidad en matemáticas.
Habrá un grupo reducido de
matemáticas de 8 EGB como
máximo 5 personas Llamar no-
chesTel. 8445 80(19-6)
Se da-i repasos de contabili-
dad. mecanofrafTa y prácticas
de F.P. Llamar noches Tel. 84 45
80 (19-6)
Se dan clases de repaso en
grupo y particulares de EGB y
preparación 1' SUP. zona So
Camba C/ Eslora. 6 Porto Cns-
to. Llama 55 06 70 (12 al 14 h. y
9a 11 vespr e)( 19
-6)
Clases de matemáticas en
Podo Cristo. C/ Peña, rr 3, 3
izda. 16155 47 47 (Manoca)y 82
12 22 (Porto Cristo)( 19-6)
Es donen classes de sepas
d' EGB a Mcnoca els mesas
d' estiu TEI:55 30 79(12-6)
Se donen closses de ropas
fins a 6' d' EGB en es Pal.
mesos Juliol i Agost. Tel , 84 34 05
y82 1875(12-6)
Llicenciat en Histeria donaria
classes de ropas BUP a Porto
cristo.Tel: 55 08 01 (mafins) (12-
6)
Se donen ciosses de repàs
d' EGB, 1' BUP i Cardó Grups
reduits Tel
 55 22 71(12-6)
Se donen sepas d' angles I
EGB en general a Porto Cristo I
Cala Angtilo. Tel: 55 37 90/ 55
2752(5-6)
Se dan ciases de repaso en
Manocor de EGB Grupo redu-
cido Tel 55 1453(5-6)
Se donen classes de ropas:
BUP i COU. Tel: 55 27 73 (M Bel)
(5-6)
E stuciant de /ricas de Ejido-
gia clásica dona classes de
repàs
 de Salí. grec, catció I
castelló Ter 843157(5-6)
Es donen ciasses de repás
d' EGB a Monarca els mesos
d' estiu.Te1.55 30 79(12-6)
Se donen classes de repàs
fins tr• EGB en es Port m esos
Julior Agost. Tel. 84 34 05182 18
75(12-6)
Licencio? en Història donaia
closes de rapas BUP a Podo
Cristo. Tel. 55 08 01 (matins)(12-
6)
MANACOR
EL PRINCIPE DE
LAS MAREAS
DEL 17 AL 22 DE JUNIO
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 
	 55 10 90gil Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà -Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer. Na Borges; Arta.
-Marratxi S A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies lnsulars 	  20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	  55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Médica Manacor 	  55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	  55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	  55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Policia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	  55
84
.FAX	 55
45 06
35 73
44 Or
56 80
27
CALA MILLOR	 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n" 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n" 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció ri" 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12 55 27 16
Hisenda
	
 55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 19, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 20, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 21, Ilic. Llull, Na Camelia
Dia 22, Ilic. LIodrá, C/ Joan Segura
Dia 23, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 24, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 25, Dic. Planas, PI. Rodona
Dia 26, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 27, llic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dlasebtea I Vigfilee de teste
Horebeixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(nomás dissabtes), St. Pau. Porto
Cristo. s' IIIot
20,00 h. Convent, Fartáritx. S'Illot.
20.30 h. N.S. Dolors, Son Carrió, Porto
Cristo.
21.00 h. Son Macià, Crist Rei.
Diumongos I Feotes
Malí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negra. Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital,
10,00 N.S. Dolors, Son Carné.
10,30 St. Josep
11.00 N.S. Dolors. St. Pau, Porto
Cristo, Convent.
11,30 Crist
12,00 N.S. Dolors
12.30 Convent.
Horebalxia
18,00 Benedictinos, Sant Josep. S'Illot
1830 Aparth. Aguamar (Calas Mca.)
19,00 Crist Rei. St. Pau, Porto Cristo.
20.00 Convent. Son Carriá.
20.30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Acá. Son Macià
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 EN PARAULES 
És Director i Professor de Bandes de trompetes i tambors 
JORDI PUIGSERVER
Jordi Puig server, a més d'esser el President del Perlas Manacor de
Bàsquet,
 té una altra afició que li ha donat prestigi dins el nostre
poble. És professor i director de Bandes de tambors i trompetes.
Fa set anys que es dedica a ensenyar i dirigir al.lots i actualment
dirigeix la Banda de LLevant - La Pietat, banda formada fa mig any
i que
 s'està convertint en una de les millors de Manacor.
.- Jordi, quants d'anys fa que
te dediques a ensenyar al.lots
a tocar el tambor les trompe-
tes i está dins aquest trui de
las bandes?
Concretament set anys, sis a
la Banda de La Salle i ara fa sis
mesos a la de Llevant - La Pie-
tat.
.- A quin nivell estan les ban-
des de Manacor?
.- A aquests moments hi ha
hagut una euforia molt grossa.
Des de fa tres anys s'han fet
bastantes bandes i crec que les
de Manacor estan a un
bon nivell.
.- És molt dura la tasca d'en-
senyar o dirigir aquests
al.lots?
Jo en concret no és una feina
molt pesada, ja que a mi m'agra-
da molt i pas molt de gust, m'a-
graden molt els al.lots, encara
que a s'hora de classe els faig
estar atents i que aprenguin.
Quasi tots són bons de dur.
.- Sis anys a la Banda de La
Salle i ara des de fa mig any a
la de Llevant - La Pietat. Ha
estat positiu aquest comença-
ment d'aquesta nova banda?.
Molt positiu, pensa que hi
havia més de vint al.lots que ve-
nien de La Salle i prácticament
em varen forçar a formar aguas-
ta Banda. I ara no la canviaria
per res, ja que em sent orgullós
de pasejar-me per tot Mallorca
amb aquests al.lots i amb aques-
ta Banda.
.- Una persona tan ocupada
com tú. Encara te sobra temps
per poder ensenyar .aquests
al.lots?.
.- Temps si vols fer una cosa que
t'agrada sempre en treus d'una
part o altra. Jo m'agrada molt
això i pos més gust d'anar a en-
senyar aquests al.lots, que anar
a un café. Ja te dic, és una cosa
que hi perd tot el temps que puc
i més.
.- Que ha de fer un al.lot que
vulgui aprendre a tocar el tam-
bor o la trompeta a aquesta
Banda de Llevant - La Pietat?.
Tant si em crida a jo, com a na
Bel, la Delegada, vénen a pro-
var-lo durant dues o tres setma-
nes i si els agrada a ells i a nol-
tros queda automàticament inte-
grat a la Banda i després ja
deim quan estará en condicions
per poder sortir a actuar amb la
Banda per tota Mallorca, a on
anam a fer desfilades
Felip Barba
Retrats
Gabriel Galmés
Foto: Xesc
 Fotògraf
Marta Melis
La mediocritat és un con-
cepte que ha estat tractat
amb poca justícia. Ara ma-
teix, no hi ha cap altra parau-
la que defineixi sense posar
emperons el que és el delit
pur de l'existència, amb les
seves servituds i les seves
gratificacions. Un temps, el
que ara deim mediocritat no
era el que és ara: una mane-
ra de definir els pretenciosos
sense utilitat ni talent. Un
temps, la mediocritat servia
per definir aquell estat ideal
del qui sabia gaudir del millor
que oferia la vida, sense afi-
car-se en aventures impossi-
bles ni pretenir viure de qui-
meres a força de guanys ma-
terials. Un temps, el mediocre
era el comerciant que mante-
nia Leonardo, el noble que
protegia Shakespeare, el
papa que encarregava mau-
soleus a Michelangelo.
Ara mateix, no es sap qué
és, però en qualsevol cas no
podria dir-se que tengui res a
veure amb el que representa
Marta Melis. Ni té res a veure
amb el mestre d'obres enri-
quit que col.lecciona quadres
per dignificar-se ni amb l'au-
tor inconscient que els perpe-
tra a mida sense témer-se'n.
Marta Melis és la rná que se't
posa sobre el braç en el mo-
ment precís, sense cap altra
consideració estética o moral.

Hmes 
 cada mes!!
CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH
• Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:
Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
Crédito Vivienda
Crédito Hipotecario
• El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a plazo, etc...
- le concedemos gratuitamente un seguro de
accidentes de 1.500 000 ptas.
- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.
• Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc...
- Dinero al instante y con la máxima cobertura de
establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - B (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP-ASSISTANCE-4 -B
(seguro de servicio-asistencia paro 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)
- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.
• Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA
MARCH.
• También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de Leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.
Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas
A BANCA MARCH
